Paleontología by Van der Made, Jan
De este correo (ver abajo) se puede entender que he asumido unas horas de clase de 
Bienvenido Martínez Navarro, porque el ha tenido un problema de salud (por un 
accidente de coche). Al final he dado también las clases del 16 y 17 de febrero y he 
examinado a los alumnos, poque el médico no ha dado el alta a Martínez. En total son 
nueve tardes de 4 horas = 36 horas. 
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To: Jan van der Made <mcnjv538@mncn.csic.es> 
Subject: Re: Fwd: RE: 
Hola Jan, 
 
He hablado con Jordi y con Bienve para coordinar las clases de la asignatura de 
Paleontologia. Tambien te he llamado pero no he podido hablar contigo (¿tu telefo es 
639374835?). Este año Bienve tiene un problema de salud y por eso tengo que pedirte si 
te va bien dar alguna clase mas. Tambien le he pedido a Agusti que de una clase mas 
haciendose cargo de una Introduccion a la Paleontologia ya que he visto tu sugerencia 
en el mensaje anterior. 
 
El calendario que ellos proponen es: 
- 2,3 y 6 de febrero (3 dias): Jordi Agusti & Juanma 
- 7,8,9,10,13,14,15 de febrero (7 dias): Jan 
- 16 y 17 (2 dias): Bienve 
 
Ademas tengo que decirte que este año nos han concedido la ayuda del Minesterio para 
movilidad de profesores (te adjunto la resolucion) y por tanto este año cobraras mas. La 
subvencion concedida es de 2000 euros (menos impuestos) + 115,75 (para el 
desplazamiento) pero los costes de alojamiento corren de tu cuenta. Nosotros habiamos 
solicitado dos semanas para ti y por tanto para justificarlas ya viene bien que las clases 
se distribuyan en dos semanas.  
 
Ya me diras que te parece el calendario que te he propuesto. 
 
Salud, Carlets 
 
 
 
 
Al 23/01/2012 12:24, En/na Jan van der Made ha escrit:  
Hola Carlets, 
 
He escrito a Jordi y a Bienvenido para ponernos de acuerdo para las clases. De 
momento Jordi no me ha contestado. Pero ya tengo respuesta de Bienvenido y es que no 
puede decir nada porque no sabe cuando puede trabajar. Ha estado aqui Robert y hemos 
hablado un poco sobre esto, y decía que tenia que escribirte. Aqui abajo puedes leer lo 
que he propuesto. Lo que a mi me viene mejor es dar las clases en la última semana (de 
13 a 17 de enero). ¿Con que fechas puedo contar yo? Y que es lo que se va hacer con la 
parte de Bienvenido? Estoy muy agobiado de trabajo; si no fuera así, podía dar yo las 
clases las clases de Bienvenido (si no se recupera antes), pero ahora esto me provocaría 
un problema.  
 
Un saludo, 
 
Jan. 
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From: "Bienvenido Martínez Navarro" <bmarnav@prehistoria.urv.cat> 
Reply-To: "Bienvenido Martínez Navarro" <bmarnav@prehistoria.urv.cat> 
To: "Jan van der Made" <mcnjv538@mncn.csic.es> 
Subject: RE: 
X-Mailer: IceWarp Web Mail 5.6.7 
X-Originating-IP: 217.216.62.128 
 
Jan, 
Yo estoy enfermo y no sé todavía para cuándo tendré el alta médica. Hablaré con Robert 
y Carlets para ver cómo se puede solucionar. 
Saludos, 
Bienvenido 
 
 
-----Mensaje Original----- 
From: Jan van der Made mcnjv538@mncn.csic.es 
Date: Tue, 17 Jan 2012 20:15:28 +0100 
To: bmarnav@prehistoria.urv.cat,  jordi.agusti@icrea.es 
Subject:  
 
R Hola Bienvenido y Jordi, 
R  
R Os deseo todavía un buen 2012, aunque ya una parte del año ya es pasado. 
R       Se estan aproximando las fechas del curso y  
R tenemos que ponernos de acuerdo. Hace muchos años  
R hemos quedado Bienvenido y yo en un reparto en el  
R que you hago una clase de introducción y otro de  
R sintesis o relación fauna/clima/dispersión  
R humana. Realmente es un poco raro ahora con más  
R participantes, porque serían la primera y la  
R última clase y nunca han ido en su orden ideal.  
R Ya  hay mucha gente que da alguna clase en el  
R curso de paleontología. Quizás es mejor que dejo  
R la introducción para otra persona y quizás  
R reduduzco mi parte con los correspondientes un o  
R dos horas. ¿Que os parece? ¿Y qué serían los  
R mejores para mi? Quizás hacia el final (la semana  
R del 13 al 17 /2), pero tampoco estaba haciendo ya  
R un examen, y esto lógicamente viene al final. ¿Que opinais? 
R  
R Jan 
R  
R  
R  
R  
 
 
Bienvenido Martínez-Navarro 
ICREA Research Professor 
Institut Català de Paleoecologia Humana - IPHES 
Universitat Rovira i Virgili  
Pl. Imperial Tarraco s/n, 43005 Tarragona (Spain) 
Tel. +34 977257883 
Tel. cel. +34 696507513 
www.icrea.es  
www.prehistoria.urv.net 
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SUBVENCIONES PARA LA MOVILIDAD DE PROFESORES VISITANTES EN MÁSTERES 
OFICIALES  
CURSO ACADÉMICO 2011/2012 
 
Organismo Programa Referencia  Profesor invitado Importe 
Estancia/Docencia 
Importe 
Viaje 
Total 
PAPAGEORGIOU, 
ANASTASSIOS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CHAVEZ PLANES, 
MARIA DE LOS 
ANGELES 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
HUBER, ROBERT 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOQUÍMICA, 
BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
BIOMEDICINA 
MAS2011-
00537-P 
MORAN, JULIO 
ENRIQUE 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
RINAS, URSULA  1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOTECNOLOGÍA 
AVANZADA 
MAS2011-
00337-P 
MATTANOVICH, 
DIETHARD 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
LEHMANN, MARTIN  1.200,00 500,00 1.700,00 
MONTIEL ROBLES, 
IVAN 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
BARNES, PHILLIP 
EDWARD 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
LOMBARDI, LIDIA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
AMBIENTALES 
MAS2011-
00097-P 
CALMANO, WOLFANG 1.200,00 500,00 1.700,00 
BYRNE, JASON  2.400,00 1.000,00 3.400,00 
MILIAN, JOHAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
TERRITORIALES Y DE LA 
POBLACIÓN 
MAS2011-
00147-P 
POLI, CORRADO 1.200,00 500,00 1.700,00 
ARTAL TUR, ANDRES 1.200,00 127,89 1.327,89 
BRADLEY, KIERAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
BULMER, SIMON JOHN 1.200,00 500,00 1.700,00 
CASANOVA SEUMA, 
MARIA LOURDES 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTEGRACIÓN 
EUROPEA 
MAS2011-
00298-P 
GONZALEZ BONDIA, 
ALFONS 
1.200,00 21,24 
1.221,24 
JOHNSON, KATHERINE 1.200,00 500,00 1.700,00 
BARNES, MARIAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
WILCOX, PAULA 1.200,00 500,00 1.700,00 
LEON CEDEÑO, 
ALEJANDRA  
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL 
MAS2011-
00306-P 
PIPER SHAFIR, ISABEL 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
BOSSER, SYLVIE 1.200,00 500,00 1.700,00 
LÓPEZ PUMAREJO, 
TOMÁS 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN Y 
PERIODISMO 
MAS2011-
00078-P 
GUYOT, JACQUES 1.200,00 500,00 1.700,00 
MERCER MCKAY, NEIL 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA Y DE LA 
LITERATURA 
MAS2011-
00194-P 
MARKEE -, NUMA 
PIERS 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MARTINS GOMES 
RODRIGUES, ISABEL 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
ACHER, ANDRÉS 1.200,00 500,00 1.700,00 
AMETLLER LEAL, 
JAUME 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
BARCELONA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
DIDÁCTICA DE LAS 
MATEMÁTICAS Y DE LAS 
CIENCIAS 
MAS2011-
00516-P 
TILBURY, DANIELLA 1.200,00 500,00 1.700,00 
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WHITELOCK, DENISE 
MARY 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MYLES, GARETH 
DONALD 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
ECONOMÍA APLICADA 
MAS2011-
00406-P 
CAPPELLARI, LORENZO 1.200,00 500,00 1.700,00 
JONHSTON, MARIE 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
PSICOLOGÍA DE LA SALUD 
MAS2011-
00574-P 
JONHSTON, DEREK 1.200,00 500,00 1.700,00 
GONZÁLEZ BAILÓN, 
SANDRA 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
SOCIOLOGÍA APLICADA 
MAS2011-
00566-P 
SULTANA, RONALD 1.200,00 500,00 1.700,00 
SURRALLÉS CALONGE, 
ALEXANDRE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN 
ETNOGRÁFICA, TEORÍA 
ANTROPOLÓGICA Y 
RELACIONES 
INTERCULTURALES 
MAS2011-
00064-P 
FERREIRA DA SILVA, 
MARCIO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LENGUA ESPAÑOLA Y 
LITERATURA HISPÁNICA 
MAS2011-
00315-P 
CARMONA GARCÍA, 
JUAN PABLO 
1.200,00 278,32 
1.478,32 
CALAHORRA 
(NAKLÁDALOVÁ) 
MARTÍNEZ, IVETA 
1.200,00 220,00 
1.420,00 
ILARDI, EMILIANO 1.200,00 200,00 1.400,00 
RUIZ PÉREZ, PEDRO 1.200,00 100,00 1.300,00 
ORTEGA, MARIE-
LINDA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LITERATURA 
COMPARADA: ESTUDIOS 
LITERARIOS Y 
CULTURALES 
MAS2011-
00079-P 
PALAISI ROBERT, 
MARIE AGNÈS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
KEHOE, TIMOTHY 
JEROME 
4.800,00 1.000,00 
5.800,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MODELOS Y MÉTODOS 
DE ECONOMÍA 
CUANTITATIVA / MODELS 
AND METHODS OF 
QUANTITATIVE 
ECONOMICS 
MAS2011-
00125-P 
NICOLÒ, ANTONIO 4.800,00 500,00 
5.300,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 
EDUCACIÓN 
MAS2011-
00065-P 
LUCAS, LISA 1.200,00 500,00 
1.700,00 
SZARKOWSKA, 
AGNIESZKA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SHUTTLEWORTH, 
MARK 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
HARO NAVEJAS, 
FRANCISCO JAVIER 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TRADUCCIÓN, 
INTERPRETACIÓN Y 
ESTUDIOS 
INTERCULTURALES 
MAS2011-
00576-P 
MARTINEZ, DOLORES 
PASCUALA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SILBERZTEIN, MAX 1.200,00 500,00 1.700,00 
EVANGELISTA 
BAPTISTA, JORGE 
MANUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
ALONSO RAMOS, 
MARGARITA 
1.200,00 242,34 
1.442,34 
NESPOULOUS, JEAN-
LUC, ARISTIDE, 
MAURICE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
MULTILINGÜE 
MAS2011-
00559-P 
DEGACHE, CHRISTIAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
TOTAL       84.000,00 33.989,79 117.989,79 
UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ASTROFÍSICA 
MAS2011-
00572-P 
IBÁÑEZ CABANELL, 
JOSÉ MARÍA 
3.000,00 0,00 
3.000,00 
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MARTINEZ GARCIA, 
VICENT 
2.400,00 0,00 
2.400,00 
MOBASHER, BAHRAM 1.200,00 600,00 1.800,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOFÍSICA 
MAS2011-
00122-P 
MARCO GARRIDO, 
SERGIO 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
CUYPERS, ANN FJ 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOTECNOLOGÍA 
MAS2011-
00492-P 
JORRIN NOVO, JESUS 
V 
1.200,00 86,71 
1.286,71 
WAARA, KARL-OTTO 2.400,00 500,00 2.900,00 
KLEIVEN, SYNNE 1.200,00 500,00 1.700,00 
CROSA, GIUSEPPE 2.400,00 500,00 2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CALIDAD DE AGUAS 
CONTINENTALES 
MAS2011-
00352-P 
WAARA, SYLVIA 1.200,00 500,00 1.700,00 
WAGEMANN, 
CLAUDIUS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
DOBSON, ANDREW 1.200,00 500,00 1.700,00 
CARDOSO ROSAS, 
JOAO MANUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
HOPKIN, JONATHAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DEMOCRACIA Y 
GOBIERNO 
MAS2011-
00142-P 
LAGO PEÑAS, IGNACIO 1.200,00 134,61 1.334,61 
GUTIÉRREZ FONS, 
JOSÉ ANTONIO 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
LÓPEZ ESCUDERO, 
MANUEL 
2.400,00 0,00 
2.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO DE LA 
UNIÓN EUROPEA 
MAS2011-
00132-P 
EECKHOUT, PIET 1.200,00 500,00 1.700,00 
SPINDLER, GERALD 1.200,00 500,00 1.700,00 
VATTERMOLI, 
DANIELE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CARRILLO POZO, LUIS 
FRANCISCO 
1.200,00 156,29 
1.356,29 
SANCHEZ LORENZO, 
SIXTO ALFONSO 
1.200,00 94,08 
1.294,08 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO 
EMPRESARIAL 
MAS2011-
00143-P 
ARENAS GARCÍA, 
RAFAEL 
1.200,00 134,61 
1.334,61 
MORO, CHRISTIANE 1.200,00 500,00 1.700,00 
CASTORINA, JOSÉ 
ANTONIO 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICAS EN EL AULA, 
MUSEOS Y ESPACIOS 
NATURALES 
MAS2011-
00402-P 
TARTAS, VALERIE 1.200,00 500,00 1.700,00 
NATTER, MARTIN 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN DE 
MARKETING 
MAS2011-
00342-P 
MONDEJAR JIMÉNEZ, 
JUAN ANTONIO 
1.200,00 36,20 
1.236,20 
CAPELL GUIU, JOSÉ 1.200,00 134,61 1.334,61 
RAEDER ORTIG, 
SABINE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 
MAS2011-
00202-P 
VAN DIERENDONCK, 
DIRK 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ANCELOT, SYLVIE 1.200,00 500,00 1.700,00 
DUBROCA GALÍN, 
DANIELLE 
1.200,00 45,95 
1.245,95 
ORTEGA ARJONILLA, 
EMILIO 
1.200,00 117,92 
1.317,92 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN EL FRANCÉS EN EL 
ÁMBITO PROFESIONAL: 
DE LOS CONOCIMIENTOS 
TEÓRICOS A LAS 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 
MAS2011-
00582-P 
STAQUET, DAVID 1.200,00 500,00 1.700,00 
MADRID 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ENERGÍAS Y 
COMBUSTIBLES PARA EL 
FUTURO 
MAS2011-
00082-P 
CUEVAS RODRIGUEZ, 
FERMIN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
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HERNANDO DE 
LARRAMENDI 
MARTINEZ, MIGUEL 
1.200,00 15,39 
1.215,39 
FELIU MARTINEZ, 
LAURA 
1.200,00 134,61 
1.334,61 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS ÁRABES E 
ISLÁMICOS 
CONTEMPORÁNEOS 
MAS2011-
00233-P 
GONZALEZ DE 
QUIJANO, YVES 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
INTERDISCIPLINARES DE 
GÉNERO 
MAS2011-
00182-P 
DE LA CRUZ QUESTA, 
CARMEN GLORIA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MENJOT, DENIS 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
MEDIEVALES HISPÁNICOS 
MAS2011-
00112-P 
DEL VAL VALDIVIESO, 
MARÍA ISABEL 
1.200,00 41,84 
1.241,84 
PIRNI, ALBERTO 1.200,00 500,00 1.700,00 
LANCEROS MÉNDEZ, 
JOSÉ FRANCISCO 
2.400,00 85,62 
2.485,62 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FILOSOFÍA DE LA 
HISTORIA: DEMOCRACIA 
Y ORDEN MUNDIAL 
MAS2011-
00113-P 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 
DOMINGO 
2.400,00 45,95 
2.445,95 
HEINEMEYER, SVEN 2.400,00 85,19 2.485,19 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FÍSICA TEÓRICA 
MAS2011-
00482-P 
VLADIKAS, 
ANASTASSIOS 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
TORRES PEREIRA DE 
EÇA, MARIA TERESA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
FERNANDO 
1.200,00 134,61 
1.334,61 
GOMES ALVES 
FERREIRA, ANTONIO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
AGUIRRE ARRIAGA, 
MANUEL  
1.200,00 88,22 
1.288,22 
ESCAÑO GONZALEZ, 
CARLOS 
1.200,00 116,62 
1.316,62 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y 
BACHILLERATO 
MAS2011-
00622-P 
FOLGADO BARREIRA, 
CARLOS MANUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MARINAZZO, DANIELE 2.400,00 500,00 2.900,00 
RABINOVICH, MIKHAIL 
I. 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
CASTILLO JORDÁN, 
GLADYS 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
KAPPEN, HILBERT 
JOHAN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIÓN 
MAS2011-
00573-P 
BENOIS-PINEAU, 
JENNY 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MARTINEZ MARTINEZ, 
MARIA DEL CARMEN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN 
FARMACOLÓGICA 
MAS2011-
00234-P 
ELIAS XAVIER, 
FABIANO 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
WINTER, ULRICH 2.400,00 500,00 2.900,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LITERATURAS 
HISPÁNICAS, ARTE, 
HISTORIA Y SOCIEDAD 
MAS2011-
00552-P 
BELTRÁN ÁLVAREZ , 
ROSA MARÍA  
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
PERTHAME, BENOIT  1.200,00 500,00 1.700,00 
JOHN, VOLKER 1.200,00 500,00 1.700,00 
HOFMANN, STEVEN 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MATEMÁTICAS Y 
APLICACIONES 
MAS2011-
00302-P 
LEE, SANGHYUK 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
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BERMÚDEZ DE 
CASTRO LÓPEZ-
VARELA, ALFREDO 
1.200,00 132,01 
1.332,01 
VALSESIA, ANDREA 1.200,00 500,00 1.700,00 
SITTER, HELMUT 1.200,00 500,00 1.700,00 
SÁNCHEZ COLINA, 
MARÍA DE LAS 
MERCEDES 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
LINDNER, JORG KNUD 
NORBERT 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MATERIALES 
AVANZADOS Y 
NANOTECNOLOGÍAS 
MAS2011-
00392-P 
FAN, HONGJIN 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MICROBIOLOGÍA 
MAS2011-
00453-P 
ALBERTI SERRANO, 
SEBASTIAN 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
LAMANTIA, ANTHONY 
SAMUEL 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NEUROCIENCIA 
MAS2011-
00362-P 
ROMERO RAMOS, 
MARINA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ORTEGA ESQUIVEL, 
AURELIANO 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PENSAMIENTO 
ESPAÑOL E 
IBEROAMERICANO 
MAS2011-
00235-P 
CALAFATE DE VILLA 
SIMOES, PEDRO 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
GARCÍA MARCHANTE, 
JOAQUÍN SAÚL 
2.400,00 36,20 
2.436,20 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
SOSTENIBLE 
MAS2011-
00282-P 
VÁZQUEZ VARELA, 
CARMEN 
2.400,00 36,20 
2.436,20 
HASTE, HELEN 1.200,00 500,00 1.700,00 
REDDY, VASUDEVI 1.200,00 500,00 1.700,00 
COLL SALVADOR, 
CÉSAR 
1.200,00 134,61 
1.334,61 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 
MAS2011-
00322-P 
COSTALL, ALAN  1.200,00 500,00 1.700,00 
TONNEAU, FRANCOISE  1.200,00 300,00 1.500,00 
TREASURE, JANET 1.200,00 500,00 1.700,00 
GODOY GARCIA, JUAN 1.200,00 94,08 1.294,08 
PEDRAZA BENITEZ, 
CARMEN 
1.200,00 117,92 
1.317,92 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PSICOLOGÍA DE LA 
SALUD 
MAS2011-
00483-P 
JIMENEZ, PAUL 1.200,00 500,00 1.700,00 
BASTIDA PASCUAL, 
ADOLFO 
2.400,00 184,68 
2.584,68 
FERNANDEZ RAMOS, 
ANTONIO 
2.400,00 73,70 
2.473,70 
ANDRES BORT, JUAN 2.400,00 188,15 2.588,15 
YAÑEZ MONTERIO, 
MANUEL 
2.400,00 97,76 
2.497,76 
ALDEGUNDE CARRION, 
JESUS 
2.400,00 68,28 
2.468,28 
BRAÑA COTO, PEDRO 1.200,00 500,00 1.700,00 
SERRANO PEREZ, 
JUAN JOSE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN QUÍMICA TEÓRICA Y 
MODELIZACIÓN 
COMPUTACIONAL 
MAS2011-
00372-P 
CONTRERAS GARCIA, 
JULIA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
KABUNDA BADI, 
MBUYI 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN RELACIONES 
INTERNACIONALES Y 
ESTUDIOS AFRICANOS 
MAS2011-
00203-P 
BIDAURRATZAGA 
AURRE, EDUARDO 
2.400,00 85,62 
2.485,62 
TOTAL       149.400,00 39.938,24 189.338,24 
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ESCANCIANO REYERO, 
JUAN CARLOS  
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ANÁLISIS ECONÓMICO 
MAS2011-
00133-P 
MA, CHING-TO ALBERT 2.400,00 1.000,00 3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIA E 
INGENIERÍA DE 
MATERIALES 
MAS2011-
00102-P 
PEDRAZA DIAZ, 
FERNANDO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
EXMAN, YAAKOV 1.200,00 700,00 1.900,00 
VALERDI ALBARRAN, 
RICARDO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MONTELLA, RAFFAELE 1.200,00 500,00 1.700,00 
RIPEANU, RADU MATEI 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA 
MAS2011-
00323-P 
CUNHA, ANTONIO 
GASPAR 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO PRIVADO 
MAS2011-
00294-P 
CARONI, PIO 1.200,00 500,00 1.700,00 
ROSENFELD, MICHEL  1.200,00 1.000,00 2.200,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO PÚBLICO 
MAS2011-
00262-P 
AMAN JR., ALFRED C. 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
JUSELIUS, KATARINA 1.200,00 500,00 1.700,00 
STEEL, MARK 1.200,00 500,00 1.700,00 
ALMAZÁN 
CARAVANTES, ANDRES 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA Y MÉTODOS 
CUANTITATIVOS 
MAS2011-
00114-P 
DWYER, GERALD PAUL 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
LOSANO, MARIO 
GUISEPPE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
AVANZADOS EN 
DERECHOS HUMANOS 
POR LA UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE MADRID 
MAS2011-
00093-P 
FERLITO, SERGIO 1.200,00 500,00 
1.700,00 
SZYLD, DANIEL 
BENJAMIN 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MOLCHANOV, ILYA 1.200,00 500,00 1.700,00 
VAN ASSCHE, WALTER 1.200,00 400,00 1.600,00 
RESNICK, SIDNEY 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
MATEMÁTICA 
MAS2011-
00094-P 
YUKICH, JOSEPH 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
HAYHURST, ALLAN 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA TÉRMICA 
Y DE FLUIDOS 
MAS2011-
00212-P 
MÜLLER, CRISTOPHE 1.200,00 500,00 1.700,00 
GORRAIZ GARCÍA, 
JUAN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ROUSSEAU, RONALD 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
DOCUMENTACIÓN 
MAS2011-
00204-P 
CASTRO SANTOS V, 
WALDOMIRO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
GUILLÉN FABREGAS, 
ALBERT 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MULTIMEDIA Y 
COMUNICACIONES POR 
LA UNIVERSIDAD CARLOS 
III DE MADRID Y LA 
UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS 
MAS2011-
00123-P 
HRABAR, SILVIO 1.200,00 500,00 
1.700,00 
KHAMIS RASHWAN, 
ALAA MOHAMED 
3.600,00 700,00 
4.300,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ROBÓTICA Y 
AUTOMATIZACIÓN 
MAS2011-
00092-P 
AGUILAR CASTRO, 
JOSE 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
UNIVERSIDAD 
CARLOS III 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TEORÍA Y CRITICA DE 
LA CULTURA 
MAS2011-
00303-P 
ZAFRA ALCARAZ, 
REMEDIOS 
2.400,00 116,62 
2.516,62 
TOTAL       45.600,00 22.216,62 67.816,62 
UNIVERSIDAD MÁSTER MAS2011- SLATER, DAVID 2.400,00 500,00 2.900,00 
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INTERUNIVERSITARIO 
INTERNACIONAL EN 
ESTUDIOS 
CONTEMPORÁNEOS DE 
AMÉRICA LATINA 
00518-P DOMINGUES DA SILVA 
CASTRO, JOSÉ 
MAURICIO 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
WENGROVER, HILDA 1.200,00 600,00 1.800,00 
MARTINEZ VAZQUEZ, 
VIRTUDES 
1.200,00 94,08 
1.294,08 
ROSSI, OLIVIERO 1.200,00 400,00 1.600,00 
NIEDERREITER, LISA 1.200,00 400,00 1.600,00 
IZUEL CURRIÁ, 
MIGUEL ANGEL 
1.200,00 134,61 
1.334,61 
HERNÁNDEZ MERINO, 
ANA MARÍA 
1.200,00 76,30 
1.276,30 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARTETERAPIA Y 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL 
MAS2011-
00358-P 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ, 
FERNANDO 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
TEJA CASUSO, RAMÓN 1.200,00 85,19 1.285,19 
MARCOS SÁNCHEZ, 
MARÍA DEL MAR 
1.200,00 85,19 
1.285,19 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIA DE LAS 
RELIGIONES 
MAS2011-
00087-P 
ACERBI, SILVIA 1.200,00 85,19 1.285,19 
CRAIG, DONALD 1.000,00 400,00 1.400,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIAS 
FARMACÉUTICAS 
MAS2011-
00357-P 
ORRU, ROMANO 1.000,00 400,00 1.400,00 
ALMEIDA SANTOS, 
JOAO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
SERRANO LÓPEZ, 
AUGUSTO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
SIERRA CABALLERO, 
FRANCISCO 
1.200,00 116,62 
1.316,62 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN COMUNICACIÓN 
SOCIAL 
MAS2011-
00351-P 
TAGLIAGAMBE, 
SILVANO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
POCAR, FAUSTO 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO 
INTERNACIONAL 
MAS2011-
00036-P 
LENTZ DE MOURA 
VICENTE, DARIO 
MANUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
OYA GÓMEZ, CARLOS 3.600,00 500,00 4.100,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ECONOMÍA 
INTERNACIONAL Y 
DESARROLLO 
MAS2011-
00393-P 
ILLÁN SAILER, CARLOS 2.400,00 500,00 
2.900,00 
SIMOES, VITOR C. 1.200,00 300,00 1.500,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ECONOMÍA Y GESTIÓN 
DE LA INNOVACIÓN 
MAS2011-
00279-P 
CASTELLACCI, FULVIO 2.400,00 500,00 2.900,00 
BRIZ GÓMEZ, 
ANTONIO 
1.200,00 76,30 
1.276,30 
LUQUE TORO, LUIS 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESPAÑOL COMO 
SEGUNDA LENGUA 
MAS2011-
00510-P 
PASTOR CESTEROS, 
SUSANA 
1.200,00 91,47 
1.291,47 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
AVANZADOS EN 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 
CULTURAL 
MAS2011-
00652-P 
SZULC, ANDREA 
PAOLA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
AVANZADOS EN 
PEDAGOGÍA 
MAS2011-
00256-P 
AREA MOREIRA, 
MANUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
COMPLUTENSE 
DE MADRID 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
FEMINISTAS 
MAS2011-
00469-P 
PULEO GARCIA, ALICIA 1.200,00 41,84 
1.241,84 
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MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
LITERARIOS 
MAS2011-
00640-P 
BAZZOCCHI, MARCO 3.400,00 500,00 
3.900,00 
RIDING, ROBERT 1.200,00 1.000,00 2.200,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GEOLOGÍA AMBIENTAL 
Y RECURSOS 
GEOLÓGICOS 
MAS2011-
00638-P 
VERECCHIA, ERIC 1.200,00 500,00 
1.700,00 
PENKOVA, SNEJANKA 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
PETRUCCIANI, 
ALBERTO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
THELWALL, MIKE 1.200,00 500,00 1.700,00 
GYUNG PARK, EUN 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN, 
BIBLIOTECAS Y 
ARCHIVOS 
MAS2011-
00450-P 
LUZIA MELO SOARES 
SIMEAO, ELMIRA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
SCHAAP, LINZE 1.200,00 500,00 1.700,00 
COPUS, COLIN 1.200,00 500,00 1.700,00 
FRANZKE, JOCHEN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
MAS2011-
00059-P 
BONNAFOUS, MARGOT 1.200,00 500,00 1.700,00 
SCHWARTZ, STUART 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
GIL PUJOL, 
FRANCISCO JAVIER 
1.200,00 134,61 
1.334,61 
ELLIOTT, JOHN H. 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN HISTORIA DE LA 
MONARQUÍA HISPÁNICA 
MAS2011-
00490-P 
CRUZ, ANNE J 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MEDEIROS GASPAR, 
RAQUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MITCHELL, SARAH 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
MATEMÁTICA 
MAS2011-
00210-P 
LERENA GUIL, MARÍA 
BELÉN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MAÑAS, MOISÉS 1.200,00 76,30 1.276,30 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
ARTE Y CREACIÓN 
MAS2011-
00653-P 
BANDERA, ANTONIO 1.200,00 135,04 1.335,04 
BOTÍA BLAYA, JUAN A. 1.200,00 86,92 1.286,92 
RUAN, DA 1.200,00 500,00 1.700,00 
LLABERÍA GRIÑO, 
JOSÉ MARÍA 
1.200,00 134,61 
1.334,61 
RUSU, VLAD 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
INFORMÁTICA 
MAS2011-
00359-P 
ACETO, LUCA 1.200,00 500,00 1.700,00 
ARIZA VIGUERAS, 
MANUEL 
1.200,00 116,62 
1.316,62 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
LENGUA ESPAÑOLA 
MAS2011-
00411-P 
ALBA, ORLANDO 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
BRISARD, FRANK 1.200,00 500,00 1.700,00 
PAQUOT, MAGALI 1.200,00 500,00 1.700,00 
VAN DIJK, TEUN 1.200,00 134,61 1.334,61 
DIAZ CINTAS, JORGE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LINGÜÍSTICA 
INGLESA: NUEVAS 
APLICACIONES Y 
COMUNICACIÓN 
INTERNACIONAL 
MAS2011-
00157-P 
TING, YEN-LING 
TERESA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
PLAZA MARTÍN, 
CARMEN 
3.600,00 15,39 
3.615,39 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MEDIOAMBIENTE. 
DIMENSIONES HUMANAS 
Y SOCIOECONÓMICAS 
MAS2011-
00168-P 
RUIZ JUSTE, JOSE 2.400,00 76,30 2.476,30 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA: 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 
MAS2011-
00068-P 
ABIAN, JOAQUIN 1.200,00 134,61 
1.334,61 
MÁSTER UNIVERSITARIO MAS2011- DRESCH, VIRGINIA 3.600,00 1.000,00 4.600,00 
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SALGUERO NOGUERO, 
JOSÉ MARTIN 
1.200,00 117,92 
1.317,92 
EN MUJERES Y SALUD 00429-P 
RÍSQUEZ LÓPEZ, ROSA 
ANGÉLICA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
PAISOVA MANCOBA, 
ANNA 
1.600,00 400,00 
2.000,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PERIODISMO 
MULTIMEDIA 
PROFESIONAL 
MAS2011-
00591-P 
SPANHEL, THOMAS 700,00 250,00 950,00 
ESCARABAJAL 
ARRIETA, Mª 
DOLORES  
700,00 72,62 
772,62 
MIÑARRO LOPEZ, JOSE 700,00 76,30 776,30 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PSICOFARMACOLOGÍA 
Y DROGAS DE ABUSO 
MAS2011-
00348-P 
NADAL ALEMANY, 
ROSER 
700,00 134,61 
834,61 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TEATRO Y ARTES 
ESCÉNICAS 
MAS2011-
00171-P 
WRIGHT, ELIZABETH 4.800,00 1.000,00 
5.800,00 
FERREIRA LEITAO, 
JORGE MANUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
WEBER, WINFRIED 
WALTER 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CENTENO MORENO, 
ANGELES 
1.200,00 72,83 
1.272,83 
AGUIAR GONZALEZ, 
FERNANDO 
1.200,00 86,71 
1.286,71 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TRABAJO SOCIAL 
COMUNITARIO, GESTIÓN 
Y EVALUACIÓN DE 
SERVICIOS SOCIALES 
MAS2011-
00330-P 
LLOBET ESTANY, 
MARTA 
1.200,00 134,61 
1.334,61 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN VIROLOGÍA 
MAS2011-
00669-P 
RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ, 
FERNANDO 
1.200,00 134,61 
1.334,61 
TOTAL       114.200,00 32.212,01 146.412,01 
BERNECKER, WALTHER 2.400,00 500,00 2.900,00 
GEORGES, 
COUFFIGNAL 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN AMÉRICA LATINA 
CONTEMPORÁNEA Y SUS 
RELACIONES CON LA 
UNIÓN EUROPEA: UNA 
COOPERACIÓN 
ESTRATÉGICA 
MAS2011-
00045-P 
COSTA, SERGIO 1.200,00 500,00 
1.700,00 
NIEVES CHINCHILLA, 
TERESA 
3.600,00 1.000,00 
4.600,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIA Y 
TECNOLOGIA DESDE EL 
ESPACIO 
MAS2011-
00013-P 
MANDRINI, CRISTINA 
HEMILSE 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
TAIBI EL JAZOULI, 
MUSTAPHA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
JINGSHENG, LU 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
TOWNSLEY, BROOKE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL, 
INTERPRETACIÓN Y 
TRADUCCIÓN EN LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 
MAS2011-
00238-P 
DEL POZO TRIVIÑO, 
MARÍA ISABEL 
1.200,00 135,04 
1.335,04 
AGNIESZKA AGATA , 
MACHNICKA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO POR LA 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
MAS2011-
00103-P 
DIAZ MARTINEZ, 
SOLEDAD 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
HINTERHUBER, 
ANDREAS 
1.200,00 250,00 
1.450,00 
OESTERLE, MICHAEL-
JOERG 
1.200,00 250,00 
1.450,00 
KAFEL, TOMASZ 1.200,00 250,00 1.450,00 
UNIVERSIDAD DE 
ALCALA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS DE TURISMO 
MAS2011-
00145-P 
GONZALEZ HERRERA, 
MANUEL 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
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CAMPA PLANAS, 
FERNANDO 
1.200,00 115,75 
1.315,75 
LAPEÑA MARCOS, 
MARÍA JESÚS 
1.200,00 70,45 
1.270,45 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 
INFORMÁTICOS 
MAS2011-
00236-P 
HUGUET ROTGER, 
LLORENÇ 
600,00 300,00 
900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DOCUMENTACIÓN POR 
LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ 
MAS2011-
00166-P 
MARTINS FELICIO, 
GISELIA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
RODRÍGUEZ CELADA, 
ANTONIO 
1.200,00 45,95 
1.245,95 
BRONCANO 
RODRÍGUEZ, MANUEL 
1.200,00 900,00 
2.100,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
NORTEAMERICANOS POR 
LA UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ 
MAS2011-
00044-P 
AZCONA MONTOLIU, 
MARÍA DEL MAR 
1.200,00 70,45 
1.270,45 
FERNÁNDEZ TEJEDA, 
SONIA 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
FALLAH, DEBORAH 
LORRAINE 
1.200,00 80,00 
1.280,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FISIOTERAPIA 
MANUAL DEL APARATO 
LOCOMOTOR 
MAS2011-
00076-P 
SERRECHIA, STEFANO 1.200,00 70,00 1.270,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN HIDROLOGÍA Y 
GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS 
MAS2011-
00154-P 
PASCUAL AGUILAR, 
JUAN ANTONIO 
1.200,00 76,30 
1.276,30 
RODRIGUEZ GÓMEZ, 
GREGORIO 
1.200,00 143,71 
1.343,71 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INFORMÁTICA 
PLURIDISCIPLINAR 
MAS2011-
00592-P 
MANOUSELIS, 
NIKOLAOS 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
CUEVA LOVELLE, JUAN 
MANUEL 
1.200,00 97,76 
1.297,76 
GONZALEZ 
RODRIGUEZ, MARTIN 
1.200,00 97,76 
1.297,76 
ESCALONA CUARESMA, 
MARIA JOSE 
1.200,00 116,62 
1.316,62 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DEL 
SOFTWARE PARA LA WEB 
MAS2011-
00243-P 
MANRESA YEE, 
CRISTINA SUEMAY 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
SALOMO, SOEREN 1.200,00 250,00 1.450,00 
PARELLA COLL, 
TEODOR 
1.200,00 134,61 
1.334,61 
VOIGT, KAI-INGO 1.200,00 250,00 1.450,00 
VISSER, MARCO JAN 1.200,00 250,00 1.450,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MANAGEMENT Y 
GESTIÓN DEL CAMBIO 
MAS2011-
00075-P 
MIRROW, MICHAEL 1.200,00 250,00 1.450,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
MAS2011-
00025-P 
CRESPO NAVARRO, 
ELENA 
2.400,00 91,47 
2.491,47 
BERNAL ARTAJONA, 
MARÍA PILAR 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
BLEAKLEY, 
CHRISTOPHER JAMES 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MARNANE, WILLIAM 
PETER 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
IGLESIAS RODRIGUEZ, 
ROBERTO 
1.200,00 132,01 
1.332,01 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS 
AVANZADOS. SISTEMAS 
INTELIGENTES 
MAS2011-
00503-P 
MAZO ESPINOSA, 
MANUEL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS DE LA 
MAS2011-
00165-P 
PONTIUS, ROBERT 
GILMORE 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
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INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 
SMIT LLOYD, JULIAN 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
BERIZZI, FABRIZIO 1.200,00 500,00 1.700,00 
SEOANE MARTÍNEZ, 
FERNANDO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
KRIM, HAMID 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
LINDECRANTZ, KAJ 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
MAS2011-
00054-P 
LANGLEY, RICHARD 1.200,00 500,00 1.700,00 
TOTAL       67.800,00 22.027,88 89.827,88 
HORTELANO 
MÍNGUEZ, LUIS 
ALFONSO 
1.200,00 137,43 
1.337,43 
ZAPATA HERNÁNDEZ, 
VICENTE MANUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DESARROLLO LOCAL E 
INNOVACIÓN 
TERRITORIAL 
MAS2011-
00626-P 
BONERBA, PIERPAOLO 1.200,00 500,00 1.700,00 
RIBEIRO DE ALMEIDA, 
CLÁUDIA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
OTERO URIETA, 
ADRIANA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL 
TURISMO 
MAS2011-
00524-P 
BLÁZQUEZ SALOM, 
MACIÀ 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESPAÑOL E INGLÉS 
COMO SEGUNDAS 
LENGUAS, LENGUAS 
EXTRAJERAS 
MAS2011-
00634-P 
BERTA, JÓZSEF TIBOR 2.400,00 500,00 
2.900,00 
LOUSSOUARN 
NINGUNO, SOPHIE 
MARIE ANAIS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
STEIN NINGUNO, 
DIETER  
1.200,00 500,00 
1.700,00 
GÓMEZ VILDA, PEDRO 1.200,00 91,47 1.291,47 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGLÉS Y ESPAÑOL 
PARA FINES ESPECÍFICOS 
Y EMPRESARIALES 
MAS2011-
00096-P 
KECSKES NINGUNO, 
ISTVAN 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
DAY, CHRISTOPHER 1.200,00 500,00 1.700,00 
RIVAS MARTINEZ, 
FRANCISCO 
1.200,00 35,98 
1.235,98 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 
MAS2011-
00589-P 
HUBER, GUNTER 1.200,00 500,00 1.700,00 
REYNERI, LEONARDO 
MARIA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
BRADLEY, DAVID 
ALLAN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ANGELOPOULOU, 
ANASTASSIA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
DE LA HIGUERA, 
COLIN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMÁTICA 
MAS2011-
00435-P 
SEBBAN, MARC 1.200,00 500,00 1.700,00 
CIVERA GARCÍA, PILAR 2.300,00 35,98 2.335,98 
UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TRADUCCIÓN 
INSTITUCIONAL 
MAS2011-
00608-P 
VALDERREY REÑONES, 
CRISTINA 
2.300,00 100,00 
2.400,00 
TOTAL       29.800,00 8.800,86 38.600,86 
BARNES-HOLMES, 
DERMOT 
1.200,00 250,00 
1.450,00 
VALLEJO SECO, 
GUILLERMO 
1.200,00 100,00 
1.300,00 
UNIVERSIDAD DE 
ALMERIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ANÁLISIS FUNCIONAL 
EN CONTEXTOS CLÍNICOS 
Y DE LA SALUD 
MAS2011-
00111-P 
DOUGHER, MICHAEL J. 1.200,00 500,00 1.700,00 
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PANCORBO HIDALGO, 
PEDRO LUIS 
1.200,00 49,42 
1.249,42 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIAS DE LA 
ENFERMERÍA 
MAS2011-
00431-P 
PRETO, LEONEL SAO 
ROMAO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MASCAREÑAS PEREZ-
IÑIGO, JUAN 
1.200,00 122,04 
1.322,04 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 
CORPORATIVAS 
MAS2011-
00031-P 
ROJO RAMÍREZ, 
ALFONSO A. 
2.400,00 47,47 
2.447,47 
LANGA GARCÍA, LUCIA 1.200,00 175,36 1.375,36 
VAZQUEZ BRUST, 
DIEGO ALFONSO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
VALLE CABRERA, 
RAMON 
1.200,00 91,47 
1.291,47 
POGUTZ, STEFANO 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
MAS2011-
00511-P 
SANTOS VIJANDE, 
MARÍA LETICIA 
1.200,00 219,80 
1.419,80 
OUMHANI, CECILE 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS DE 
GÉNERO: MUJERES, 
CULTURA Y SOCIEDAD 
MAS2011-
00420-P 
SUAREZ LA FUENTE, 
MARÍA SOCORRO 
1.200,00 219,80 
1.419,80 
BERRONE, PASCUAL 1.200,00 122,04 1.322,04 
LOPEZ CABRALES, 
ALVARO 
1.200,00 91,47 
1.291,47 
COPPER, ANDREW 1.200,00 500,00 1.700,00 
CARMONA MORENO, 
SALVADOR 
1.200,00 35,98 
1.235,98 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN 
INTERNACIONAL DE LA 
EMPRESA E IDIOMAS 
MAS2011-
00641-P 
MARTÍNEZ MARÍN, 
JOSE Mª 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
DORMIDO BENCOMO, 
SEBASTIAN  
1.200,00 122,04 
1.322,04 
RUIZ ARAHAL, 
MANUEL 
1.200,00 91,47 
1.291,47 
ORTEGA LINARES, 
MANUEL GIL 
1.200,00 91,47 
1.291,47 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INFORMÁTICA 
INDUSTRIAL 
MAS2011-
00460-P 
HENDRIX, ELIGIUS 
MARIA 
1.200,00 47,47 
1.247,47 
VALLE ARIAS, 
ANTONIO 
1.200,00 254,05 
1.454,05 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTERVENCIÓN EN 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
MAS2011-
00621-P 
NUÑEZ PEREZ, JOSE 
CARLOS 
1.200,00 219,80 
1.419,80 
MORALES 
DOMINGUEZ, JOSE 
FRANCISCO 
1.200,00 122,04 
1.322,04 
TATAR, MOSHE 1.200,00 700,00 1.900,00 
MARI BEFFA, PALOMA 1.200,00 500,00 1.700,00 
HOUGHTON, GEORGE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN 
ÁMBITOS CLÍNICOS Y 
SOCIALES 
MAS2011-
00451-P 
PEREZ ALVAREZ, 
MARINO 
1.200,00 219,80 
1.419,80 
ALVAREZ MENDEZ, 
JUAN MANUEL 
1.200,00 122,04 
1.322,04 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN Y 
EVALUACIÓN DIDÁCTICA 
EN EL ÁULA PARA EL 
DESARROLLO 
PROFESIONAL DOCENTE 
MAS2011-
00321-P 
AMETLLER LEAL, 
JUAME 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SALANOVA SORIA, 
MARIA LUISA 
1.000,00 113,80 
1.113,80 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
MAS2011-
00630-P 
PEIRÓ SILLA, JOSE 
MARÍA 
1.000,00 99,71 
1.099,71 
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CUADROS 
RODRIGUEZ, LUIS 
2.400,00 35,98 
2.435,98 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS Y 
CONTAMINANTES. 
CONTROL ALIMENTARIO 
Y AMBIENTAL 
MAS2011-
00421-P 
MARTIN OLMEDO, 
PIEDAD 
1.800,00 35,98 
1.835,98 
PACHECO PALHA, 
ANTONIO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
DA SILVA COELHO 
NOBRE, PEDRO JORGE 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
FUERTES MARTÍN, 
JOSÉ ANTONIO 
1.200,00 165,39 
1.365,39 
LÓPEZ SÁNCHEZ, 
FÉLIX 
1.200,00 165,39 
1.365,39 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN SEXOLOGÍA 
MAS2011-
00291-P 
GÓMEZ ZAPIAÍN, 
FRANCISCO JAVIER 
1.200,00 223,70 
1.423,70 
TOTAL       51.800,00 9.754,98 61.554,98 
CASSIANI, GIORGIO 1.200,00 500,00 1.700,00 
RANIERI, GAETANO 1.200,00 500,00 1.700,00 
MAÑEZ COSTA, MARÍA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN AGUA. ANÁLISIS 
INTERDISCIPLINARIO Y 
GESTIÓN SOSTENIBLE 
MAS2011-
00178-P 
FERNANDEZ CIRELLI, 
ALICIA 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
DE PINA-CABRAL, 
JOAO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
RAMIREZ FERNÁNDEZ, 
ANGELES 
1.200,00 134,61 
1.334,61 
ROCA ALVAREZ, 
ALBERTO CARMELO 
1.200,00 33,82 
1.233,82 
SARRO MALUQUER, 
RAMON 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ANTROPOLOGÍA Y 
ETNOGRAFÍA 
MAS2011-
00196-P 
MARTÍNEZ VEIGA, 
UBALDO 
1.200,00 134,61 
1.334,61 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ASTROFÍSICA, FÍSICA 
DE PÁRTICULAS Y 
COSMOLOGÍA 
MAS2011-
00280-P 
D'ENTERRIA, DAVID 1.200,00 500,00 
1.700,00 
CARRETERO 
FERNÁNDEZ, MIGUEL 
ÁNGEL 
2.400,00 200,00 
2.600,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIODIVERSIDAD 
MAS2011-
00599-P 
TURON BARRERA, 
FRANCESC XAVIER 
2.000,00 21,68 
2.021,68 
VEGA FERNANDEZ, 
MARIA CRISTINA 
1.200,00 134,61 
1.334,61 
BASSAS GALIA, 
MÓNICA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
HELMLINGER, DOM 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOTECNOLOGÍA 
MOLECULAR 
MAS2011-
00247-P 
YAMAMOTO, 
YASUHIKO  
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
BURGE, TYLER 2.400,00 1.000,00 3.400,00 
GRIES, STEFAN 
THOMAS 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
SAFFRAN, JENNY 
REBECCA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIA COGNITIVA Y 
LENGUAJE 
MAS2011-
00349-P 
PSILLOS, STATHIS 1.200,00 500,00 1.700,00 
GONZÁLEZ RAMOS, 
ANTONIO 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIAS DEL MAR: 
OCEANOGRAFÍA Y 
GESTIÓN DEL MEDIO 
MAS2011-
00371-P 
BECERRO GARCÍA, 
MIKEL AINGERU 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
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REGUERA RAMÍREZ, 
BEATRIZ 
1.200,00 244,73 
1.444,73 
MARINO 
CRUZADO ALORDA, 
ANTONIO 
2.400,00 21,68 
2.421,68 
AGRA ROMERO, MARÍA 
JOSÉ 
1.200,00 242,34 
1.442,34 
CAMPILLO IBORRA, 
NEUS 
1.200,00 75,65 
1.275,65 
LAURENZI, ELENA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIUDADANÍA Y 
DERECHOS HUMANOS: 
ÉTICA Y POLÍTICA 
MAS2011-
00049-P 
WOLF, URSULA 1.200,00 500,00 1.700,00 
RONNING, ANNE 
CHRISTINE H. 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
JANÉ CARBÓ, JORDI 2.400,00 21,24 2.421,24 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CONSTRUCCIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DE 
IDENTIDADES 
CULTURALES 
MAS2011-
00107-P 
WAGNER, KARL 1.200,00 500,00 1.700,00 
FERRAO, HUGO  2.400,00 300,00 2.700,00 
SHAPERO, JANET GAIL 2.400,00 1.000,00 3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CREACIÓN ARTÍSTICA: 
REALISMOS Y ENTORNOS 
MAS2011-
00658-P 
PIRSON, JEAN F 1.200,00 300,00 1.500,00 
MARTÍ LANUZA, 
IGNASI 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CREACIÓN Y GESTIÓN 
DE EMPRESAS 
INNOVADORAS Y DE BASE 
TECNOLÓGICA 
MAS2011-
00319-P 
PEÑA LEGAZCUE, 
IÑAKI 
1.200,00 114,67 
1.314,67 
LONDONO 
GUTIERREZ, FABIO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO DE LA 
EMPRESA Y DE LOS 
NEGOCIOS 
MAS2011-
00519-P 
BASSAN, FABIO 1.200,00 500,00 1.700,00 
LEAL DA CUNHA, 
JOANA 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
COSTA TEIXEIRA DE 
ABREU, JOÃ0 PEDRO 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DISEÑO URBANO: 
ARTE, CIUDAD, 
SOCIEDAD 
MAS2011-
00070-P 
BRANDÃO SERPA, 
PEDRO FILIPE 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
BROWN, TREVOR 4.800,00 900,00 5.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ECONOMÍA 
MAS2011-
00015-P 
FERREIRA COSTA 
ESTEVES, RUI 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
NAROTZKY MOLLEDA, 
VIVIANA  
1.200,00 500,00 
1.700,00 
FALLA, GRAZIA 
MARINA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ANDALORO, MARIA 
CROCIFISSA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
LÖWY, MICHAEL FELIX 1.200,00 500,00 1.700,00 
CHATEAU, DOMINIQUE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
AVANZADOS EN HISTORIA 
DEL ARTE 
MAS2011-
00515-P 
TROTTA, ANTONELLA  1.200,00 500,00 1.700,00 
LAURENZI, ELENA 4.800,00 500,00 5.300,00 
BENERIA, LOURDES 2.400,00 1.000,00 3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS DE 
MUJERES, GÉNERO Y 
CIUDADANÍA 
MAS2011-
00228-P 
COBO BEDIA, ROSA 2.000,00 242,34 2.242,34 
FUENTES RODRÍGUEZ, 
CATALINA 
2.400,00 226,73 
2.626,73 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN EXPERTO EN ESPAÑOL 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA EN ÁMBITOS 
PROFESIONALES 
MAS2011-
00470-P 
VANDE CASTEELE, AN 2.400,00 500,00 
2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FARMACIA 
ASISTENCIAL Y 
ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA 
MAS2011-
00251-P 
CLARES NAVEROS, 
BEATRIZ 
1.200,00 188,15 
1.388,15 
MÁSTER UNIVERSITARIO MAS2011- MENEGAZZI, CRISTINA 1.200,00 350,00 1.550,00 
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PADIGLIONE, 
VINCENZO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
EN GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
00310-P 
ASENSIO BROUARD, 
MIKEL 
2.400,00 134,61 
2.534,61 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN Y 
RESTAURACIÓN DEL 
MEDIO NATURAL 
MAS2011-
00050-P 
FULÉ, PETER 2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
AMBIENTAL 
MAS2011-
00320-P 
GARCÍA DE LAS 
HERAS, JAIME L. 
1.200,00 114,67 
1.314,67 
CATALFAMO DIAZ, 
MARTA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INMUNOLOGÍA 
MAS2011-
00005-P 
M'RABEE ASHHAB, 
YACOUB 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
PÉREZ CALVO, ROSA 
MARIA 
2.400,00 33,82 
2.433,82 
TOUS PALLARÈS, 
JORDI 
2.400,00 21,24 
2.421,24 
BONASA JIMÉNEZ, 
MARIA DEL PILAR 
1.200,00 21,24 
1.221,24 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL 
MAS2011-
00380-P 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 
MÁXIMO 
1.200,00 21,24 
1.221,24 
SOUTO, ELIANA B. 1.200,00 300,00 1.500,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y CONTROL 
DE MEDICAMENTOS 
MAS2011-
00611-P 
LAZAROWSKI, 
ALBERTO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
DIDÁCTICA DE LA 
LENGUA Y LA 
LITERATURA 
MAS2011-
00400-P 
LYNCH, ANTHONY 1.200,00 500,00 
1.700,00 
LENGLER, JORGE 
FRANCISCO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
GIL DE ALBORNOZ 
NOGUER, BELÉN 
1.200,00 61,56 
1.261,56 
DEVOLDER, PIERRE 1.200,00 500,00 1.700,00 
ABAD ROMERO, PILAR 1.200,00 134,61 1.334,61 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
EMPRESAS, FINANZAS Y 
SEGUROS 
MAS2011-
00491-P 
DHAENE, JAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MINGIONE, TERENZIO 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
SOCIOLOGÍA 
MAS2011-
00368-P 
PAVOLINI, 
EMMANUELE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
HOUSEN, ALEXIS 1.200,00 500,00 1.700,00 
DOUGHTY, CATHERINE 
JOAN SCHOENWALD 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LINGÜÍSTICA 
APLICADA Y 
ADQUISICIÓN DE 
LENGUAS EN CONTEXTOS 
MULTILINGÜES 
MAS2011-
00269-P 
DE JONG, NIVJA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MEDICINA 
RESPIRATORIA 
MAS2011-
00635-P 
IRIZARRY, RAFAEL 3.600,00 1.000,00 
4.600,00 
BIELY, PETER 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MICROBIOLOGÍA 
AVANZADA 
MAS2011-
00088-P 
RUIZ RUEDA, 
CRISTIAN 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
DUNIN-BORKOWSKI, 
RAFAL E. 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SNOECK, ETIENNE 1.200,00 500,00 1.700,00 
WAROT, BENEDICT 1.200,00 500,00 1.700,00 
BULDYREV, SERGEY V. 1.200,00 900,00 2.100,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NANOCIENCIA Y 
NANOTECNOLOGÍA 
MAS2011-
00480-P 
BOULAHYA, KHALID 1.200,00 134,61 1.334,61 
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PETSIMERIS, PETROS 1.200,00 500,00 1.700,00 
ESPARCIA PÉREZ, 
JAVIER 
1.200,00 75,65 
1.275,65 
RULLAN SALAMANCA, 
ONOFRE 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
NEGRETE SALAS, Mª 
EUGENIA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y GESTIÓN 
AMBIENTAL 
MAS2011-
00540-P 
OLCINA CANTOS, 
JORGE 
1.200,00 111,63 
1.311,63 
PELAEZ DEL HIERRO, 
FERNANDO 
1.150,00 134,61 
1.284,61 
RODRIGUEZ LUNA, 
ERNESTO 
1.150,00 900,00 
2.050,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PRIMATOLOGÍA 
MAS2011-
00532-P 
GIL BURMAN, CARLOS 1.150,00 134,61 1.284,61 
MARTINEZ DE PISON 
RAMON, MARIA JOSE  
1.200,00 75,65 
1.275,65 
CUESTA VALERA, 
SALOME 
1.200,00 75,65 
1.275,65 
SANSI ROCA, ROGER 2.400,00 500,00 2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS E 
INVESTIGACIÓN 
MAS2011-
00369-P 
ORNELAS MAGALHAES, 
VITOR MANUEL 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
ESPERT TORTAJADA, 
RAUL 
2.400,00 75,65 
2.475,65 
JUNCOS RABADAN, 
ONESIMO 
1.200,00 242,34 
1.442,34 
LOPES BRAS MARTINS 
AFONSO, ROSA 
MARINA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
NAVARRO PARDO, 
ESPERANZA 
1.200,00 122,25 
1.322,25 
NAVARRO PRADOS, 
ANA BELEN 
1.200,00 122,25 
1.322,25 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PSICOGERONTOLOGÍA 
MAS2011-
00311-P 
REDOLAT IBORRA, 
ROSA 
1.200,00 75,65 
1.275,65 
WORTHAM, STANTON 
EMERSON FISHER 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN - MIPE 
MAS2011-
00350-P 
WEGERIF-PÉREZ, 
RUPERT 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
DEZANNEAU NAIL, 
GUILHEM 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MARTINS, FILOMENA 1.200,00 300,00 1.500,00 
ABAD ZAPATERO, 
CELERINO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
COVACI, ADRIAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
CAMELLO LIMA, 
CARLOS ROBERTO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN QUÍMICA AVANZADA 
MAS2011-
00069-P 
KONRAT, ROBERT 1.200,00 500,00 1.700,00 
TOTAL       176.650,00 50.710,40 227.360,40 
ERZINI, KARIM 1.200,00 300,00 1.500,00 
SEGNER, HELMUT  1.200,00 500,00 1.700,00 
MOYANO, FRANCISCO 
JAVIER 
1.200,00 104,91 
1.304,91 
TORO IBAÑEZ, MIGUEL 
ANGEL 
1.200,00 143,71 
1.343,71 
UNIVERSIDAD DE 
CADIZ 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ACUICULTURA Y 
PESCA: RECURSOS 
MARINOS Y 
SOSTENIBILIDAD 
MAS2011-
00356-P 
GONÇALVES, JORGE 1.200,00 300,00 1.500,00 
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RUIZ DURÁN, 
CLEMENTE 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
CRESTANELLO, PAOLO 1.200,00 500,00 1.700,00 
VAZQUEZ BARQUERO, 
ANTONIO 
1.200,00 143,71 
1.343,71 
CABANNES, MICHEL 1.200,00 500,00 1.700,00 
BOZZANO, HORACIO 
RODOLFO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MASSELOT, CYRIL 1.200,00 500,00 1.700,00 
BERGER, ALAIN 1.200,00 500,00 1.700,00 
GAUSSIER, NATHALIE  1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ECONOMÍA Y 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 
MAS2011-
00455-P 
PEYREFITTE, 
MARILYNE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
LARRIBA, ELISABEL 1.200,00 500,00 1.700,00 
BUYSE, KRIS 1.200,00 500,00 1.700,00 
MATTE BON, 
FRANCISCO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
HISPÁNICOS 
MAS2011-
00217-P 
BREY, GÉRARD 1.200,00 0,00 1.200,00 
RUBIO CASTRO, ANA 1.200,00 75,87 1.275,87 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GÉNERO, IDENTIDAD 
Y CIUDADANÍA 
MAS2011-
00461-P 
GREGORIO GIL, 
CARMEN 
1.200,00 75,87 
1.275,87 
FERNANDES CERVEIRA 
FERREIRA, OSCAR 
2.400,00 250,00 
2.650,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN INTEGRADA 
DE ÁREAS LITORALES 
MAS2011-
00057-P 
PRIVITERA, SANDRO 1.200,00 500,00 1.700,00 
MAFFEI, LUIGI 1.200,00 500,00 1.700,00 
LICITRA, GAETANO 1.200,00 500,00 1.700,00 
ARNOLD NIJLAND, 
HANS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
INGOLD, KIRK 1.200,00 500,00 1.700,00 
PAVIOTTI, MARCO 1.200,00 500,00 1.700,00 
VORLAENDER, 
MICHAEL  
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SESTIERI , ALDO  1.200,00 500,00 1.700,00 
NAVA BARO, ENRIQUE  1.200,00 57,44 1.257,44 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
ACÚSTICA: 
CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA 
MAS2011-
00590-P 
DAUMAL DOMENECH, 
FRANCESC 
1.200,00 278,32 
1.478,32 
SILVA ALÇAGUER, LUIS 
CARLOS 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN 
CUIDADOS DE SALUD 
MAS2011-
00277-P 
RUIZ DE ALEGRIA 
FERNANDEZ DE 
RETANA, BEGOÑA 
1.200,00 219,80 
1.419,80 
GARAIGORDOBIL 
LANDAZABAL, MAYTE 
1.000,00 245,38 
1.245,38 
LÓPEZ LATORRE, 
MARÍA JESÚS 
1.000,00 175,14 
1.175,14 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN 
CONTEXTOS DE RIESGO 
MAS2011-
00218-P 
MORENO GARCIA, 
INMACULADA 
500,00 27,10 
527,10 
FAGAN, GEOFF 1.200,00 500,00 1.700,00 
KUSHNER, SAVILLE 1.200,00 500,00 1.700,00 
BELHANDOUZ, HALIMA 1.200,00 500,00 1.700,00 
LUCAS MÚGICA, JOSÉ 
FRANCISCO 
1.200,00 245,38 
1.445,38 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ORIENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN 
SOCIOEDUCATIVAS 
MAS2011-
00307-P 
CORREA PIÑERO, ANA 
DELIA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
TOTAL       49.300,00 16.442,63 65.742,63 
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BRANCO ANTUNES, 
MARIA AMELIA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
CONCHEIRO 
BÓRQUEZ, LUCIANO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
BARRETO VELÁZQUEZ, 
NORBERTO 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
CATROGA, FERNANDO 
JOSÉ DE ALMEIDA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MARTINS, ESTEVAO 
DE REZENDE 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 
MAS2011-
00240-P 
THOMPSON, LANNY A. 2.400,00 1.000,00 3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 
TERRITORIAL 
MAS2011-
00216-P 
ORDIERES DIEZ, 
ISABEL 
1.200,00 85,19 
1.285,19 
VASSAL'LO SANZ, 
JUAN 
1.200,00 85,19 
1.285,19 
UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES EN 
REDES MÓVILES 
MAS2011-
00438-P 
ESTEVES DUARTE 
PEDRO, JOSÉ CARLOS 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
TOTAL       13.200,00 5.070,38 18.270,38 
DÍEZ GUERRA, 
FRANCISCO JAVIER 
1.200,00 54,41 
1.254,41 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOMEDICINA 
EXPERIMENTAL 
MAS2011-
00465-P 
HUERTAS GARCÍA-
ALEJO, RAFAEL 
1.200,00 54,41 
1.254,41 
ANEL RODRIGUEZ, 
LUIS 
2.400,00 126,59 
2.526,59 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIA E 
INGENIERÍA AGRARIAS 
MAS2011-
00558-P 
ANDINI PAGANO, JUAN 
CARLOS 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
ANDRÉS PUEYO, 
ANTONIO 
1.200,00 117,05 
1.317,05 
LUENGO MARTÍN, 
MARÍA ÁNGELES 
1.200,00 186,42 
1.386,42 
LÓPEZ LATORRE, 
MARÍA JESÚS 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CRIMINOLOGÍA Y 
DELINCUENCIA JUVENIL 
MAS2011-
00661-P 
MEDINA ARIZA, JUAN 
JOSÉ 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CONSOLI, DAVIDE 2.400,00 500,00 2.900,00 
CANALES MANNS, 
JUAN IGNACIO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SCHIAVONE, 
FRANCESCO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SLONIEC, JOLANTA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTRATEGIA Y 
MARKETING DE EMPRESA 
MAS2011-
00660-P 
CASCIO, ROBERT 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
BADIOLA, JUAN  1.200,00 111,63 1.311,63 
FERROGLIO, EZIO 1.200,00 500,00 1.700,00 
SANTIAGO , JULIÁN  1.200,00 41,18 1.241,18 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN 
BÁSICA Y APLICADA EN 
RECURSOS CINEGÉTICOS 
MAS2011-
00346-P 
ALVES, PAULO 1.200,00 300,00 1.500,00 
MARTÍNEZ PÉREZ, 
JORGE 
1.200,00 63,29 
1.263,29 
SILVA AYCAGUER, 
LUIS CARLOS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
AYUSO GUTIÉRREZ, 
MERCEDES 
1.200,00 121,82 
1.321,82 
DE LA CRUZ TROCA, 
JUAN JOSÉ 
1.200,00 36,20 
1.236,20 
UNIVERSIDAD DE 
CASTILLA-LA 
MANCHA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN 
SOCIOSANITARIA 
MAS2011-
00055-P 
STAMATAKIS, 
EMMANUEL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
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DUATO MARÍN, JOSÉ 2.400,00 41,40 2.441,40 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS 
INFORMÁTICAS 
AVANZADAS 
MAS2011-
00046-P 
DJEMANE, KARIM 2.400,00 500,00 
2.900,00 
SANTOS GANGES, LUIS 1.200,00 81,72 1.281,72 
LACRUZ CASAUCAU, 
BEATRIZ 
1.200,00 111,63 
1.311,63 
CIRAK, FEHMI 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TERRITORIO, 
INFRAESTRUCTURA Y 
MEDIO AMBIENTE 
MAS2011-
00305-P 
YANG, ZHENJUN 1.200,00 500,00 1.700,00 
TOTAL       38.400,00 8.947,75 47.347,75 
ARÉVALO GONZÁLEZ, 
ALICIA 
2.000,00 47,47 
2.047,47 
BENDALA GALÁN, 
MANUEL 
1.200,00 136,99 
1.336,99 
BERNAL CASASOLA, 
DARIO 
2.000,00 57,01 
2.057,01 
CINQUE, GIUSEPPINA 
ENRICA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
GOMES CATARINO, 
HELENA MARÍA 
1.200,00 292,60 
1.492,60 
LIVERANI, PAOLO 1.200,00 500,00 1.700,00 
GRAU MIRA, IGNACIO 1.200,00 113,80 1.313,80 
MARTÍN BUENO, 
MANUEL 
1.200,00 187,07 
1.387,07 
SCHATTNER, THOMAS 1.200,00 234,46 1.434,46 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARQUEOLOGÍA Y 
PATRIMONIO: CIENCIA Y 
PROFESIÓN 
MAS2011-
00606-P 
CEBRIÁN FERNÁNDEZ, 
Mª ROSARIO 
1.200,00 96,46 
1.296,46 
MATTIONI, CLAUDIA 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOTECNOLOGÍA 
MOLECULAR, CELULAR Y 
GENÉTICA 
MAS2011-
00385-P 
GADEA VACAS, JOSE 1.200,00 118,14 
1.318,14 
THIBAUDEAU, 
PASCALE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
BERRIATUA MARTIN, 
LUCIANO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CINEMATOGRAFÍA 
MAS2011-
00418-P 
MURCIA, CLAUDE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CONTROL DE LOS 
PROCESOS INDUSTRIALES 
MAS2011-
00426-P 
GENINATTI, SERGIO 
RUBEN 
3.930,00 1.000,00 
4.930,00 
RENTING, HENDRIK 2.400,00 500,00 2.900,00 
TVRDONOVA, JELA 2.400,00 500,00 2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DESARROLLO RURAL 
TERRITORIAL 
MAS2011-
00577-P 
GUIBERT, MARTINE 2.400,00 500,00 2.900,00 
AMATTI, JUAN CARLOS 2.400,00 1.000,00 3.400,00 
SCHWETLICK, HORST 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ENERGÍAS 
RENOVABLES 
DISTRIBUIDAS 
MAS2011-
00578-P 
GOMEZ TARGARONA, 
JUAN CARLOS 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
REDONDO NEVADO, 
TOMAS CAYETANO 
1.200,00 29,91 
1.229,91 
MATEOS MONTERO, M. 
INMACULADA 
1.200,00 69,15 
1.269,15 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ETOLOGÍA 
MAS2011-
00386-P 
HIDALGO DE 
TRUCIOS, SEBASTIAN 
J. 
1.200,00 69,15 
1.269,15 
UNIVERSIDAD DE 
CORDOBA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGLÉS PARA LA 
CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL 
MAS2011-
00266-P 
DEMETRIOU 
DEMETRIOU, EROULLA 
1.200,00 22,54 
1.222,54 
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FARRINGTON, DAVID 
PHILLIP 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
BENET MARTINEZ, 
VERONICA 
1.200,00 196,82 
1.396,82 
MÉNDEZ CARRILLO, 
FRANCISCO JAVIER 
1.200,00 96,24 
1.296,24 
BLAYA, CATHERINE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTERVENCIÓN E 
INVESTIGACIÓN 
PSICOLÓGICA EN 
JUSTICIA, SALUD Y 
BIENESTAR SOCIAL 
MAS2011-
00468-P 
PELAEZ, MARTHA 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
CANO GONZÁLEZ, 
DAVID 
1.200,00 29,91 
1.229,91 
PEINADO MENA, JUAN 
RAMÓN 
1.200,00 43,57 
1.243,57 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA 
TRASLACIONAL 
MAS2011-
00548-P 
NICOLÁS JIMÉNEZ, 
PILAR 
1.200,00 172,33 
1.372,33 
SALGUERO BODES, 
FRANCISCO JAVIER 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
HINOJOSA PEREZ, 
ANTONIO M 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
NUÑEZ CASTEL, 
ALEJANDRO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
MARÍA BELÉN 
1.200,00 86,71 
1.286,71 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MEDICINA, SANIDAD Y 
MEJORA ANIMAL 
MAS2011-
00528-P 
FEINSTEIN, RICARDO 
ERNESTO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CARMONA ORTELLS, 
LORETO 
1.200,00 86,71 
1.286,71 
VAZQUEZ-MELLADO 
CERVANTES, NORA 
JANITZIA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS DE LA SALUD 
MAS2011-
00275-P 
RUIZ PEREZ, ISABEL 1.200,00 35,98 1.235,98 
KOLOVOU, GENOVEFA 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NUTRICIÓN Y 
METABOLISMO 
MAS2011-
00276-P 
DE CABO MORENO, 
RAFAEL CARLOS 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
TOSOLIN, FABIO 1.200,00 300,00 1.500,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
MAS2011-
00446-P 
SANCHEZ-TOLEDO 
LEDESMA, AGUSTIN 
1.200,00 86,71 
1.286,71 
VILLANI, FIORELLA 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PRODUCCIÓN, 
PROTECCIÓN Y MEJORA 
VEGETAL 
MAS2011-
00447-P 
KNOX, JEREMY 
WILLIAM 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PROFESORADO DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y 
BACHILLERATO, 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
MAS2011-
00286-P 
DOMINGUEZ 
RODRIGUEZ, 
FRANCISCO JAVIER 
2.000,00 22,54 
2.022,54 
FEARN, THOMAS 1.200,00 500,00 1.700,00 
KADER, ADEL 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
KIM, MOON, S. 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
CANTWELL, MARITA 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PROYECTOS Y 
GESTIÓN DE PLANTAS 
AGROINDUSTRIALES 
MAS2011-
00317-P 
MURRAY, IAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
LENDL, BERNHARD 2.400,00 500,00 2.900,00 
RUIZ BARRIENTOS, 
PATRICIO 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN QUÍMICA FINA 
AVANZADA 
MAS2011-
00529-P 
MÖBIUS, DIETMAR 2.400,00 500,00 2.900,00 
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CISNEROS ZEVALLOS, 
LUIS 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
ARTÉS CALERO, 
FRANCISCO 
1.200,00 96,24 
1.296,24 
COLELLI, GIANCARLO 1.200,00 500,00 1.700,00 
NANOS, GEORGE 1.200,00 500,00 1.700,00 
SÁNCHEZ TOVAR, 
LIGIA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN REPRESENTACIÓN Y 
DISEÑO EN INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 
MAS2011-
00508-P 
ORTIZ BUITRAGO, 
JOSÉ  
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
RODRIGUEZ 
FERRANDIZ, RAUL 
700,00 113,80 
813,80 
MOYANO ANDRES, 
ISABEL 
1.200,00 86,71 
1.286,71 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TEXTOS, 
DOCUMENTOS E 
INTERVENCIÓN 
CULTURAL 
MAS2011-
00408-P 
GALAN RODRIGUEZ, 
CARMEN 
1.000,00 69,15 
1.069,15 
AHUMADA LARA, 
IGNACIO 
1.200,00 86,71 
1.286,71 
CAMPOS PLAZA, 
NICOLÁS-ANTONIO 
1.200,00 96,24 
1.296,24 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TRADUCCIÓN 
ESPECIALIZADA 
INGLÉS/FRANCÉS/ALEMAN 
- ESPAÑOL 
MAS2011-
00560-P 
MARTÍN RUANO, 
MARÍA DEL ROSARIO 
1.200,00 114,67 
1.314,67 
TOTAL       96.830,00 28.295,79 125.125,79 
SALAS MARQUES, 
MARIA MARGARIDA 
1.200,00 170,00 
1.370,00 
CALZATI, VIVIANA 1.200,00 500,00 1.700,00 
DUARTE, PAULO  1.200,00 300,00 1.500,00 
SÁNCHEZ FRANCO, 
MANUEL 
1.200,00 57,23 
1.257,23 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ADMINISTRACIÓN DE 
ORGANIZACIONES Y 
RECURSOS TURÍSTICOS 
(DIRECCIÓN HOTELERA) 
MAS2011-
00567-P 
DE SALVO, PAOLA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DESARROLLO RURAL 
MAS2011-
00538-P 
GALINDO PÉREZ DE 
AZPILLAGA, LUIS 
1.200,00 57,23 
1.257,23 
CASAS NOVAS, JORGE 
LUIS 
1.200,00 170,00 
1.370,00 
MONDEJAR JIMENEZ, 
JOSE 
1.200,00 97,76 
1.297,76 
BAPTISTA ALVES, 
HELENA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
RODRIGUES, RICARDO 1.200,00 300,00 1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS SOCIALES Y 
JURÍDICAS 
MAS2011-
00598-P 
MARTIN VELICIA, 
FELIX  
1.200,00 57,23 
1.257,23 
UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA 
MAS2011-
00650-P 
MILANÉS MONTERO, 
VICENTE 
4.800,00 86,92 
4.886,92 
TOTAL       18.000,00 2.596,37 20.596,37 
PARRA, GENÍS 2.400,00 500,00 2.900,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOLOGÍA MOLECULAR 
Y BIOMEDICINA 
MAS2011-
00388-P 
VAQUEIRO DE CASTRO 
ALVES, RUI CARLOS 
2.400,00 55,49 
2.455,49 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOTECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA 
MAS2011-
00127-P 
PIHLANTO, ANNE 
MARITA 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
ATANASOVA, NATASA 1.200,00 300,00 1.500,00 
ALBAIC MURILLO, 
JOSÉ 
1.200,00 85,84 
1.285,84 
UNIVERSIDAD DE 
GIRONA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL AGUA 
MAS2011-
00241-P 
FLORES ALSINA, 
XAVIER 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
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FISCHER, HELMUT 1.200,00 500,00 1.700,00 
JEPPSSON, ULF 1.200,00 500,00 1.700,00 
GONZÁLEZ ARGÜELLO, 
Mª VICENTA 
1.200,00 21,68 
1.221,68 
MONTMANY MOLINA, 
BEGOÑA 
1.200,00 21,68 
1.221,68 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ENSEÑANZA DE 
ESPAÑOL Y DE CATALÁN 
COMO SEGUNDAS 
LENGUAS/LENGUAS Y 
MOVIMIENTOS DE 
POBLACIÓN 
MAS2011-
00399-P 
MARRERO AGUIAR, 
CARMEN VICTORIA 
1.200,00 156,29 
1.356,29 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
EN EL ÁMBITO LOCAL 
MAS2011-
00067-P 
MORALES SARO, Mª. 
CRUCES 
1.200,00 217,20 
1.417,20 
KARAPETROVIC, 
STANISLAV 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
BATAILLOU, 
CHRISTIAN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CUEVAS CONTRERAS, 
TOMAS 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
SOLER, ALFREDO 1.200,00 217,20 1.417,20 
XAVIER AULET, FONT 1.200,00 500,00 1.700,00 
TIMOTHY, DALLEN 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
BARRON, PAUL 1.200,00 500,00 1.700,00 
DE CONINCK, HANS 1.200,00 500,00 1.700,00 
GREFFE, XAVIER 1.200,00 500,00 1.700,00 
KEILER, STEPHAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN DEL 
TURISMO / TOURISM 
MANAGEMENT 
MAS2011-
00389-P 
BUKOSCHITZ, 
MICHAEL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
PAUL, NICHOLAS L. 1.200,00 1.000,00 2.200,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN EN 
HUMANIDADES: 
HISTORIA, ARTE, 
FILOSOFÍA, LENGUA Y 
LITERATURA 
MAS2011-
00289-P 
CHABROLLE 
CERRETINI, ANNE-
MARIE 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
CERETTI, ELISABETTA 1.200,00 500,00 1.700,00 
KRAUS, SASCHA 1.200,00 500,00 1.700,00 
BARTOLO, PAULO 
JORGE 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
DICK, GAVIN P.M. 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL Y GESTIÓN 
DE LA TECNOLOGÍA / 
BUSINESS INNOVATION 
AND TECHNOLOGY 
MANAGEMENT 
MAS2011-
00029-P 
KRANBIA-KAPARDIS, 
MARIA  
1.200,00 500,00 
1.700,00 
BENDIT, RENÉ 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN JUVENTUD Y 
SOCIEDAD 
MAS2011-
00189-P 
MINTER MUÑOZ DE 
COTE, SARA ISABEL 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
BARBERO, EVER JOSE 1.200,00 1.000,00 2.200,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MECÁNICA DE 
MATERIALES Y 
ESTRUCTURAS 
MAS2011-
00048-P 
MENDES FERREIRA, 
ANTONIO JOAQUIM 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
SUBRA DE BIEUSSES, 
PHILIPPE 
1.000,00 500,00 
1.500,00 
MALTAGLIATI, 
FERRUCCIO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
HARTMUT, PRANDKE  1.200,00 500,00 1.700,00 
MORERA, CARLOS 
MANUEL  
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MEDIO AMBIENTE 
MAS2011-
00255-P 
GUADAYOL ROIG, 
OSCAR  
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO MAS2011- MISSONI, EDUARDO 1.200,00 500,00 1.700,00 
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BARRY, MARGARET 1.200,00 500,00 1.700,00 
LINDSTROM, BENGT 1.200,00 500,00 1.700,00 
ARROYO, HIRAM 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
EN PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 
00299-P 
FERNÁNDEZ JUAN, 
AMELIA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
SERVAIS, JEAN-
MICHEL 
4.800,00 500,00 
5.300,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TRABAJO, 
RELACIONES LABORALES 
Y RECURSOS HUMANOS 
MAS2011-
00117-P 
DAUGAREILH, 
ISABELLE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ZWIGGELAAR, REIJER 1.200,00 500,00 1.700,00 
BIRK, ANDREAS 
JOHANNES 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SUOMELA, JUSSI 
TAPANI 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
BACH CUADRA, 
MERITXELL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
ERASMUS MUNDUS EN 
VISIÓN COMPUTERIZADA 
Y ROBÓTICA/ VISION AND 
ROBOTICS POR LA 
UNIVERSIDAD DE 
GIRONA; HERIOT-WATT 
UNIVERSITY (UK 
EDINBUR02)(REINO 
UNIDO) Y UNIVERSITÉ DE 
BOURGOGNE - DIJON (F 
DIJON01)(FRANCIA) 
MAS2011-
00390-P 
PETROUDI, STYLIANI 1.200,00 500,00 
1.700,00 
TOTAL       69.400,00 27.175,38 96.575,38 
HEILMANN, ANN 
BIRGIT 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
LUKIC-VISKOVIC, 
JASMINA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
GOLANSKA, DOROTA 1.200,00 500,00 1.700,00 
FORTUNATI, VITA 1.200,00 500,00 1.700,00 
O'DONNELL, 
KATHERINE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ZARZYCKA, MARTA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MULHALL, ANN MARIE 1.200,00 500,00 1.700,00 
ROZALSKA, 
ALEKSANDRA 
MALGORZATA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
BENNETT, JUDITH 
MAC KENZIE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
DI LISCIA, MARIA 
HERMINIA BEATRIZ 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
DEL VALLE MURGA, 
TERESA 
1.200,00 179,70 
1.379,70 
CARRASCO BENGOA, 
CRISTINA 
1.200,00 188,15 
1.388,15 
MÁSTER ERASMUS 
MUNDUS EN ESTUDIOS 
DE LAS MUJERES Y DE 
GÉNERO 
MAS2011-
00505-P 
NIETO MARTÍNEZ, 
GLADYS ROSARIO 
1.200,00 94,08 
1.294,08 
AVIVAR, CRISTOBAL 1.200,00 35,98 1.235,98 
FERNANDEZ, ENRIQUE 
CARMELO 
1.200,00 112,93 
1.312,93 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ANÁLISIS BIOLÓGICO 
Y DIAGNÓSTICO DE 
LABORATORIO 
MAS2011-
00466-P 
MORANCHO, JORGE 
MATIAS 
1.200,00 166,91 
1.366,91 
CUNHA, EUGENIA 1.200,00 300,00 1.500,00 
NÚÑEZ GARCÉS, 
MILTON  
1.200,00 500,00 
1.700,00 
KAHANA LICHTER, 
TZIPORA 
1.200,00 700,00 
1.900,00 
CAPASSO, LUIGI 1.200,00 500,00 1.700,00 
UBELAKER, DOUGLAS  1.200,00 1.000,00 2.200,00 
UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ANTROPOLOGÍA 
FÍSICA Y FORENSE 
MAS2011-
00507-P 
GARRALDA BENAJES, 
MARÍA DOLORES 
1.200,00 94,08 
1.294,08 
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ALMAGRO GORBEA, 
ANTONIO 
1.200,00 55,49 
1.255,49 
LORRIO ALVARADO, 
ALBERTO JOSÉ 
1.200,00 76,52 
1.276,52 
MÉNANTEAU, LOIC 1.200,00 500,00 1.700,00 
PARCERO OUBIÑA, 
CÉSAR 
1.200,00 200,00 
1.400,00 
RODRÍGUEZ TEMIÑO, 
IGNACIO 
1.200,00 55,49 
1.255,49 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARQUEOLOGÍA 
MAS2011-
00666-P 
RODRÍGUEZ ARIZA, 
MARIA OLIVA 
1.200,00 21,46 
1.221,46 
TORREGROSA 
LABORIE, APOLLINE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
FALCON VIGNOLI, 
ROBERTO MARCELO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MARRERO 
GUILLAMON, ISAAC 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
GROSFOGUEL, RAMON 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MANDRILE, CECILIA 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
COMETA, MICHELE 1.000,00 500,00 1.500,00 
FRANCUCHI, CRISTINA 1.200,00 500,00 1.700,00 
BAGNOLLI, ANNA 1.200,00 500,00 1.700,00 
VIDIELLA PAGÉS, 
JUDIT 
1.200,00 21,68 
1.221,68 
AGRA PARDIÑAS, Mª 
JESÚS 
1.200,00 226,08 
1.426,08 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARTES VISUALES Y 
EDUCACIÓN: UN 
ENFOQUE 
CONSTRUCCIONISTA 
MAS2011-
00396-P 
FONTAL MERILLAS, 
OLAYA 
1.200,00 165,39 
1.365,39 
GARCIA DELGADO, 
PILAR 
600,00 27,96 
627,96 
GASTELURRUTIA 
GARRALDA, MIGUEL 
ANGEL 
600,00 179,70 
779,70 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA. 
EUROPHARMNES 
MAS2011-
00439-P 
BAENA PAREJO, Mª 
ISABEL 
600,00 35,98 
635,98 
MAIDA, IVANA RITA 1.500,00 500,00 2.000,00 
TOSH, DAVID 1.500,00 500,00 2.000,00 
MADEDDU, ROBERTO  1.500,00 500,00 2.000,00 
PRADOS SALAZAR, 
JOSE CARLOS 
1.500,00 21,46 
1.521,46 
MARCHAL CORRALES, 
JUAN ANTONIO 
1.500,00 21,46 
1.521,46 
MELGUIZO ALONSO, 
CONSOLACIÓN 
1.200,00 21,46 
1.221,46 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOMEDICINA 
REGENERATIVA 
MAS2011-
00509-P 
VÉLEZ FERNANDEZ, 
MARIA CELIA 
1.200,00 21,46 
1.221,46 
MIRA OBRADOR, 
ALEJANDRO 
1.000,00 112,50 
1.112,50 
SCHIJMAN, 
ALEJANDRO GABRIEL 
1.050,00 1.000,00 
2.050,00 
CAZZULO, JUAN JOSÉ  1.050,00 1.000,00 2.050,00 
FAIVRE, DAMIEN 
ISMAEL MICHEL 
1.050,00 500,00 
1.550,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOTECNOLOGÍA 
MAS2011-
00404-P 
DRIDER, DJAMEL 1.050,00 500,00 1.550,00 
EMMETT, PAULINE 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CONDICIONANTES 
MAS2011-
00570-P 
SYMONDS, MICHAEL 1.200,00 500,00 1.700,00 
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KOLETZKO, BERTHOLD 1.200,00 500,00 1.700,00 
ADAM, ABDU 1.200,00 700,00 1.900,00 
CAMPOY FOLGOSO, 
CRISTINA 
1.200,00 166,91 
1.366,91 
LEIS TRABAZO, Mª 
ROSAURA  
1.200,00 230,64 
1.430,64 
NORIEGA BORGE, 
MARIA JOSÉ 
2.400,00 179,26 
2.579,26 
SAMPER VILLAGRASA, 
MARÍA PILAR 
1.200,00 50,07 
1.250,07 
GENÉTICOS, 
NUTRICIONALES Y 
AMBIENTALES DEL 
CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO 
MARCOS SÁNCHEZ, 
ASCENSIÓN 
900,00 94,08 
994,08 
ZIRARI, HAYAT 1.100,00 150,00 1.250,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO, GESTIÓN 
PÚBLICA Y DE LAS ONGDS 
MAS2011-
00627-P 
AHACHAD, 
MOHAMMED 
1.100,00 150,00 
1.250,00 
PAPPOUS, 
ATHANASIOS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
KARTEROLIOTIS, 
KOSTAS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
KOSKOLOU, MARIA 1.200,00 500,00 1.700,00 
ASTHON, SUSAN 
ELIZABETH 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CUIDADOS DE SALUD 
PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA AUTONOMIA DE LAS 
PERSONAS Y LA 
ATENCIÓN A LOS 
PROCESOS DEL FIN DE 
VIDA 
MAS2011-
00239-P 
GUTHRIE, JUDITH 1.200,00 500,00 1.700,00 
ABU TARBUSH 
QUEVEDO, JOSÉ 
700,00 300,00 
1.000,00 
SAIDI, KHADIJA 700,00 290,00 990,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CULTURAS ÁRABES Y 
HEBREA: PASADO Y 
PRESENTE 
MAS2011-
00058-P 
ALVAREZ OSSORIO 
ALVARIÑO, IGNACIO 
700,00 76,52 
776,52 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
EUROPEO 
MAS2011-
00651-P 
ROLLA, GIANCARLO 1.200,00 500,00 
1.700,00 
BARJIS, JOSEPH 1.200,00 500,00 1.700,00 
SUBRAMANIAN, 
NARAYANAN 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
ISENBERG, TOBIAS 1.200,00 500,00 1.700,00 
MOELLER, SEBASTIAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DESARROLLO DEL 
SOFTWARE 
MAS2011-
00639-P 
COLLAZOS 
RODRIGUEZ, CESAR 
ALBERTO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
ACOSTA TORRES, 
JUAN FRANCISCO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
CASTILLO COSSIO, 
MARIA DOLORES 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
CHIODI, ITALO 1.200,00 300,00 1.500,00 
BRAGA, NICOLETTA 1.200,00 300,00 1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIBUJO - CREACIÓN, 
PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN 
MAS2011-
00603-P 
BLANCO ALTOZANO, 
PILAR 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
ALONSO ABAD, ARIEL 1.200,00 500,00 1.700,00 
GUDE SAMPEDRO, 
FRANCISCO 
1.200,00 226,08 
1.426,08 
PRECIADO, JUAN 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DISEÑOS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
APLICACIONES EN 
PSICOLOGÍA Y SALUD 
MAS2011-
00116-P 
MUÑIZ FERNÁNDEZ, 
JOSÉ 
1.200,00 191,84 
1.391,84 
MÁSTER UNIVERSITARIO MAS2011- WELTER, FRIEDERIKE 1.200,00 500,00 1.700,00 
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EN ECONOMÍA Y 
ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 
00645-P BARNETT, MICHAEL 
LEE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ANGUERA ARGUILAGA, 
MARÍA TERESA  
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN EDUCACIÓN MUSICAL: 
UNA PERSPECTIVA 
MULTIDISCIPLINAR 
MAS2011-
00637-P 
ORIOL DE ALARCÓN, 
NICOLÁS  
1.200,00 300,00 
1.500,00 
GUILLON, MICHELLE 1.200,00 500,00 1.700,00 
BOSQUE SENDRA, 
JOAQUIN 
1.200,00 94,08 
1.294,08 
RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ, VICENTE 
1.200,00 94,08 
1.294,08 
CALVO GARCIA 
TORNELL, FRANCISCO 
1.200,00 60,26 
1.260,26 
JORDÁ BORRELL, 
ROSA 
1.200,00 55,49 
1.255,49 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN EL ANÁLISIS 
GEOGRÁFICO EN LA 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO. 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 
MAS2011-
00176-P 
MANDLY ROBLES, 
ANTONIO 
1.200,00 47,47 
1.247,47 
PREDA, CRISTIAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
CABALLERO ÁGUILA, 
RAQUEL 
400,00 0,00 
400,00 
HEISER, WILLEM JAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
SPERLICH, STEPHAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTADÍSTICA 
APLICADA 
MAS2011-
00517-P 
LINDQUIST, BO HENRY 1.200,00 500,00 1.700,00 
LOPEZ ALMANSA, 
FRANCESC 
1.200,00 94,94 
1.294,94 
MONLEÓN CREMADES, 
SALVADOR 
1.200,00 112,50 
1.312,50 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTRUCTURAS 
MAS2011-
00647-P 
RODRIGUEZ MATAS, 
JOSÉ FELIX 
1.200,00 164,52 
1.364,52 
CAMPANI, GIOVANNA 1.000,00 500,00 1.500,00 
LACROIX, MARIE 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
DEFEDERICO DELA 
RUA, AINHOA 
1.000,00 300,00 
1.300,00 
TATAR, MOSHE 1.000,00 0,00 1.000,00 
CAHILL, MICHAEL 1.000,00 500,00 1.500,00 
ALEDO TUR, ANTONIO 1.000,00 152,38 1.152,38 
RODRÍGUEZ POSE, 
ANDRÉS 
1.000,00 500,00 
1.500,00 
BEAUCAGE, PIERRE 1.000,00 1.000,00 2.000,00 
MARTÍNEZ BRAWLEY, 
EMILIA 
1.000,00 1.000,00 
2.000,00 
RAMOS QUINTANA, 
MARGARITA ISABEL 
1.000,00 300,00 
1.300,00 
MARQUÉS, JOAO 1.000,00 300,00 1.300,00 
STALLAERT, 
CRISTIANE  
1.000,00 500,00 
1.500,00 
MCBRITTON POSE, 
MONICA 
1.000,00 500,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS E 
INTERVENCIÓN SOCIAL 
EN INMIGRACIÓN, 
DESARROLLO Y GRUPOS 
VULNERABLES 
MAS2011-
00554-P 
PESTANA FRAGOSO DE 
ALMEIDA, ANTONIO 
CARLOS 
1.000,00 300,00 
1.300,00 
KLEIN, FRANZ-JOSEF  2.400,00 500,00 2.900,00 
MONJOUR, ALF 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
SUPERIORES DE LENGUA 
ESPAÑOLA 
MAS2011-
00415-P 
VAN ESCH, CORNELIUS 2.400,00 500,00 2.900,00 
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LÓPEZ MORALES, 
HUMBERTO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
ALMEIDA SUÁREZ, 
MANUEL  
1.200,00 300,00 
1.500,00 
TORRES SÁNCHEZ, Mª 
ÁNGELES 
1.200,00 72,62 
1.272,62 
MINHOT, LETICIA 
OLGA 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FILOSOFÍA 
CONTEMPORÁNEA 
MAS2011-
00225-P 
TORRES ORNELAS, 
MARÍA SONIA 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
RUBIÑO MARTÍN, JOSE 
ALBERTO 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
CASTRO DÍAZ, 
MANUEL JESUS 
1.200,00 27,96 
1.227,96 
BREY ABALO, JAVIER 2.400,00 55,49 2.455,49 
HERRERO GARCÍA, 
MIGUEL ÁNGEL 
2.400,00 94,08 
2.494,08 
BOCCARDO, LUCIO 1.200,00 500,00 1.700,00 
TSALLIS, 
CONSTANTINO  
1.200,00 600,00 
1.800,00 
RUIZ MONTERO, 
MARIA JOSÉ  
1.200,00 55,49 
1.255,49 
PORRETTA, ALESSIO 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FÍSICA Y 
MATEMÁTICAS 
MAS2011-
00028-P 
FONDA, ALESSANDRO 1.200,00 300,00 1.500,00 
BADAL NICOLÁS, JOSÉ 
IGNACIO 
1.200,00 164,52 
1.364,52 
POZO VÁZQUEZ, 
ANTONIO DAVID 
2.400,00 21,46 
2.421,46 
REICHSTEIN, MARKUS 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GEOFÍSICA Y 
METEOROLOGÍA 
MAS2011-
00615-P 
HORVARTH, HELMUT 1.200,00 500,00 1.700,00 
PRIETO BALLESTEROS, 
OLGA 
1.200,00 94,08 
1.294,08 
FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, CARLOS 
1.200,00 75,87 
1.275,87 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GEOLOGÍA 
MAS2011-
00618-P 
LOPEZ RUIZ-
LABRANDERAS, IVAN 
1.200,00 94,08 
1.294,08 
JIMENEZ RODRIGUEZ, 
RAFAEL 
1.200,00 106,65 
1.306,65 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GEOLOGÍA APLICADA 
A LA OBRA CIVIL Y LOS 
RECURSOS HÍDRICOS 
MAS2011-
00636-P 
MARTIN-LOECHES 
GARRIDO, MIGUEL 
1.200,00 94,08 
1.294,08 
GIBB, ALISTAIR 750,00 500,00 1.250,00 
CARDOSO TEIXEIRA, 
JOSE 
500,00 300,00 
800,00 
DÍAZ CAMPODÓNICO, 
LUIS FLORENTINO 
1.000,00 800,00 
1.800,00 
FUSTER 
RUFILANCHAS, 
ALMUDENA 
800,00 94,08 
894,08 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN Y 
SEGURIDAD INTEGRAL EN 
LA EDIFICACIÓN 
MAS2011-
00376-P 
ARDERIU CALVO, 
AMADEO 
800,00 188,15 
988,15 
POLO GÓMEZ, MARÍA 
JOSÉ 
3.600,00 35,98 
3.635,98 
ORTEGA CASANOVA, 
JOAQUÍN  
1.200,00 27,96 
1.227,96 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN HIDRÁULICA 
AMBIENTAL 
MAS2011-
00448-P 
GARCÍA LAFUENTE, 
JESÚS 
2.400,00 27,96 
2.427,96 
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RUIZ SEGURA, JAVIER 
TOMÁS 
1.200,00 72,62 
1.272,62 
MORENO OSTOS, 
ENRIQUE 
1.200,00 27,96 
1.227,96 
BLENINGER, TOBIAS 1.200,00 500,00 1.700,00 
CIRELLI, GIUSEPPE 
LUIGI 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
KAPLAN, JED OLIVER 1.200,00 500,00 1.700,00 
LICCIARDELLO, 
FELICIANA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
GLOESEKOETTER, 
PETER 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
BENITEZ DÍAZ, 
DOMINGO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE 
COMPUTADORES Y REDES 
MAS2011-
00496-P 
QUILES FLOR, 
FRANCISCO 
1.200,00 78,68 
1.278,68 
RODRIGUEZ, ISMAEL 
ANGEL 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
REIS, RUY 1.200,00 300,00 1.500,00 
KIRKPATRICK, 
CHARLES 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
WARLEY, ALICE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA TISULAR 
MAS2011-
00614-P 
CASTELL RODRIGUEZ, 
ANDRES 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
HERNANDEZ PINA, 
FUENSANTA  
2.400,00 60,26 
2.460,26 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA 
MAS2011-
00095-P 
SALES ROSARIO, 
PEDRO 
2.400,00 290,00 
2.690,00 
PAROLINI, ORNELLA 1.200,00 500,00 1.700,00 
RUIZ DE ALMODOVAR 
EGEA, Mª CARMEN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN Y 
AVANCES EN 
INMUNOLOGÍA 
MOLECULAR Y CELULAR 
MAS2011-
00080-P 
MACKENZIE, ALEX 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
SELENSKA-POBELL, 
SONJA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SOUZA QUEIROZ DE 
LIMA, ANTONIA 
1.200,00 100,00 
1.300,00 
GEISSLER, ANDREA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN Y 
AVANCES EN 
MICROBIOLOGÍA 
MAS2011-
00327-P 
PEIX GELDART, 
ALVARO 
1.200,00 136,78 
1.336,78 
EDELMAYER, 
FRIEDRICH 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
DEDIEU, JEAN PIERRE 1.200,00 500,00 1.700,00 
PIMENTA DE FREITAS 
MONTEIRO, NUNO 
GONÇALO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
BROGGIO, PAOLO 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LA MONARQUÍA 
CATÓLICA: EL SIGLO DE 
ORO ESPAÑOL Y LA 
EUROPA BARROCA 
MAS2011-
00539-P 
ALBURQUERQUE E 
CASTRO ALMEIDA 
CARDIM, PEDRO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
FORCEVILLE, CHARLES 1.200,00 500,00 1.700,00 
WALKER, GREG 1.200,00 500,00 1.700,00 
HADFIELD, ANDREW 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LITERATURA Y 
LINGÜÍSTICA INGLESA 
MAS2011-
00274-P 
GONÇALVES-
FERNANDEZ 
FERREIRA-VIEIRA, 
IRIA FLAVIA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
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LITOSSELITI, 
EVANGELIA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
GOLDEN, LINDA 
LORRAINE 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
SÁNCHEZ PÉREZ, 
MANUEL 
2.400,00 35,98 
2.435,98 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MARKETING Y 
COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 
MAS2011-
00569-P 
KAMAKURA, WAGNER 
ANTONIO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
ARIAS LÓPEZ, 
MARGARITA 
1.200,00 72,62 
1.272,62 
JARA MARTÍNEZ, 
PASCUAL 
1.200,00 27,96 
1.227,96 
ROMERO SARABIA, 
ALFONSO 
1.200,00 27,96 
1.227,96 
RODRIGUEZ GARZÓN, 
ANTONIO  
1.200,00 35,98 
1.235,98 
MARTÍNEZ 
FINKELSHTEIN, 
ANDREI 
1.200,00 49,42 
1.249,42 
MENA JURADO, JUAN 
FRANCISCO 
1.200,00 35,98 
1.235,98 
TORRES RUIZ, 
FRANCISCO DE ASÍS 
1.200,00 35,98 
1.235,98 
GÓMEZ TORRECILLAS, 
JOSÉ 
1.200,00 72,62 
1.272,62 
HÖMBERG, DIETMAR 
JOSEF 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CORTÉS, VICENTE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MATEMÁTICAS 
MAS2011-
00398-P 
ROMON, PASCAL 1.200,00 500,00 1.700,00 
SOLANO MARQUEZ, 
ENRIQUE 
1.200,00 94,08 
1.294,08 
SANTANDER VELA, 
JUAN DE DIOS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
DE BLAS MATEO, 
JORGE 
2.400,00 900,00 
3.300,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MÉTODOS Y TÉCNICAS 
AVANZADAS EN FÍSICA 
MAS2011-
00623-P 
RASTELLO, MARIA 
LUISA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
DUNCAN, JOHN 1.200,00 500,00 1.700,00 
HOMMEL, BERNHARD 1.200,00 500,00 1.700,00 
DEUS YELA, JUAN 1.200,00 188,15 1.388,15 
COLZATO, LORENZA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NEUROCIENCIA 
COGNITIVA Y DEL 
COMPORTAMIENTO 
MAS2011-
00527-P 
BONARDI, CHARLOTTE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MONTOYA, IVAN 
DARIO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
RICO-VILLADEMOROS 
GAMONEDA, 
FERNANDO 
1.200,00 94,08 
1.294,08 
BREER, HEINZ 1.200,00 500,00 1.700,00 
BENOLIEL, RAFAEL 1.200,00 700,00 1.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NEUROCIENCIA Y 
DOLOR 
MAS2011-
00629-P 
SHERGILL, SUKHI 1.200,00 500,00 1.700,00 
ELMADFA, IBRAHIM 1.200,00 500,00 1.700,00 
UAUY DAGACH, 
RICARDO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NUTRICIÓN HUMANA 
MAS2011-
00414-P 
MARTIN BERMUDO, 
FRANCISCO 
1.200,00 55,49 
1.255,49 
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TRONCOSO 
GONZALEZ, ANA 
1.200,00 55,49 
1.255,49 
VAQUERO ABELLÁN, 
MANUEL 
1.200,00 35,98 
1.235,98 
LLACUNA MORERA, 
JAIME 
1.200,00 188,15 
1.388,15 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
MAS2011-
00568-P 
VILLENA LÓPEZ, JESÚS  1.200,00 94,08 1.294,08 
DURAN HERAS, MARIA 
ÁNGELES 
1.200,00 94,08 
1.294,08 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PROBLEMAS 
SOCIALES: DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE PROGRAMAS 
SOCIALES 
MAS2011-
00456-P 
BURKHART, GREGOR 1.200,00 300,00 
1.500,00 
DOVIDIO, JOHN 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
FISKE, SUSAN T. 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
HORVARTH, MIRANDA 1.200,00 500,00 1.700,00 
PÁEZ ROVIRA, DARÍO 1.200,00 195,74 1.395,74 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PSICOLOGÍA DE LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL 
MAS2011-
00513-P 
HOUSTON, DIANE 1.200,00 500,00 1.700,00 
RUF, MARTINA 2.400,00 500,00 2.900,00 
NEIL HAYNES, 
STEPHEN 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PSICOLOGÍA DE LA 
SALUD 
MAS2011-
00512-P 
H WIEDL, KARL5 1.200,00 500,00 1.700,00 
HÜLLERMEIER, EYKE 1.200,00 500,00 1.700,00 
PAL, NIKHIL R.  1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN SOFT COMPUTING Y 
SISTEMAS INTELIGENTES 
MAS2011-
00403-P 
LIO, PIETRO 1.200,00 500,00 1.700,00 
PÖCHHACKER, FRANZ 1.200,00 500,00 1.700,00 
DÍAZ CINTAS, JORGE 1.200,00 500,00 1.700,00 
RIVAS YANES, ALBERT 1.200,00 400,00 1.600,00 
MATYTSIN, 
ALEXANDER 
1.200,00 700,00 
1.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
MAS2011-
00427-P 
BAIGORRI JALÓN, 
JESÚS 
1.200,00 136,78 
1.336,78 
TEJADA FERNÁNDEZ, 
JOSÉ 
1.200,00 188,15 
1.388,15 
LECLERCQ, 
EMMANUELLE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MOLINA RUIZ, 
ENRIQUETA 
1.200,00 166,91 
1.366,91 
TERRASECA MARTINS 
ALVES, MANUELA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
BARRIOS ARÓS, 
ROSARIO  
1.200,00 166,91 
1.366,91 
FERNÁNDEZ CRUZ, 
MANUEL  
1.200,00 166,91 
1.366,91 
CEBRIÁN DE LA SERNA 
, MANUEL 
1.200,00 27,96 
1.227,96 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
ERASMUS MUNDUS EN 
FORMACIÓN DE 
PROFESIONALES DE LA 
FORMACIÓN 
(MUNDUSFOR) 
MAS2011-
00506-P 
DA SILVA 
HOLMESLAND, IÇARA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
TOTAL       310.150,00 94.757,29 404.907,29 
SERMEUS, WALTER 1.200,00 500,00 1.700,00 
CRUICKSHANK, 
SUSANNE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ROBINSON, ANNE 1.200,00 500,00 1.700,00 
JUVINYA CANAL, 
DOLORS 
1.200,00 268,79 
1.468,79 
UNIVERSIDAD DE 
HUELVA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIAS DE LA 
ENFERMERÍA 
MAS2011-
00671-P 
GRANADOS GAMEZ, 
GENOVEVA 
1.200,00 111,85 
1.311,85 
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MINCIONE , 
GABRIELLA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MACIÀ SOLER, MARIA 
LORETO JOSEFA 
1.200,00 185,55 
1.385,55 
TACHÉ JALAK, MARCO 2.400,00 1.000,00 3.400,00 
CIBANAL JUAN, 
MANUEL LUIS 
1.200,00 152,38 
1.352,38 
ORTS CORTES, ISABEL 1.200,00 185,55 1.385,55 
DEGENHARDT, SVEN 1.200,00 300,00 1.500,00 
HANSEN, DETLEF 
MARÍA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
PIERROT, ALAIN 1.200,00 250,00 1.450,00 
SOUSA, CAROLINA 900,00 90,00 990,00 
DUSI, PAOLA 1.200,00 300,00 1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
MAS2011-
00632-P 
JIMÉNEZ MARTÍNEZ, 
FRANCISCO 
900,00 175,00 
1.075,00 
CASTEJÓN OLIVA, 
FRANCISCO JAVIER 
1.200,00 136,99 
1.336,99 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN EDUCACIÓN FÍSICO-
DEPORTIVA 
MAS2011-
00384-P 
DA EIRA SAMPAIO, 
ANTONIO JAIME 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MOREIRA DA SILVA F. 
SOUSA, CAROLINA 
1.080,00 45,00 
1.125,00 
GARCÍA CASTAÑO, 
FRANCISCO JAVIER 
1.080,00 75,87 
1.155,87 
REIA BAPTISTA, VITOR 
MANUEL 
720,00 45,00 
765,00 
ESCOLANO BENITO, 
AGUSTÍN 
900,00 140,46 
1.040,46 
TORRES SANTOMÉ, 
JURJO 
900,00 218,06 
1.118,06 
PEREYRA-GARCÍA 
CASTRO, MIGUEL 
ATANASIO 
900,00 75,87 
975,87 
SANTOS GUERRA, 
MIGUEL ÁNGEL 
720,00 67,85 
787,85 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 
MAS2011-
00476-P 
BOLIVAR BOTÍA, 
ANTONIO 
900,00 75,87 
975,87 
BARBONE, GIUSEPPE 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE 
CONTROL, SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS E 
INFORMÁTICA 
INDUSTRIAL 
MAS2011-
00523-P 
HINAJE, MELIKA 1.200,00 500,00 
1.700,00 
ROCHA DOS REIS, 
PEDRO GUILHERME 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
DE PRO BUENO, 
ANTONIO JOSÉ 
1.200,00 136,13 
1.336,13 
MENDES DA PONTE, 
JOAO PEDRO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
KILPATRICK, JEREMY 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
BANET HERNÁNDEZ, 
ENRIQUE 
1.200,00 136,13 
1.336,13 
CLAUDINO, SERGIO 1.200,00 300,00 1.500,00 
VALLS MONTES, 
RAFAEL 
1.200,00 171,46 
1.371,46 
KUZNIAK, ALAIN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN LA 
ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS 
EXPERIMENTALES, 
SOCIALES Y 
MATEMÁTICAS 
MAS2011-
00296-P 
PAGÉS BLANCH, JOAN 1.200,00 247,11 1.447,11 
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SANTOS ALMEIDA 
DOMINGUES, LEONOR 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
OJEDA CALVO, MARÍA 
DEL VALLE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LITERATURA EUROPEA 
Y ENSEÑANZA DE 
LENGUAS 
MAS2011-
00531-P 
MIDDLEBROOK, LEAH 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
BUTTS GRIGGS, 
THELMA 
1.200,00 600,00 
1.800,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MEDIACIÓN FAMILIAR 
Y CON MENORES 
MAS2011-
00416-P 
ROMO JIMENEZ, 
MARIA LUCIA  
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ECHEVERRÍA 
SAMANES, BENITO 
1.200,00 247,11 
1.447,11 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 
MAS2011-
00514-P 
SALMERÓN PÉREZ, 
HONORIO 
1.200,00 75,87 
1.275,87 
DE MARTINI, VEGA 1.200,00 500,00 1.700,00 
GOMEZ MARTINEZ, 
SUSANA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
GARCIA TALEGÓN, 
JACINTA 
700,00 115,53 
815,53 
PÉREZ-PRAT DURBAN, 
LUIS 
600,00 20,38 
620,38 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y NATURAL 
MAS2011-
00443-P 
MARTÍN DE LA CRUZ, 
JOSÉ CLEMENTE 
500,00 50,29 
550,29 
FURT, JEAN MARIE 1.200,00 500,00 1.700,00 
COSTA REYES, 
ANTONIO 
1.100,00 50,29 
1.150,29 
VALLECILLO 
ORELLANA, ARACELI 
1.100,00 50,29 
1.150,29 
GALÁN GARCÍA, 
AGUSTÍN 
1.100,00 50,29 
1.150,29 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN POLÍTICAS 
TERRITORIALES DE 
EMPLEO 
MAS2011-
00383-P 
ASENSIO COTO, 
MARÍA JOSÉ 
1.100,00 50,29 
1.150,29 
HERRERA TRIGUERO, 
FRANCISCO 
1.200,00 75,87 
1.275,87 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS 
INFORMÁTICAS 
AVANZADAS 
MAS2011-
00534-P 
PIMENTEL SÁNCHEZ, 
ERNESTO 
1.200,00 67,85 
1.267,85 
TOTAL       63.200,00 15.644,98 78.844,98 
HIDALGO MOYA, JUAN 
RAMÓN 
1.200,00 174,28 
1.374,28 
FRANZ, CHARLES 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN AVANCES EN 
SEGURIDAD DE LOS 
ALIMENTOS 
MAS2011-
00186-P 
DE GASPARO, MARK 1.200,00 500,00 1.700,00 
ELBERT, THOMAS 
RUDOLF 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
DUSCHEK, STEFAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
TUSCHEN-CAFFIER, 
BRUNNA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN 
ÁMBITOS CLÍNICOS Y DE 
LA SALUD 
MAS2011-
00313-P 
THAYER, JULIAN 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
PONTIN, DAVID 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN EN SALUD, 
CUIDADOS Y CALIDAD DE 
VIDA 
MAS2011-
00265-P 
GIL GARCIA, EUGENIA 1.200,00 52,46 
1.252,46 
UNIVERSIDAD DE 
JAEN 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN OLIVAR, ACEITE DE 
OLIVA Y SALUD 
MAS2011-
00272-P 
CANO ORTIZ, ANA  1.200,00 72,62 
1.272,62 
TOTAL       13.200,00 4.299,36 17.499,36 
UNIVERSIDAD DE MÁSTER UNIVERSITARIO MAS2011- FACH GÓMEZ, KATIA 1.200,00 180,56 1.380,56 
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COUTO GONÇALVES, 
LUIS MANUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
GASPAR LERA, SILVIA 1.200,00 180,56 1.380,56 
RIECHENBERG, KURT 1.200,00 500,00 1.700,00 
EN ASESORAMIENTO 
JURÍDICO EMPRESARIAL 
00597-P 
MANSO PORTO, 
TERESA 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
ARAQUE ALMENDROS, 
ALFONSO 
1.200,00 132,01 
1.332,01 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
MAS2011-
00445-P 
LEISS, ERNST 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
DA SILVA MACISTA 
MALHEIROS, JORGE 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
GROSFOGEL, RAMÓN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MIRET BOVE, NAIK 1.200,00 500,00 1.700,00 
BARDOSA DOS 
SANTOS RODRIGUES, 
FERNANDO ALBERTO 
800,00 132,01 
932,01 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MIGRACIONES 
INTERNACIONALES: 
INVESTIGACIÓN, 
POLÍTICAS MIGRATORIAS 
Y MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL 
MAS2011-
00656-P 
PRATS SAN ROMAN, 
GENISA 
800,00 242,34 
1.042,34 
LA CORUÑA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN URBANISMO: PLANES 
Y PROYECTOS. DEL 
TERRITORIO A LA 
CIUDAD 
MAS2011-
00605-P 
MORANDI, CORINNA 1.200,00 500,00 
1.700,00 
TOTAL       14.800,00 4.467,48 19.267,48 
CARIGI DELGADO, 
MARÍA LETICIA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ASTROFÍSICA 
MAS2011-
00583-P 
HAMMERSLEY, PETER 1.200,00 500,00 1.700,00 
PRIETO MERINO, 
DAVID 
800,00 400,00 
1.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOMEDICINA 
MAS2011-
00485-P 
ROJAS MONTECINOS, 
PATRICIO ALEJANDRO 
400,00 800,00 
1.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL 
TURISMO 
MAS2011-
00153-P 
VALDÉS PELÁEZ, LUIS 1.200,00 300,00 
1.500,00 
BÁEZ MERINO, CLARA  1.200,00 300,00 1.500,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y 
BACHILLERATO, 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
MAS2011-
00295-P 
MÁRQUEZ CUESTA, 
FRANCISCO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
TOMÁS DE ALMEIDA, 
ANA MARIA 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
FERNANDEZ DEL 
VALLE, JORGE CARLOS 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
BUSTELO ELIÇABE 
URRIOL, DANIEL 
JORGE 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
FAGET, JACQUES 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTERVENCIÓN Y 
MEDIACIÓN FAMILIAR 
MAS2011-
00353-P 
MAMMAR, FADHILA 1.200,00 300,00 1.500,00 
ARTILES HERNÁNDEZ, 
CEFERINO  
1.200,00 300,00 
1.500,00 
AVILA RIVERA, CESAR 1.200,00 14,09 1.214,09 
LUNCANGELI, DANIELA 1.200,00 300,00 1.500,00 
UNIVERSIDAD DE 
LA LAGUNA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NEUROCIENCIA 
COGNITIVA Y 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS 
MAS2011-
00162-P 
SPRENGER-
CHAROLLES, LILIANE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
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FERNÁNDEZ ESTÉVEZ, 
MARIA ANGELES 
1.200,00 99,71 
1.299,71 
ALVAREZ PEREZ, ROSA 1.200,00 300,00 1.500,00 
SERGEANT, JOSEPH 
ANTHONY 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
LONGA MARTÍNEZ, 
VICTOR MANUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
MAS2011-
00432-P 
MARTÍN HERNÁNDEZ, 
MARÍA LUISA  
3.600,00 300,00 
3.900,00 
CASTRO FARIA 
SALGADO, JOAO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
BARDWELL, WAYNE 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
BARRACA MIRAL, 
JORGE 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
BUELA CASAL, 
GUALBERTO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 
Y DE LA SALUD 
MAS2011-
00674-P 
NEVES JESUS, SAUL 1.200,00 300,00 1.500,00 
TOTAL       34.800,00 10.113,80 44.913,80 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOLOGÍA DE LAS 
PLANTAS EN 
CONDICIONES 
MEDITERRÁNEAS 
MAS2011-
00562-P 
ROSSELLO PICORNELL, 
JOSEP ANTONI 
100,00 200,00 
300,00 
HICKS, ROBERT LANE 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
STERNER, TOMAS NILS 
SAMUEL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
LABANDEIRA VILLOT, 
XAVIER 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ECONOMÍA DEL 
TURISMO Y MEDIO 
AMBIENTE 
MAS2011-
00425-P 
MIHALIC, TANJA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FILOSOFÍA 
CONTEMPORÁNEA 
MAS2011-
00596-P 
COTTINGHAM, JOHN 1.200,00 500,00 
1.700,00 
FERNÁNDEZ BALLART, 
JOAN DOMENECH 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
KEIJER, JAAP 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NUTRIGENÓMICA Y 
NUTRICIÓN 
PERSONALIZADA 
MAS2011-
00397-P 
ROMERO MELCHOR, 
SEBASTIÁN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
UNIVERSIDAD DE 
LAS ISLAS 
BALEARES 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
MAS2011-
00345-P 
SMITH, CONNIE 1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
TOTAL       10.900,00 5.300,00 16.200,00 
ILLERA DEL PORTAL, 
JUAN CARLOS 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
PEÑA FERNANDEZ, 
LAURA LUISA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
PEREZ ALENZA, MARIA 
DOLORES 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CLÍNICA VETERINARIA 
E INVESTIGACIÓN 
TERAPÉUTICA 
MAS2011-
00023-P 
CASARES DEL ARCO, 
MIGUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
YEBRA MORA, LIDIA 1.200,00 300,00 1.500,00 
ALCÁNTARA CARRIO, 
JAVIER 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
SCHLITZER, REINER 
EMIL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ANDRADE CALDEIRA, 
RUI M. 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
UNIVERSIDAD DE 
LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN OCEANOGRAFÍA 
MAS2011-
00600-P 
HERNDL, GERHARD J. 1.200,00 500,00 1.700,00 
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FERRAGUT CANALS, 
LUIS 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
DÉNIZ SUÁREZ, OSCAR 800,00 250,00 1.050,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN SISTEMAS 
INTELIGENTES Y 
APLICACIONES 
NUMÉRICAS EN LA 
INGENIERÍA 
MAS2011-
00335-P 
BUENAPOSADA 
BIENCINTO, JOSÉ 
MIGUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
TOTAL       14.000,00 3.950,00 17.950,00 
MAFFIULETTI, NICOLA 
A.  
1.200,00 500,00 
1.700,00 
DA COSTA SERPA, 
SIDONIO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
CORDOVA MARTÍNEZ, 
ALFREDO 
1.200,00 74,13 
1.274,13 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INNOVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE 
MAS2011-
00417-P 
LUZON PEÑA, DIEGO 1.200,00 72,18 1.272,18 
TIRIBELLI, CLAUDIO 1.066,00 500,00 1.566,00 
LANGHANS, 
WOLFRANG 
1.066,00 500,00 
1.566,00 
DESIDERI, 
ALESSANDRO 
1.066,00 500,00 
1.566,00 
GARCÍA MARÍN, JOSE 
JUAN 
800,00 42,70 
842,70 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INNOVACIÓN EN 
CIENCIAS BIOMÉDICAS Y 
DE LA SALUD 
MAS2011-
00486-P 
DELGADO 
RODRIGUEZ, MIGUEL 
800,00 144,80 
944,80 
ESTEVES NOGUEIRA, 
ALEXANDRA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
BAKKER, DOUVE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
VETERINARIA Y CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA DE LOS 
ALIMENTOS 
MAS2011-
00471-P 
GARDE LÓPEZ-BREA, 
JOSÉ JULIÁN 
1.200,00 126,59 
1.326,59 
REGALADO LOPEZ, 
TOMAS 
1.600,00 1.000,00 
2.600,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LITERATURA 
ESPAÑOLA Y COMPARADA 
MAS2011-
00413-P 
PAATZ, ANETTE 1.800,00 500,00 2.300,00 
UNIVERSIDAD DE 
LEON 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EUROPEO EN 
DIRECCCIÓN DE 
EMPRESAS 
MAS2011-
00547-P 
FERNANDEZ PARDAL, 
KATY  
1.200,00 300,00 
1.500,00 
TOTAL       17.798,00 5.360,40 23.158,40 
SERMEUS, WALTER 1.200,00 500,00 1.700,00 
HAMERS, JAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
SALANTERÄ, SANNA 
MAIJA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MAGAHLANES, LILIAN 
VIEIRA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIAS DE LA 
ENFERMERÍA 
MAS2011-
00014-P 
MUNTANER BONET, 
CARLOS 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
TEMUDO PEDRAO, 
MARINA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
KAY MAHN, 
CRISTOBAL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
BEAUCAGE, PIERRE 2.400,00 1.000,00 3.400,00 
UNIVERSIDAD DE 
LLEIDA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DESARROLLO Y 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
MAS2011-
00207-P 
DE VRIES, PIETER 
ADRIAAN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
TOTAL       12.000,00 5.800,00 17.800,00 
KRAUSE, ROLAND 2.400,00 500,00 2.900,00 
MIQUEL GONZALEZ, 
JOSE MARIA 
1.200,00 117,92 
1.317,92 
UNIVERSIDAD DE 
MALAGA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ASESORÍA JURÍDICA 
DE EMPRESAS 
MAS2011-
00444-P 
TRAVERSA, EDOARDO 1.200,00 500,00 1.700,00 
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FRENÁNDEZ SORIA, 
JUAN MANUEL  
1.200,00 140,46 
1.340,46 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CAMBIO SOCIAL Y 
PROFESIONES 
EDUCATIVAS 
MAS2011-
00085-P 
GARCÍA CARRASCO, 
JOAQUÍN 
2.400,00 163,87 
2.563,87 
KABUNDA BADI, 
MBUYI 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
LUTZ HERRERA, OLGA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y 
POLÍTICAS DE 
DESARROLLO 
MAS2011-
00213-P 
DE CAMPOS 
GUIMARAES, JOAO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MANSO PORTO, 
TERESA 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CRIMINALIDAD E 
INTERVENCIÓN SOCIAL 
EN MENORES 
MAS2011-
00546-P 
SENES MOTILLA, 
CARMEN 
2.400,00 47,47 
2.447,47 
PICOTTI, LORENZO 1.200,00 500,00 1.700,00 
VAEVAELE, JOHN 1.200,00 500,00 1.700,00 
FOFFANI, LUIGI 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO PENAL Y 
POLÍTICA CRIMINAL 
MAS2011-
00033-P 
LASCURAIN SÁNCHEZ, 
JUAN ANTONIO 
1.200,00 117,92 
1.317,92 
LILLO BAÑULS, 
ADELAIDA 
1.200,00 104,48 
1.304,48 
SALOM MACIA, 
BLAZQUEZ 
1.000,00 300,00 
1.300,00 
SILVA PEREIRA DA, 
CARLOS 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
PARRA LOPEZ, 
EDUARDO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL 
TURISMO 
MAS2011-
00187-P 
FERNÁNDEZ TABALES, 
ALFONSO 
1.000,00 47,47 
1.047,47 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN EDUCADOR/A 
AMBIENTAL 
MAS2011-
00138-P 
AMETLER LEAL, JAUME 700,00 500,00 
1.200,00 
TUERO VILLAR, 
SUSANA 
4.800,00 1.000,00 
5.800,00 
HEILMANN, ANN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS INGLESES Y 
COMUNICACIÓN 
MULTILINGÜE E 
INTERCULTURAL 
MAS2011-
00273-P 
BUTLER, 
CHRISTOPHER 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CAPRIOTTI PERI, PAUL 2.400,00 194,87 2.594,87 
TUFTE, THOMAS 2.400,00 500,00 2.900,00 
RIBEIRO CARDOSO, 
PAOLO JOSE 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
LUGO OCANDO, JAIRO 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN 
ESTRATÉTIGA E 
INNOVACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 
MAS2011-
00365-P 
KROHLING KUNSCH, 
MARGARIDA MARIA 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
CUÉLLAR JARAMILLO, 
JORGE RICARDO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CORCHO GACIAS, 
ÓSCAR 
1.200,00 117,92 
1.317,92 
GARIJO MAZARIO, 
FRANCISCO JAVIER 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
SCOTT-BROWN, 
KENNETH 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DEL 
SOFTWARE E 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
MAS2011-
00155-P 
CÁMARA MORENO, 
JAVIER 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MARTINS PEREIRA, 
ALVARO CAMPELO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN E 
INTERVENCIÓN SOCIAL Y 
MAS2011-
00174-P 
RINGS, GUIDO 1.200,00 500,00 1.700,00 
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ALLEGRETTI, 
GIOVANNI 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
CASAS AZNAR, 
FERRAN 
1.200,00 216,11 
1.416,11 
COMUNITARIA 
CASTRO, FELIPE 
GONZALEZ 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
DA COSTA SERPA, 
SIDÓNIO OLIVÉRIO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
ARAUJO, DUARTE 1.200,00 300,00 1.500,00 
BALAGUER SOLÁ, 
MARÍA ISABEL 
1.200,00 140,46 
1.340,46 
CASTILLO 
FERNÁNDEZ, ISABEL 
1.200,00 140,46 
1.340,46 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTE 
MAS2011-
00367-P 
CASTELLANO PAULIS, 
JULEN 
1.200,00 194,00 
1.394,00 
ALZATE SAEZ DE 
HEREDIA, RAMÓN 
2.400,00 219,58 
2.619,58 
CALDERER PÉREZ, 
NURIA 
1.200,00 216,11 
1.416,11 
ROBALO AMARO, 
FAUSTO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MEDIACIÓN 
MAS2011-
00500-P 
SOLER ROQUE, 
ROSARIO 
1.200,00 216,11 
1.416,11 
BELTRÁN LLAVADOR, 
FRANCISCO 
1.200,00 140,46 
1.340,46 
KUSHNER, SAVILLE 1.200,00 0,00 1.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN POLÍTICAS Y 
PRÁCTICAS DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 
MAS2011-
00668-P 
PIUSSI, ANNA MARIA 1.200,00 500,00 1.700,00 
DALCHIELE LUREIRO, 
ENRIQUE ARIEL 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN QUÍMICA AVANZADA. 
PREPARACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE 
MATERIALES 
MAS2011-
00115-P 
OYAMA, SHIGEO 2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
CONDE ANTEQUERA, 
JESUS 
1.200,00 27,96 
1.227,96 
LÓPEZ BENITEZ, 
MARIANO 
1.200,00 40,53 
1.240,53 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN REGULACIÓN 
ECONÓMICA Y 
TERRITORIAL 
MAS2011-
00224-P 
MARTÍN VALDIVIA, 
SALVADOR 
1.200,00 45,30 
1.245,30 
CIBANAL JUAN, 
MANUEL LUIS 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN SALUD 
INTERNACIONAL 
MAS2011-
00106-P 
GABALDÓN BRAVO, 
EVA MARÍA 
1.200,00 104,48 
1.304,48 
ESTEVES DUARTE 
PEDRO, JOSÉ CARLOS 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
CANO ESCRIBÁ, JUAN 
CARLOS 
1.200,00 140,46 
1.340,46 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
MAS2011-
00648-P 
ROSSI, FABRICE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TELEMÁTICA Y REDES 
DE TELECOMUNICACIÓN 
MAS2011-
00609-P 
AAMIR, MUHAMMAD 2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
SANDERSON PASTOR, 
JOHN 
1.200,00 104,48 
1.304,48 
DE MIGUEL CRESPO, 
OLIVIA 
1.200,00 216,11 
1.416,11 
CARBAJO CASCÓN, 
FERNANDO 
1.200,00 163,87 
1.363,87 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TRADUCCIÓN PARA EL 
MUNDO EDITORIAL 
MAS2011-
00208-P 
MITKOV, RUSLAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
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MARTINS MARÇALO, 
MARIA JOAO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
TOTAL       96.300,00 22.478,86 118.778,86 
GIORDANO, 
CHRISTIAN 
460,00 500,00 
960,00 
GÓMEZ PELLÓN, JOSÉ 
ELOY 
460,00 172,11 
632,11 
LISÓN TOLOSANA, 
CARMELO 
300,00 86,92 
386,92 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ANTROPOLOGÍA, 
CULTURA, MIGRACIÓN Y 
SALUD 
MAS2011-
00521-P 
BRAUN, KARL 460,00 500,00 960,00 
RODRIGUEZ 
CUADROS, 
EVANGELINA 
1.000,00 52,24 
1.052,24 
GRANDE ROSALES, 
MARIA ANGELES 
1.000,00 60,26 
1.060,26 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARTES ESCÉNICAS 
MAS2011-
00121-P 
MARTINEZ ROGER, 
ANGEL 
1.000,00 86,92 
1.086,92 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIODERECHO: 
DERECHO, ÉTICA Y 
CIENCIA 
MAS2011-
00100-P 
LAVENUE, JEAN-
JACQUES 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
HUNTER, RONALD 1.200,00 500,00 1.700,00 
FUNAHASHI, HIROAKI 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
RATH, DETLEF 1.200,00 500,00 1.700,00 
DE JONG, KEES 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOLOGÍA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
REPRODUCCIÓN EN 
MAMÍFEROS 
MAS2011-
00231-P 
VISCONTI, PABLO 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
NAVARRO ARRIBAS, 
ELISEO  
1.200,00 32,51 
1.232,51 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FINANZAS 
MAS2011-
00250-P 
DIAZ PEREZ, ANTONIO  1.200,00 32,51 1.232,51 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GÉNERO E IGUALDAD 
MAS2011-
00131-P 
HERRAIZ MARTIN, Mª 
DEL SOL 
2.400,00 86,92 
2.486,92 
MIRA, ALBERTO 1.200,00 500,00 1.700,00 
LAFARGA, FRANCISCO 1.200,00 127,89 1.327,89 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LITERATURA 
COMPARADA EUROPEA 
MAS2011-
00221-P 
BELTRAN, LUIS 1.200,00 116,84 1.316,84 
AUSSENAC-GILLES, 
NATHALIE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
HAGRAS, HANI 1.200,00 500,00 1.700,00 
COMBI, CARLO 1.200,00 500,00 1.700,00 
OHBA, YOSHIHIRO 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN 
INFORMÁTICA 
MAS2011-
00391-P 
UCAR, BORA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NUTRICIÓN, 
TECNOLOGÍA Y 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
MAS2011-
00230-P 
PÉREZ RODRIGUEZ, 
FERNANDO 
1.100,00 96,24 
1.196,24 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PSICOLOGÍA DE LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL 
MAS2011-
00341-P 
ZAMORA, JOSÉ 
ANTONIO 
1.200,00 86,92 
1.286,92 
ORTEGA ARJONILLA, 
EMILIO 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TRADUCCIÓN 
EDITORIAL 
MAS2011-
00130-P 
GARCÍA PEINADO, 
MIGUEL ÁNGEL 
1.200,00 96,24 
1.296,24 
TOTAL       30.980,00 9.634,52 40.614,52 
UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA 
MAS2011-
00004-P 
OSÉS PRIETO , JUAN 
ANTONIO  
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
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TANCO RAINUSSO, 
PABLO MARTIN 
2.000,00 650,00 
2.650,00 
KARI, LEIF OVE 900,00 300,00 1.200,00 
GONZALEZ, JOSE 
JULIO CABEZA 
900,00 500,00 
1.400,00 
JOZEFOWIEZ, 
NICOLAS 
700,00 300,00 
1.000,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
INGENIERÍA APLICADA 
MAS2011-
00027-P 
GALAR PASCUAL, 
DIEGO 
700,00 250,00 
950,00 
TOTAL       6.400,00 3.000,00 9.400,00 
ALSOP, RACHEL JANE 1.200,00 500,00 1.700,00 
NEGRÓN MUNTANER, 
FRANCES 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
DONAPETRY 
CAMACHO, MARÍA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
VETERE, ARLENE 
LOUIS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GÉNERO Y 
DIVERSIDAD 
MAS2011-
00287-P 
PÉREZ SEDEÑO, 
EULALIA 
1.200,00 97,76 
1.297,76 
ROSILLO CALLE, 
FRANCISCO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
ENERGÉTICA 
MAS2011-
00423-P 
REY MARTINEZ, 
FRANCISCO JAVIER 
1.200,00 54,62 
1.254,62 
UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA WEB 
MAS2011-
00478-P 
HILERA GONZÁLEZ, 
JOSÉ RAMÓN 
1.200,00 97,76 
1.297,76 
TOTAL       9.600,00 2.750,14 12.350,14 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN AGROBIOTECNOLOGÍA 
MAS2011-
00139-P 
HERNÁNDEZ 
SANTANA, VIRGINIA 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ANÁLISIS ECONÓMICO 
DEL DERECHO Y LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
MAS2011-
00160-P 
BUSTOS GISBERT, 
RAFAEL 
2.400,00 168,64 
2.568,64 
POWER, TIMOTHY 1.200,00 500,00 1.700,00 
DABÈNE, OLIVIER 1.200,00 500,00 1.700,00 
GOIRAND, CAMILLE 1.200,00 500,00 1.700,00 
SUBIRATS, JOAN 1.200,00 168,64 1.368,64 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIA POLÍTICA 
MAS2011-
00108-P 
KENNEY, CHARLES 
DENNISON 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
ORSI, OMAR GABRIEL 2.400,00 1.000,00 3.400,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CORRUPCIÓN Y 
ESTADO DE DERECHO 
MAS2011-
00161-P 
PÉREZ-CRUZ MARTÍN, 
AGUSTÍN-JESÚS 
1.200,00 102,53 
1.302,53 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DEMOCRACIA Y BUEN 
GOBIERNO 
MAS2011-
00481-P 
ORSI, OMAR GABRIEL 2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
LÓPEZ ESCUDERO, 
MANUEL 
1.200,00 136,78 
1.336,78 
SOBRINO HEREDIA, 
JOSÉ MANUEL 
1.200,00 102,53 
1.302,53 
HEEDE, KATJA 1.200,00 500,00 1.700,00 
LOCKMANS, STEVEN 
FILIP 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS DE LA 
UNIÓN EUROPEA 
MAS2011-
00190-P 
TERPAN, FABIEN 1.200,00 500,00 1.700,00 
DIAZ MARTINEZ, 
CAPITOLINA 
1.200,00 68,28 
1.268,28 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
INTERDISCIPLINARES DE 
GÉNERO 
MAS2011-
00118-P 
SORIANO FUENTES, 
OLGA 
1.200,00 137,43 
1.337,43 
UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 
MÁSTER UNIVERSITARIO MAS2011- AUYERO, JAVIER 600,00 0,00 600,00 
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LÓPEZ, MAGDALENA 1.200,00 250,00 1.450,00 
MALAMUD, ANDRÉS  500,00 250,00 750,00 
PALMER, DIANE NAGEL 500,00 800,00 1.300,00 
EN ESTUDIOS 
LATINOAMERICANOS 
00009-P 
PÉREZ-LIÑÁN, ANÍBAL 1.200,00 250,00 1.450,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
MAS2011-
00370-P 
CAIRÓS BARRETO, 
DULCE MARÍA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
SEEGER -, FRANK LUTZ 1.200,00 45,95 1.245,95 
ROMERO HEREDIA, 
FERNANDO  
1.200,00 45,95 
1.245,95 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN Y 
PRODUCCIÓN EN LA 
INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA 
MAS2011-
00041-P 
CALVO REDONDO, 
RUBEN 
1.200,00 45,95 
1.245,95 
BLADER, PATRICK  1.200,00 500,00 1.700,00 
KING, ANDRE JHON 1.200,00 500,00 1.700,00 
HEALES, SIMON 1.200,00 500,00 1.700,00 
PORTAVELLA GARCIA, 
MANUEL 
1.200,00 102,75 
1.302,75 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NEUROCIENCIAS 
MAS2011-
00169-P 
RODRIGUEZ PEREZ, 
MARIA THEREZA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NEUROPSICOLOGÍA 
MAS2011-
00021-P 
BAJO MOLINA, TERESA 1.200,00 136,78 1.336,78 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PROFESOR DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA, 
BACHILLERATO, 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
MAS2011-
00220-P 
ZULIANI, STEFANIA 1.200,00 500,00 
1.700,00 
ALVIRA MARTÍN, 
FRANCISCO 
2.000,00 45,95 
2.045,95 
PINTO ALBUQUERQUE, 
CRISTINA 
1.000,00 200,00 
1.200,00 
ARTARAZ BEOVIDE, 
KEPA 
1.000,00 500,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN SERVICIOS PÚBLICOS 
Y POLÍTICAS SOCIALES 
MAS2011-
00440-P 
PEREIRO PEREZ, XOSE 
XERARDO 
600,00 200,00 
800,00 
BORGES, MARIA 
MANUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DIGITAL 
MAS2011-
00270-P 
RODRÍGUEZ BRAVO, 
BLANCA 
1.200,00 42,70 
1.242,70 
DIAZ CINTAS, JORGE 1.200,00 0,00 1.200,00 
MAROTO GARCÍA, 
MARÍA NAVA 
1.200,00 45,95 
1.245,95 
DAVID, STAQUET 1.200,00 500,00 1.700,00 
LÓPEZ ARROYO, 
BELÉN 
1.200,00 24,93 
1.224,93 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TRADUCCIÓN Y 
MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL 
MAS2011-
00119-P 
LARRY, BELCHER 1.200,00 24,93 1.224,93 
TOTAL       55.400,00 14.496,67 69.896,67 
COOKE, PHILIP 1.200,00 500,00 1.700,00 
PÉREZ PÉREZ, 
CARLOTA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
AMENDOLA, MARIO 1.200,00 500,00 1.700,00 
GREGERSEN, 
BIRGITTE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DESARROLLO 
ECONÓMICO E 
INNOVACIÓN 
MAS2011-
00146-P 
FORAY, DOMINIQUE 1.200,00 500,00 1.700,00 
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MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
MAS2011-
00410-P 
AHEARNE, MICHAEL 
JUDE 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
DEL CAÑO GOCHI, 
ALFREDO 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
DE LA CRUZ LÓPEZ, 
MARÍA DEL PILAR 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 
MAS2011-
00489-P 
ORTEGA FERNÁNDEZ, 
FRANCISCO DE ASÍS 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
SAGLIA, DIEGO 1.200,00 500,00 1.700,00 
TORRES, RUI MANUEL 2.400,00 300,00 2.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS TEÓRICOS 
Y COMPARADOS DE LA 
LITERATURA Y LA 
CULTURA/ESTUDIOS 
TEÓRICOS E 
COMPARADOS DA 
LITERATURA E DA 
CULTURA 
MAS2011-
00542-P 
BALTRUSCH, 
BURGHARD 
2.400,00 26,23 
2.426,23 
MORALES, ALFONSO 1.200,00 1.000,00 2.200,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN SOSTENIBLE 
DE LA TIERRA Y DEL 
TERRITORIO 
MAS2011-
00530-P 
BUITELAAR, EDWIN 1.200,00 500,00 
1.700,00 
MORENO GONZALEZ, 
CARLOS 
2.400,00 132,01 
2.532,01 
RODRIGUEZ 
NOGUEIRAS, MARIA 
2.400,00 132,01 
2.532,01 
RODRIGUEZ ALONSO, 
RODOLFO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
CUTANDA HENRIQUEZ, 
VICENTE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
MATEMÁTICA 
MAS2011-
00477-P 
FERNANDEZ VALERA, 
MIGUEL ANGEL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN, DIVERSIDAD 
CULTURAL Y 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 
MAS2011-
00587-P 
VERA VILA, JULIO 1.200,00 249,93 
1.449,93 
CAMPS ARBESTAIN, 
MARTA  
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
PUY LLORENS, JAUME 1.200,00 210,91 1.410,91 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 
MAS2011-
00543-P 
OSORIO FERREIRA, 
TIAGO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NEUROCIENCIA 
MAS2011-
00541-P 
BARREIRO IGLESIAS, 
ANTON 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
PALMER POL, 
ALFONSO LUIS 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PSICOLOGÍA DEL 
TRABAJO Y DE LAS 
ORGANIZACIONES, 
PSICOLOGÍA JURÍDICA-
FORENSE E 
INTERVENCIÓN SOCIAL 
MAS2011-
00585-P 
BUELA CASAL, 
GUALBERTO 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
COLOBERT, 
FRANCOISE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
OVERMAN, LARRY E. 2.400,00 1.000,00 3.400,00 
BOLS, MIKAEL 1.200,00 500,00 1.700,00 
DAVIES, STEPHEN 2.400,00 500,00 2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN QUÍMICA ORGÁNICA 
MAS2011-
00344-P 
ROYO EXPÓSITO, 
MIRIAM 
1.200,00 242,34 
1.442,34 
STUTE, WINFRIED 2.400,00 500,00 2.900,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TÉCNICAS 
ESTADÍSTICAS POR LA 
MAS2011-
00479-P 
CARRIZOSA PRIEGO, 
EMILIO 
1.200,00 205,27 
1.405,27 
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CUEVAS GONZALEZ, 
ANTONIO 
1.200,00 132,01 
1.332,01 
UNIVERSIDAD DE A 
CORUÑA; LA 
UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA Y LA 
UNIVERSIDAD DE VIGO 
BERRENDERO DÍAZ, 
JOSÉ RAMÓN 
1.200,00 132,01 
1.332,01 
TOTAL       51.600,00 15.562,72 67.162,72 
GRAÇA ALMEIDA 
MARADO, ANA 
CATARINA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
FIGUEIREDO TORRES, 
CLÁUDIO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MIRÓ ALAIX, MANUEL 1.200,00 226,73 1.426,73 
CASTILLO RUIZ, JOSÉ 2.400,00 55,49 2.455,49 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARQUITECTURA Y 
PATRIMONIO HISTÓRICO 
MAS2011-
00617-P 
AGUIAR PORTELA DA 
COSTA, JOSÉ MANUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA Y 
FARMACIA ASISTENCIAL 
MAS2011-
00553-P 
BURGER IGLESIAS, 
CORINNA 
1.200,00 100,00 
1.300,00 
MORILLA GARCIA, 
FERNANDO 
1.200,00 116,62 
1.316,62 
NORMEY RICO, JULIO 
ELIAS 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MAGNI, LALO 1.200,00 500,00 1.700,00 
CANUDAS, CARLOS 
ALFONSO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN AUTOMÁTICA, 
ROBÓTICA Y TELEMÁTICA 
MAS2011-
00571-P 
ZHI-LI, ZHANG 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
WAKAI, FUHIMIRO 2.400,00 1.000,00 3.400,00 
MONTES RAMIREZ, 
MARIO 
1.200,00 218,28 
1.418,28 
SINGH, MRITYUNJAY 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE NUEVOS 
MATERIALES 
MAS2011-
00167-P 
MARTYANOV, OLEG N. 1.200,00 700,00 1.900,00 
CONTIN, ANTONELLA 1.200,00 500,00 1.700,00 
NEILA GONZALEZ, 
FRANCISCO JAVIER 
2.400,00 116,62 
2.516,62 
PASTOR, GABRIELA 
CLAUDIA 
1.200,00 800,00 
2.000,00 
GRAHAME SHANE, 
DAVID 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIUDAD Y 
ARQUITECTURA 
SOSTENIBLES 
MAS2011-
00501-P 
PIZARRO O¿BYRNE, 
RAFAEL E. 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
PALERMO, FRANCESCO 1.200,00 500,00 1.700,00 
BURGORGUE LARSEN, 
LAURENCE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
VIEIRA ANDRADE, 
JOSE CARLOS 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
LECUCQ, OLIVIER 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
MAS2011-
00328-P 
ROMBOLI, ROBERTO  1.200,00 500,00 1.700,00 
ALCARAZ, HUBERT 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO PÚBLICO 
MAS2011-
00316-P 
VÍRGALA FORURIA, 
EDUARDO 
1.200,00 218,28 
1.418,28 
HILLS, DAVID 1.200,00 500,00 1.700,00 
STENSSON TRIGELL, 
ANNIKA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DISEÑO AVANZADO 
EN INGENIERÍA 
MECÁNICA 
MAS2011-
00419-P 
PARK, KWANG-CHUN 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
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GALLEGO SEVILLA, 
RAFAEL 
1.200,00 55,49 
1.255,49 
GARCÍA AZNAR, JOSÉ 
MANUEL 
1.200,00 187,07 
1.387,07 
YTTERDAL, TROND 1.200,00 500,00 1.700,00 
OLESCHUK, VALENTIN 1.200,00 500,00 1.700,00 
CICHOCKI, ANDRZEJ 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
LACADENA GARCÍA-
GALLO, IGNACIO 
1.200,00 116,62 
1.316,62 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ELECTRÓNICA, 
TRATAMIENTO DE SEÑAL 
Y COMUNICACIONES 
MAS2011-
00281-P 
MALINOWSKI, 
MARIUSZ 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
NIEMEYER ., 
KATHARINA  
1.200,00 500,00 
1.700,00 
POTTHAST, BARBARA  1.200,00 500,00 1.700,00 
SUAREZ, MODESTA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
AMERICANOS 
MAS2011-
00580-P 
GARCÍA-ABÁSOLO 
GONZÁLEZ, ANTONIO  
1.200,00 29,91 
1.229,91 
EVERITT, BARRY JOHN 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
AVANZADOS EN CEREBRO 
Y CONDUCTA 
MAS2011-
00601-P 
TSENG, KUEY YUANG 1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
BOZZOLAN, SAVERIO 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
AVANZADOS EN 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
MAS2011-
00631-P 
ROMERO, JORGE 1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
GOFFART, LAURENT 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FISIOLOGÍA Y 
NEUROCIENCIA 
MAS2011-
00104-P 
CAILLE-GARNIER, 
STEPHANIE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
VAN BRUSSEL, 
ANTONIUS ALBERTUS 
NICOLAUS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SANCHEZ RODRIGUEZ, 
FEDERICO ESTEBAN 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
WANG, MAGNUS 1.200,00 500,00 1.700,00 
ORTEGA DELGADO, 
EDUARDO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GENÉTICA 
MOLECULAR Y 
BIOTECNOLOGÍA 
MAS2011-
00026-P 
NOYER-WEIDNER, 
MARIO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
MAS2011-
00555-P 
KAMAKURA, WAGNER 
ANTONIO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN INTEGRAL 
DE LA EDIFICACIÓN 
MAS2011-
00595-P 
MONJE GARCÍA, 
IGNACIO 
1.200,00 116,62 
1.316,62 
SERRANO MARTÍNEZ, 
GONZALO  
1.200,00 205,27 
1.405,27 
MARTINEZ TUR , 
VICENTE  
1.200,00 151,08 
1.351,08 
RICO MUÑOZ, RAMÓN  1.200,00 116,62 1.316,62 
BUTTS GRIGGS, 
THELMA 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE 
RECURSOS HUMANOS 
MAS2011-
00655-P 
HÜLSHEGER, UTE 
REGINA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
BERTOLINO, ANTONIA 1.200,00 500,00 1.700,00 
WEBER, BARBARA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
SOFTWARE 
MAS2011-
00271-P 
ROSSI, GUSTAVO 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
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RINDERLE-MA, 
STEFANIE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INNOVACIÓN EN 
ARQUITECTURA: 
TECNOLOGÍA Y DISEÑO 
MAS2011-
00659-P 
CASTRO DÍEZ, 
CIRIACO MANUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
ROMERO NAVARRO, 
FERMÍN 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTERVENCIÓN Y 
MEDIACIÓN FAMILIAR 
MAS2011-
00214-P 
CEREZO JIMÉNEZ, 
MARIA ÁNGELES 
1.200,00 151,08 
1.351,08 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA 
MAS2011-
00077-P 
GÓMEZ CABELLO, 
DANIEL 
1.200,00 116,62 
1.316,62 
DÍAZ CABRERA, MARÍA 
DOLORES 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
SALGADO VELO, JESÚS 
FERNANDO 
1.200,00 205,27 
1.405,27 
LEWIS CARO, SUZAN 
NINA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SALANOVA SORIA, 
MARÍA LUISA 
1.200,00 165,17 
1.365,17 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PSICOLOGÍA DE LAS 
ORGANIZACIONES Y DEL 
TRABAJO 
MAS2011-
00032-P 
POELMANS, STEVEN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
ERASMUS MUNDUS EN 
ESTUDIOS URBANOS EN 
REGIONES 
MEDITERRÁNEAS 
MAS2011-
00285-P 
ALFIE COHEN, MIRIAM 2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
TOTAL       93.600,00 35.268,84 128.868,84 
ROE, ROBERT 3.600,00 500,00 4.100,00 
ANDRIESSEN, J.H. 
ERIK 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
GUEST, DAVID E. 1.200,00 500,00 1.700,00 
ZIJLSTRA, FERDINAND 
RUDOLF 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ANDERSON, NEIL 1.200,00 500,00 1.700,00 
BRINER, ROBERT B. 1.200,00 500,00 1.700,00 
CLASES, CHRISTOPH 1.200,00 500,00 1.700,00 
FRACCAROLI, FRANCO 1.200,00 500,00 1.700,00 
LIEVENS, FILIP R. 1.200,00 500,00 1.700,00 
GONZALEZ MORALES , 
MARÍA GLORIA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER ERASMUS 
MUNDUS EN PSICOLOGÍA 
DEL TRABAJO, DE LAS 
ORGANIZACIONES Y DE 
LOS RECURSOS 
HUMANOS/ERASMUS 
MUNDUS ON WORK, 
ORGANIZATIONAL AND 
PERSONNEL PSICHOLOGY 
MAS2011-
00520-P 
URBIETA TABERNERO, 
MARÍA DEL CARMEN 
1.200,00 118,14 
1.318,14 
HERRERA 
MARTEACHE, 
ANTONIO 
1.200,00 70,66 
1.270,66 
OSWALD, ISABELLE 1.200,00 500,00 1.700,00 
ALBRIZIO, STEFANIA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CALIDAD Y 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
MAS2011-
00008-P 
BOUHALLAB, SAID 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CONTENIDOS Y 
FORMATOS 
AUDIOVISUALES 
MAS2011-
00290-P 
LEÓN ANGUIANO, 
BIENVENIDO 
1.200,00 108,60 
1.308,60 
FUERTES FUERTES, 
ILUMINADA 
1.080,00 14,09 
1.094,09 
UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 
MAS2011-
00159-P 
KABUNDA BADI, 
MBUYI 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
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HIDALGO MORATAL, 
MOISÉS 
1.080,00 35,98 
1.115,98 
AGUT NIETO, SONIA 1.080,00 14,09 1.094,09 
CIRUGEDA CAMPA, 
PILAR 
1.080,00 76,30 
1.156,30 
GRANDÍO BOTELLA, 
ANTONIO 
1.080,00 14,09 
1.094,09 
LA TORRE, MASSIMO  1.200,00 500,00 1.700,00 
LOSANO, MARIO 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHOS HUMANOS, 
DEMOCRACIA Y JUSTICIA 
INTERNACIONAL 
MAS2011-
00030-P 
FERRAJOLI 
AB3434835, LUIGI 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SERNA BERMUDEZ, 
PEDRO 
1.200,00 208,31 
1.408,31 
STARITA, MASSIMO 1.200,00 500,00 1.700,00 
MENGUAL MALLOL, 
ANA Mª 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
TRUJILLO PEREZ, 
ISABEL ASCENSION 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHOS HUMANOS, 
PAZ Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
MAS2011-
00016-P 
GARRIDO CRIADO, 
CLARA 
1.200,00 76,30 
1.276,30 
GONZÁLEZ MERIÑO, 
REY FELIPE 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ECONOMÍA SOCIAL, 
COOPERATIVAS Y 
ENTIDADES NO 
LUCRATIVAS 
MAS2011-
00017-P 
MUÑOZ, JORGE 1.200,00 500,00 
1.700,00 
HEBERT, LOUIS 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MADHOK, ANOOP 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
WULF, TORSTEN 1.200,00 500,00 1.700,00 
ZATTONI, 
ALESSANDRO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTRATEGIA DE 
EMPRESA 
MAS2011-
00040-P 
SIMSEK, ZEKI 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
ALONSO SAENZ DE 
OGER, SONIA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ÉTICA Y DEMOCRACIA 
MAS2011-
00020-P 
WOLF, URSULA 
GERTRUD 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ALMUNEAU, GUILHEM 1.200,00 500,00 1.700,00 
ARRIAGA, ANA 1.200,00 0,00 1.200,00 
BARMENKOV, YURY 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
KUZIN, EVGENY 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FÍSICA AVANZADA 
MAS2011-
00672-P 
MIRALDA ESCUDÉ , 
JORDI 
1.200,00 75,65 
1.275,65 
ARNALL, DAVID ALAN 1.120,00 700,00 1.820,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FISIOTERAPIA DE LOS 
PROCESOS DE 
ENVEJECIMIENTO: 
ESTRATEGIAS 
SOCIOSANITARIAS 
MAS2011-
00037-P 
POLO TRAVERSO, 
JOSE 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 
MAS2011-
00039-P 
RUIZ TOUS, JUAN 
IGNACIO 
500,00 76,30 
576,30 
DECROP, ALAIN 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN DE 
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
MAS2011-
00051-P 
GOUNARIS, SPYRIDON 1.200,00 500,00 
1.700,00 
ARTAL TUR, ANDRÉS 1.200,00 66,33 1.266,33 
ESCRIBANO PIZARRO, 
JAIME 
1.200,00 14,09 
1.214,09 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO LOCAL 
MAS2011-
00158-P 
GONZALEZ CARDONA, 
JAVIER 
1.200,00 14,09 
1.214,09 
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MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
AMBIENTAL 
MAS2011-
00001-P 
LÓPEZ VÁZQUEZ, 
CARLOS MANUEL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
BIOMÉDICA 
MAS2011-
00381-P 
ROA ROMERO, LAURA 
MARÍA 
1.200,00 151,08 
1.351,08 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 
MAS2011-
00089-P 
OTERO GUTIÉRREZ, 
JOSÉ 
1.200,00 76,30 
1.276,30 
PRIETO GARCIA, JOSE 
MARIA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
BERMEJO SANZ, 
MARIA DEL VAL 
600,00 35,98 
635,98 
MCGRATH, IAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN Y 
USO RACIONAL DEL 
MEDICAMENTO 
MAS2011-
00019-P 
GONZALEZ ALVAREZ, 
MARIA ISABEL 
1.200,00 35,98 
1.235,98 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MARKETING E 
INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS POR LA 
UNIVERSIDAD JAUME I 
DE CASTELLÓN Y LA 
UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA (ESTUDI 
GENERAL) 
MAS2011-
00060-P 
RUIZ DE MAYA, 
SALVADOR 
1.200,00 52,24 
1.252,24 
BOLINK, HENDRIK 1.200,00 14,09 1.214,09 
CAMARERO DE DIEGO, 
JULIO 
1.200,00 90,39 
1.290,39 
CORONADO MIRALLES, 
EUGENIO 
1.200,00 76,30 
1.276,30 
DIAZ GARCIA, MARIA 
ANGELES 
1.200,00 91,47 
1.291,47 
GOMEZ GARCIA, 
CARLOS JOSE 
1.200,00 76,30 
1.276,30 
MARTIN LEON, 
NAZARIO 
1.200,00 90,39 
1.290,39 
MORA SERO, IVAN 1.200,00 76,30 1.276,30 
TORRES CEBADA, 
TOMAS 
1.200,00 90,39 
1.290,39 
SANCHEZ ROYO, JUAN 
FRANCISCO 
1.200,00 76,30 
1.276,30 
SECHERESSE, FRANCIS 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NANOCIENCIA Y 
NANOTECNOLOGÍA 
MOLECULAR 
MAS2011-
00551-P 
VERDAGUER, MICHEL 1.200,00 500,00 1.700,00 
GIL, THOMAS 1.200,00 500,00 1.700,00 
FERRAND, NATHALIE 1.200,00 500,00 1.700,00 
SABATÉS, MARCELO 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PENSAMIENTO 
FILOSÓFICO 
CONTEMPORÁNEO 
MAS2011-
00010-P 
MCGUINNESS, 
BERNARD FRANCIS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SAA RODRIGUEZ, JOSE 
MANUEL 
2.000,00 100,00 
2.100,00 
AMAT TUSÓN, 
MERCEDES 
1.000,00 100,00 
1.100,00 
ALVAREZ DOMINGO, 
MERCEDES 
1.000,00 100,00 
1.100,00 
FERNÁNDEZ BEATRIZ, 
DE PASCUAL-TERESA 
1.180,00 100,00 
1.280,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN QUÍMICA ORGÁNICA 
EXPERIMENTAL E 
INDUSTRIAL 
MAS2011-
00038-P 
ALONSO MIRANDA, 
MIGUEL ANGEL 
1.000,00 75,65 
1.075,65 
MÁSTER UNIVERSITARIO MAS2011- BAGGIO, FABIO 1.200,00 500,00 1.700,00 
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BEJA HORTA, ANA 
PAULA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
JOVELIN, EMMANUEL 1.200,00 500,00 1.700,00 
MARIN, LUCA 2.400,00 500,00 2.900,00 
BOLZMAN, CLAUDIO 2.400,00 500,00 2.900,00 
SANTILLO, MARIO 
MIGUEL 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
ALARCÓN ACOSTA, 
RAFAEL 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
DE MIGUEL NEGREDO, 
ADELIA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
SEMPERE 
SOUVANNAVONG, 
JUAN DAVID 
1.200,00 35,98 
1.235,98 
INTERNACIONAL EN 
MIGRACIONES / 
INTERNATIONAL MASTER 
IN MIGRATION STUDIES 
00099-P 
JIMÉNEZ, EDUARDO 
PABLO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
TOTAL       112.200,00 34.828,16 147.028,16 
BOTHELO, GORETI 1.200,00 300,00 1.500,00 
DIEZ SANCHEZ, OSCAR 1.200,00 10,19 1.210,19 
OLIETE MAYORGA, 
BONASTRE 
1.200,00 91,91 
1.291,91 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CALIDAD, 
DESARROLLO E 
INNOVACIÓN DE 
ALIMENTOS 
MAS2011-
00643-P 
MOLINA ROSELL, 
CRISTINA 
1.200,00 128,32 
1.328,32 
BORZACONI VIDAL, 
LILIANA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
KRAAKMAN, 
NORBERTUS JOANNES 
RICHARDUS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MATTIASSON, BO 
GUSTAV 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SANTOS ALVES, MARIA 
MADALENA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN Y 
TECNOLOGÍA AMBIENTAL 
MAS2011-
00613-P 
STAMS, ALFONS 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTEGRACIÓN 
EUROPEA 
MAS2011-
00325-P 
BUJOSA VADELL, 
LORENZO MATEO 
1.200,00 24,93 
1.224,93 
PARAOAN, LUMINITA 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS DE LA VISIÓN 
MAS2011-
00533-P 
MARTINEZ-CONDE 
GARCIA, SUSANA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
SKOGESTAD, SIGURD 1.200,00 500,00 1.700,00 
SCHLÜCKER, 
EBERHARD 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MARCELLONI, 
FRANCESCO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
INGENIERÍA EN 
PROCESOS Y SISTEMAS 
MAS2011-
00602-P 
BYRAPPA, KULLAIAH 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MONTERO GONZALEZ, 
GREGORIO 
1.200,00 52,02 
1.252,02 
CAÑELLAS REY DE 
VIÑAS, ISABEL 
1.200,00 52,02 
1.252,02 
DEL RIO 
GAZTELURRUTIA, 
MIREN 
1.200,00 52,02 
1.252,02 
UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
INGENIERÍA PARA LA 
CONSERVACIÓN Y USO 
SOSTENIBLE DE 
SISTEMAS FORESTALES 
MAS2011-
00412-P 
GONZALEZ MARTINEZ, 
SANTIAGO CESAR 
1.200,00 52,02 
1.252,02 
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MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
MAS2011-
00675-P 
PEREL, MARIA 1.200,00 700,00 
1.900,00 
MIGUENS TRAVIS, 
SOFÍA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
NEPOMUCENO 
FERNÁNDEZ, ÁNGEL 
1.200,00 127,67 
1.327,67 
MARTÍNEZ FREIRE, 
PASCUAL 
1.200,00 159,75 
1.359,75 
BUSTOS GUADAÑO, 
EDUARDO DE 
1.200,00 41,84 
1.241,84 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LÓGICA Y FILOSOFÍA 
DE LA CIENCIA 
MAS2011-
00284-P 
VICENTE BENITO, 
AGUSTÍN 
1.200,00 76,73 
1.276,73 
AYATS ABEYÀ, JAUME 1.200,00 143,71 1.343,71 
SOBRINO SÁNCHEZ, 
RAMÓN  
2.400,00 54,62 
2.454,62 
ESCUDERO 
SUÁSTEGUI, MIRIAM 
2.200,00 1.000,00 
3.200,00 
EDWARDS, WARWICK 1.200,00 300,00 1.500,00 
TEDESCO, ANNA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MÚSICA HISPANA 
MAS2011-
00654-P 
RUSSO, FRANCESCO 
PAOLO 
4.800,00 500,00 
5.300,00 
MARTÍNEZ BOU, XENIA 1.200,00 98,19 1.298,19 
MATA PASTOR, 
MANUEL 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TRADUCCIÓN 
PROFESIONAL E 
INSTITUCIONAL 
MAS2011-
00586-P 
ABRIL VEGA, 
GONZALO 
1.200,00 98,19 
1.298,19 
TOTAL       47.800,00 11.664,13 59.464,13 
GUTIERREZ DAVILA, 
MARCOS 
1.200,00 229,34 
1.429,34 
CONTRERAS JORDAN, 
ONOFRE RICARDO 
1.200,00 189,45 
1.389,45 
ARCE FERNANDEZ, 
CONSTANTINO 
2.400,00 26,23 
2.426,23 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ACTIVIDAD FÍSICA, 
DEPORTE Y SALUD 
MAS2011-
00363-P 
APPELL, HANS-
JOACHIM 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SECO GRANADOS, 
GONZALO 
2.400,00 244,73 
2.644,73 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN APLICACIONES DE 
PROCESADO DE LA SEÑAL 
EN COMUNICACIONES 
POR LA UNIVERSIDAD DE 
VIGO 
MAS2011-
00593-P 
PÉREZ MARTÍNEZ, 
RAÚL 
3.600,00 26,23 
3.626,23 
RABAZAS ROMERO, 
ANTONIO 
1.200,00 135,04 
1.335,04 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARTE 
CONTEMPORÁNEO. 
CREACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 
MAS2011-
00454-P 
GUASCH FERRE, ANNA 
MARÍA 
1.200,00 244,73 
1.444,73 
GARCÍA DINIZ, ALAI 1.200,00 1.000,00 2.200,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARTES ESCÉNICAS 
MAS2011-
00594-P 
GOMES MENDES 
RIBEIRO, CRISTINA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
PALACIOS 
FERNÁNDEZ, MIGUEL 
2.400,00 112,93 
2.512,93 
DELGADO MARTÍNEZ, 
LUIS MARÍA 
1.200,00 112,93 
1.312,93 
UNIVERSIDAD DE 
VIGO 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CREACIÓN, 
DIRECCIÓN E 
INNOVACIÓN EN LA 
EMPRESA 
MAS2011-
00497-P 
ESCORSA 
O'CALLAGHAN, ENRIC 
1.200,00 222,62 
1.422,62 
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CORONADO 
MONDRAGÓN, ADRIAN 
ERNESTO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
LOPES BARROSO DE 
MORAIS MOURA, 
DUARTE NUNO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
GONÇALVES 
GÁNDARA, JOSÉ 
MANOEL 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
CÉSAR DACHARY, 
ALFREDO ARGENITINO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
PASSOS ASCENÇAO, 
MARIO JOSÉ 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MOITAL RODRÍGUES, 
LUIS MIGUEL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL 
TURISMO 
MAS2011-
00244-P 
DURAEIS FERREIRA 
BASTOS, LUÍS 
AUGUSTO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ENERGÍA Y 
SOSTENIBILIDAD POR LA 
UNIVERSIDAD DE VIGO 
MAS2011-
00665-P 
ALVAREZ BEL, CARLOS 1.200,00 211,34 
1.411,34 
MACKENZIE, JOHN 
LACHLAN 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
SRIVASTAVA, NEELAM 
FRANCESCA RASHMI 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
TROUSDALE, GRAEME 1.200,00 500,00 1.700,00 
LAI, LARISSA 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS INGLESES 
AVANZADOS, 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL CULTURAL DE 
LAS SOCIEDADES 
ANGLÓFONAS 
CONTEMPORÁNEAS 
MAS2011-
00604-P 
MONDORF, BRITTA 
ELISABETH 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE 
SOLDADURA 
MAS2011-
00252-P 
REINA GOMEZ, 
MANUEL 
1.200,00 135,04 
1.335,04 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INNOVACIÓN 
INDUSTRIAL Y 
OPTIMIZACIÓN DE 
PROCESOS POR LA 
UNIVERSIDAD DE VIGO 
MAS2011-
00673-P 
FERNANDEZ SANCHEZ, 
ESTEBAN 
1.200,00 84,54 
1.284,54 
ARAÚJO MENESES, 
JOAO PAULO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
ARASA VILLAR, 
DANIEL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MILÁN FITERA, JORGE 
LUIS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ESPIÑA CAMPOS, 
YOLANDA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN 
MAS2011-
00206-P 
NÚÑEZ LADEVEZE, 
LUIS 
1.200,00 135,04 
1.335,04 
MASTER UNIVERSITARIO 
EN MENORES EN 
SITUACIÓN DE 
DESPROTECCIÓN Y 
CONFLICTO SOCIAL 
MAS2011-
00297-P 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 
SANTIAGO  
1.200,00 26,23 
1.226,23 
HERRERA PINO, 
JORGE ALFREDO 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
ROSARIO SALES, 
PEDRO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO 
MAS2011-
00424-P 
ALMEIDA SILVA, 
LEANDRO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
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GONZÁLEZ-PIENDA 
GARCÍA, JULIO 
ANTONIO 
1.200,00 84,54 
1.284,54 
TORRES ALMARZA, 
RICARDO 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN OCEANOGRAFÍA 
MAS2011-
00245-P 
ERCILLA ZARRAGA, 
GEMMA 
1.200,00 244,73 
1.444,73 
ROSILLO CALLE, 
FRANK 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SALA LIZARRAGA, 
JOSÉ MARÍA 
1.200,00 153,25 
1.353,25 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 
MAS2011-
00624-P 
DEL PORTILLO 
VALDÉS, LUIS 
ALFONSO 
1.200,00 153,25 
1.353,25 
SIERRA GARCIA, 
CARLES 
1.200,00 222,62 
1.422,62 
VILLAR CASTRO, 
PEDRO 
1.200,00 200,00 
1.400,00 
LUCK, MICHAEL M. 1.200,00 500,00 1.700,00 
CORDEIRO MADEIRA, 
SARA ALEXANDRA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN SISTEMAS DE 
SOFWARE INTELIGENTES 
Y ADAPTABLES 
MAS2011-
00343-P 
PETERI, RENAUD S. 1.200,00 500,00 1.700,00 
ALBUQUERQUE 
DURAES, MARIA 
TERESA 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
MORLANGO, GIORGIA 2.400,00 500,00 2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍA 
MEDIOAMBIENTAL 
MAS2011-
00563-P 
NOVO LAMOSO, 
ALEXANDRE 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
TJAHJONO, BENNY 
EKO 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
ILAR, PER TORBJÖRN 
EDVIN  
2.400,00 500,00 
2.900,00 
COSTA, CARLOS 
ALBERTO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS 
AVANZADAS DE 
PROCESOS DE DISEÑO Y 
FABRICACIÓN MECÁNICA 
MAS2011-
00662-P 
DONNELLAN, PATRICK 1.200,00 500,00 1.700,00 
GUIDI, GABRIELE 2.400,00 500,00 2.900,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS PARA 
LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
INMUEBLE 
MAS2011-
00649-P 
FERNÁNDEZ CACHO, 
SILVIA MARÍA 
2.400,00 199,86 
2.599,86 
TOTAL       85.200,00 22.594,67 107.794,67 
SIMON, MARKUS 1.200,00 500,00 1.700,00 
BARJA, FRANCISCO 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOLOGÍA MOLECULAR 
Y CELULAR 
MAS2011-
00188-P 
GONZALEZ, NIEVES 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIAS DE LA 
ANTIGÜEDAD 
MAS2011-
00657-P 
NAVARRO CABALLERO, 
MILAGROS 
2.400,00 450,00 
2.850,00 
BELAND, FRANÇOISE 1.200,00 1.000,00 2.200,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIAS DE LA 
ENFERMERÍA 
MAS2011-
00375-P 
MARTOS JIMENEZ, 
CARMEN 
1.200,00 70,66 
1.270,66 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CONTABILIDAD Y 
FINANZAS 
MAS2011-
00437-P 
MAR MOLINERO, 
CECILIO 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
ABANADES GARCÍA, 
JUAN CARLOS 
1.200,00 130,92 
1.330,92 
KHODR, HUSSEIN 
MUSTAPHA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ENERGÍAS 
RENOVABLES Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
MAS2011-
00495-P 
NOGUEIRA GORIBA, 
JOSE IGNACIO 
1.200,00 70,45 
1.270,45 
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DE OLIVEIRA DE 
JESUS, PAULO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
WATSON, SIMON 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
AVANZADOS EN HISTORIA 
DEL ARTE 
MAS2011-
00098-P 
TAVARES MARTINS, 
ANA MARÍA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FÍSICA Y 
TECNOLOGÍAS FÍSICAS 
MAS2011-
00354-P 
SIERRA RODERO, 
GERMÁN 
2.400,00 70,45 
2.470,45 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GERONTOLOGÍA 
SOCIAL 
MAS2011-
00326-P 
ZUNZUNEGUI PASTOR, 
VICTORIA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
GISPERT LOPEZ, JUAN 
DOMINGO 
1.200,00 64,16 
1.264,16 
SEGURA LUNA, JOSE 
CARLOS 
1.200,00 164,52 
1.364,52 
FLANDRIN, PATRICK 1.200,00 500,00 1.700,00 
SÖRNMO, LEIF 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
BIOMÉDICA 
MAS2011-
00545-P 
BARBIERI, RICARDO 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
RAMESH, RASKAR 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
GARZARAN ARNAU, 
MARIA JESUS 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 
MAS2011-
00312-P 
DELOT, THIERRY 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS VETERINARIAS 
MAS2011-
00382-P 
RABANO GUTIERREZ 
DEL ARROYO, 
ALBERTO 
1.200,00 70,45 
1.270,45 
SOLDATI, MAURO 1.200,00 400,00 1.600,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN EN 
GEOLOGÍA 
MAS2011-
00333-P 
VILLALAÍN 
SANTAMARÍA, JUAN 
JOSÉ 
2.000,00 62,21 
2.062,21 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INICIACIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN EN 
INGENIERÍA QUÍMICA Y 
MEDIOAMBIENTE 
MAS2011-
00355-P 
BORGNA, ARMANDO 1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
GOETZ, RENAN 
ULRICH 
1.200,00 85,84 
1.285,84 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
ECONOMÍA 
MAS2011-
00209-P 
GROSSBARD, 
SHOSHANA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ORDENACIÓN 
TERRITORIAL Y MEDIO 
AMBIENTAL 
MAS2011-
00374-P 
GUILLAUME, RÉGIS 1.200,00 500,00 
1.700,00 
PÉREZ GALLO, VICTOR 
HUGO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN RELACIONES DE 
GÉNERO 
MAS2011-
00056-P 
PULEO GARCÍA, ALICIA 1.200,00 79,55 1.279,55 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN SALUD PÚBLICA 
MAS2011-
00544-P 
FERNANDEZ MUÑOZ, 
A. ESTEVE 
1.200,00 64,16 
1.264,16 
MARTÍNEZ VEGA, 
FRANCISCO JAVIER 
1.200,00 70,45 
1.270,45 
AMATULLI, GIUSEPPE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA PARA LA 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO: SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y 
TELEDETECCIÓN 
MAS2011-
00364-P 
TANASE, MIHAI 
ANDREI 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
TOTAL       47.600,00 17.453,82 65.053,82 
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MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ADQUISICIÓN DE 
LENGUAS EN CONTEXTOS 
MULTILINGÜES / MASTER 
IN LANGUAGE 
ACQUISITION IN 
MULTILINGUAL SETTINGS 
(LAMS) 
MAS2011-
00152-P 
TULLER, LAURICE 
ANNE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CRUZ HOUGHTON, 
CRISTINA  
1.200,00 300,00 
1.500,00 
WIENKOOP, STEFANIE 1.200,00 500,00 1.700,00 
NIGEL DUCAN, PAUL 1.200,00 500,00 1.700,00 
FLEXAS SANS, JAUME 1.200,00 300,00 1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN AGROBIOLOGÍA 
AMBIENTAL 
MAS2011-
00588-P 
PEREZ SANCHEZ, JOSE 
MIGUEL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
PINHEIRO PEREIRA, 
MARIA DE FATIMA 
TERRA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
KEYSER, CHRISTINE  1.200,00 500,00 1.700,00 
KOEHNEMANN, 
STEPHAN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
PEROTTI, MARIA 
ALEJANDRA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ANÁLISIS FORENSE 
MAS2011-
00002-P 
GRASSBERGER, 
MARTIN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SOGORB, FRANCISCO 2.400,00 91,47 2.491,47 
LEON VALLE, ANGEL 2.400,00 91,47 2.491,47 
CARBÓ, SANTIAGO 2.400,00 112,50 2.512,50 
SCALAS, ENRICO 2.400,00 500,00 2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BANCA Y FINANZAS 
CUANTITATIVAS 
MAS2011-
00053-P 
SCHMIDT, THORSTEN 2.400,00 500,00 2.900,00 
PIN ARIAS, CARMEN 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CALIDAD Y 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
MAS2011-
00022-P 
GARRIDO GARCIA, 
CRISTINA 
1.200,00 18,64 
1.218,64 
TOELLFESEN, KNUT-
ERIK 
1.200,00 400,00 
1.600,00 
FEIST, STEPHEN 1.200,00 400,00 1.600,00 
SCHAEFER, JORG 1.200,00 300,00 1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CONTAMINACIÓN Y 
TOXICOLOGÍA 
AMBIENTALES 
MAS2011-
00063-P 
HEYD, THOMAS 2.400,00 1.000,00 3.400,00 
ALZUGARAY TRETO, 
CARLOS  
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
INTERNACIONALES 
MAS2011-
00436-P 
KEATING, MICHAEL  1.200,00 500,00 1.700,00 
RICO-VILLADEMOROS 
GAMONEDA, 
FERNANDO JOSE 
3.600,00 85,62 
3.685,62 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FARMACOLOGÍA, 
DESARROLLO, 
EVALUACIÓN Y 
UTILIZACIÓN RACIONAL 
DE MEDICAMENTOS 
MAS2011-
00042-P 
DELGADO 
HERNANDEZ, ARACELI 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y 
BACHILLERATO, 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y 
ENSEÑANZAS DE 
IDIOMAS 
MAS2011-
00452-P 
CUENCA LOPEZ, JOSE 
MARIA 
1.200,00 238,66 
1.438,66 
UNIVERSIDAD 
DEL PAIS VASCO 
/ EUSKAL 
HERRIKO 
UNIBERTSITATEA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE 
MAS2011-
00242-P 
BELGACEM, MOHAMED 
NACEUR  
1.200,00 500,00 
1.700,00 
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PASCAULT, JEAN-
PIERRE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
RICCARDI DE RUSSI, 
CARMEN CRISTINA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
BERGLUND, LARS 
ALVAR 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MATERIALES 
RENOVABLES 
ZAFEIROPOULOS, 
NIKOLAOS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE 
PROCESOS QUÍMICOS Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
MAS2011-
00043-P 
DUPREZ, DANIEL  1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
MECÁNICA: DISEÑO Y 
FABRICACIÓN 
MAS2011-
00003-P 
CUADRADO ARANDA, 
JAVIER 
2.400,00 0,00 
2.400,00 
CUCHÍ BURGOS, 
ALBERT 
1.200,00 134,39 
1.334,39 
MÍGUEZ TABARES, 
JOSÉ LUIS 
1.200,00 153,25 
1.353,25 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN LA INDUSTRIA, EL 
TRANSPORTE Y LA 
EDIFICACIÓN 
MAS2011-
00646-P 
CASANOVA KINDELAN, 
JESÚS 
1.200,00 85,62 
1.285,62 
DESHPANDE, ASHOK 
WASUDEO 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
INGENIERÍA AMBIENTAL 
MAS2011-
00526-P 
SAUVAGE, SABINE 1.200,00 500,00 1.700,00 
BEVER, THOMAS 
GORDON 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
FOLLI, RAFFAELLA 2.400,00 500,00 2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LINGÜÍSTICA 
MAS2011-
00134-P 
PALLIER, CHRISTOPHE 
OLIVIER 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
LUCÍA MEGÍAS, JOSÉ 
MANUEL 
3.600,00 76,00 
3.676,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LINGÜÍSTICA Y 
FILOLOGÍA VASCA / 
HIZKUNTZALARITZA ETA 
EUSKAL FILOLOGÍA 
UNIBERTSITATE 
MASTERRA 
MAS2011-
00664-P 
CASENAVE, JON 3.600,00 500,00 
4.100,00 
VASVARI, LOUISE 1.200,00 1.000,00 2.200,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LITERATURA 
COMPARADA Y ESTUDIOS 
LITERARIOS 
MAS2011-
00498-P 
CROW, CHARLES T. 1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
FERNANDEZ RUA, 
IGNACIO 
1.800,00 65,90 
1.865,90 
ALONSO GONZALEZ, 
CESAR LUIS 
1.800,00 100,36 
1.900,36 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MODELIZACIÓN 
MATEMÁTICA, 
ESTADÍSTICA Y 
COMPUTACIÓN 
MAS2011-
00472-P 
MARCAIDA 
BENGOECHEA, SILVIA 
1.800,00 70,23 
1.870,23 
ALONSO BENITO, LUIS 
ENRIQUE  
1.200,00 85,62 
1.285,62 
ABRIL CURTO, 
GONZALO PAULINO 
1.200,00 85,62 
1.285,62 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MODELOS Y ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS SOCIALES 
MAS2011-
00499-P 
PÉREZ-AGOTE 
POVEDA, ALFONSO 
1.200,00 85,62 
1.285,62 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN NEUROCIENCIAS 
MAS2011-
00304-P 
LEHRER, PAUL 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
SAN ROMÁN DEL 
BARRIO, JULIO 
1.200,00 101,66 
1.301,66 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN QUÍMICA APLICADA Y 
MATERIALES 
POLIMÉRICOS 
MAS2011-
00183-P 
FERNANDEZ OTERO, 
TORIBIO 
1.200,00 174,93 
1.374,93 
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VAZQUEZ LASA, 
BLANCA 
1.200,00 101,66 
1.301,66 
OREJAS VALDÉS, 
FERNANDO 
1.200,00 114,67 
1.314,67 
BOTTI NAVARRO, 
VICENT 
1.200,00 128,76 
1.328,76 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
AVANZADOS 
MAS2011-
00607-P 
VERDEJO MAILLO, 
FELISA 
1.200,00 101,66 
1.301,66 
MUÑOZ HERNÁNDEZ, 
JOSÉ IGNACIO 
1.200,00 126,81 
1.326,81 
REUSCH, PETER 1.200,00 500,00 1.700,00 
TURNER, RODNEY 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EUROPEO EN DIRECCIÓN 
DE PROYECTOS - EURO 
MPM 
MAS2011-
00072-P 
SALOUHOU, 
MAHAMOUDA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
PASHCKE, ALBRECHT 1.200,00 500,00 1.700,00 
PIFERRER CIRCUNS, 
FRANCESC 
1.200,00 134,39 
1.334,39 
GARCIA ESTEVEZ, 
JOSE MANUEL 
1.200,00 153,25 
1.353,25 
GARCIA SOTO, 
CARLOS 
3.600,00 23,41 
3.623,41 
IGLESIAS RODRIGUEZ, 
DEBORA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
POULICEK, MATHIEU 2.400,00 500,00 2.900,00 
REYNODSON, TREFOR 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
CORREGE, THIERRY 1.200,00 300,00 1.500,00 
VELEGRAKIS, ADONIS 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EUROPEO EN MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS 
MARINOS / EUROPEAN 
MASTER IN MARINE 
ENVIRONMENT AND 
RESOURCES 
MAS2011-
00062-P 
SOKOLOVA, INNA 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
TOTAL       113.400,00 28.842,17 142.242,17 
BARRERA BASSOLS, 
NARCISO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
CADEMARTORI 
SILIPRANDI, EMMA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
CAPORAL, FRANCISCO 
ROBERTO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
GARCIA BARRIOS, 
LUIS ENRIQUE 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
GONZÁLEZ ESQUIVEL, 
CARLOS ERNESTO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
LEFF ZIMMERMAN, 
HENRY DAN 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÉNDEZ GAMERO, 
VICTOR ERNESTO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
RENTING, HENDRIK 1.200,00 0,00 1.200,00 
RIST, STEPHAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 
DE ANDALUCIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN AGROECOLOGÍA. UN 
ENFOQUE PARA LA 
SUSTENTABILIDAD RURAL 
MAS2011-
00407-P 
VAN DER PLOEG, JAN 
DOUWE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
TOTAL       12.000,00 7.500,00 19.500,00 
LUNN, PATRICIA V. 1.200,00 1.000,00 2.200,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ENSEÑANZA DEL 
ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
MAS2011-
00667-P 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 
ROSER 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
LLEÓ PUJOL, 
CONCEPCIÓN  
1.200,00 500,00 
1.700,00 
UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 
MENENDEZ 
PELAYO 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FONÉTICA Y 
FONOLOGÍA 
MAS2011-
00394-P 
KÜNZEL, HERMANN 
JOSEPH 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
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TOTAL       4.800,00 2.500,00 7.300,00 
SERMEUS, WALTER 
A.G. 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
PEDRAZ MARCOS, 
MARIA AZUCENA 
1.200,00 90,39 
1.290,39 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIAS DE LA 
ENFERMERÍA 
MAS2011-
00493-P 
MARISCAL CREAPO, 
MARÍA ISABEL  
2.400,00 185,55 
2.585,55 
PAYRATÓ GIMÉNEZ, 
LLUÍS 
1.200,00 61,56 
1.261,56 
PONS BORDERÍA, 
SALVADOR 
1.200,00 14,09 
1.214,09 
ADAM, JEAN-MICHEL 1.200,00 500,00 1.700,00 
BARBOT, MARIE-JOSÉ 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL Y DE 
ENSEÑANZA DE LENGUAS 
MAS2011-
00084-P 
GREMMO, MARIE-JOSÉ 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y 
SOSTENIBILIDAD EN 
INSTALACIONES 
INDUSTRIALES Y 
EDIFICACIÓN 
MAS2011-
00073-P 
RUIZ PUENTE, 
CARMEN 
1.200,00 147,40 
1.347,40 
BERNECKER, WALTER 
L. 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
BREY, GÉRARD 1.200,00 500,00 1.700,00 
MARTIN DE LA 
GUARDIA, RICARDO 
1.200,00 122,04 
1.322,04 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS 
CONTEMPORÁNEOS E 
INVESTIGACIÓN 
AVANZADA 
MAS2011-
00024-P 
BENEDITO CASANOVA, 
ANTONIO 
2.400,00 14,09 
2.414,09 
VIVOLL STRAUME, 
LISA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SONNENTAG, SABINE 1.200,00 500,00 1.700,00 
SCHAUFELI, WILMAR 
BERNARDUS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
LE BLANC, PASCALE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PSICOLOGÍA DEL 
TRABAJO, DE LAS 
ORGANIZACIONES Y EN 
RECURSOS HUMANOS 
MAS2011-
00395-P 
MACEY, WILLIAM 1.200,00 600,00 1.800,00 
URIETA NAVARRO, 
JOSE S. 
1.200,00 70,66 
1.270,66 
GOTOR FERNANDEZ, 
VICENTE 
1.200,00 188,15 
1.388,15 
LICENCE, PETER 1.200,00 500,00 1.700,00 
SOKOLOVA, MAIA 0,00 500,00 500,00 
SANS SANGORRIN, 
VICTOR 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MARTINEZ MERINO, 
VICTOR 
1.200,00 108,60 
1.308,60 
MARINAS RUBIO, JOSE 
M. 
2.400,00 132,23 
2.532,23 
DE LA HOZ AYUSO, 
ANTONIO 
2.400,00 86,27 
2.486,27 
PANDO GARCÍA-
PUMARINO, 
CONCEPCION  
1.200,00 76,30 
1.276,30 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN QUÍMICA SOSTENIBLE 
MAS2011-
00433-P 
SANCHEZ MONTERO, 
JOSE M. 
1.200,00 90,39 
1.290,39 
UNIVERSIDAD 
JAUME I 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS DE LA 
TRADUCCIÓN Y 
LOCALIZACIÓN 
MAS2011-
00314-P 
AREVALILLO DOVAL, 
JUAN JOSÉ 
1.200,00 90,39 
1.290,39 
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CLARK, CHARLES 
HOWARD 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
HAMILTON, CURRIE 
LOU 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
SANTAOLALLA RAMÓN, 
ISABEL CONCEPCION 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
WOODHOUSE, 
THOMAS FINTAN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
INTERNACIONAL EN 
ESTUDIOS DE PAZ, 
CONFLICTOS Y 
DESARROLLO 
MAS2011-
00083-P 
CURRAN, DAVID 
MANUS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
TOTAL       45.600,00 11.078,11 56.678,11 
JOHNSTON, MARIE 1.200,00 500,00 1.700,00 
JOHNSTON, DEREK 1.200,00 500,00 1.700,00 
LINDA, SOBELL 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PSICOLOGÍA DE LA 
SALUD 
MAS2011-
00035-P 
SOBELL, MARK 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MENDEZ CARRILLO, 
FRANCISCO JAVIER 
1.200,00 16,26 
1.216,26 
BALLESTER ARNAL, 
RAFAEL 
1.200,00 35,98 
1.235,98 
FERNANDEZ DE LA 
CRUZ, LORENA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ESSAU, CECILIA 1.200,00 500,00 1.700,00 
UNIVERSIDAD 
MIGUEL 
HERNANDEZ 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TERAPIA 
PSICOLÓGICA CON NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 
MAS2011-
00105-P 
CARROBLES ISABEL, 
JOSE ANTONIO 
1.200,00 91,47 
1.291,47 
TOTAL       10.800,00 4.143,71 14.943,71 
RANDRIAMAMPIANINA, 
ANTHONY 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FÍSICA DE SISTEMAS 
COMPLEJOS 
MAS2011-
00309-P 
CARTWRIGHT, JULYAN 2.400,00 94,08 2.494,08 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LENGUAJES Y 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
MAS2011-
00246-P 
BALCÁZAR NAVARRO, 
JOSÉ LUIS 
1.200,00 85,19 
1.285,19 
FUENTE SOLANA, DE 
LA, EMILIA 
INMACULADA 
1.200,00 94,08 
1.294,08 
COLONIUS, HANS 1.200,00 500,00 1.700,00 
SANCHEZ MECA, JULIO 1.200,00 86,92 1.286,92 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
EDUCACION A 
DISTANCIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN METODOLOGÍA DE 
LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO Y DE 
LA SALUD 
MAS2011-
00318-P 
MONSEUR, CHRISTIAN 1.200,00 300,00 1.500,00 
TOTAL       10.800,00 1.660,27 12.460,27 
GUTIÉRREZ DACOSTA, 
RAMÓN  
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARTE, MUSEOS Y 
GESTIÓN DEL 
PATRIMONO HISTÓRICO 
MAS2011-
00198-P 
MONTERROSO 
MONTERO, JUAN 
MANUEL 
1.200,00 205,27 
1.405,27 
BAÑARES BAUDET, 
ANGEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
DOS SANTOS 
FERRAND DE 
ALMEIDA, NUNO 
MIGUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
VALLADARES ROS, 
FERNANDO 
1.200,00 116,62 
1.316,62 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIODIVERSIDAD Y 
BIOLOGÍA DE LA 
CONSERVACIÓN 
MAS2011-
00120-P 
HAMPE, ARNDT 1.200,00 500,00 1.700,00 
HEIPIEPER, HERMANN 
J. 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
UNIVERSIDAD 
PABLO DE 
OLAVIDE 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOTECNOLOGÍA 
AMBIENTAL, INDUSTRIAL 
Y ALIMENTARIA 
MAS2011-
00180-P 
MARTÍNEZ NIETO, 
LEOPOLDO 
1.200,00 55,49 
1.255,49 
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SALVIATI, LEONARDO 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOTECNOLOGÍA 
SANITARIA POR LA 
UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE 
MAS2011-
00191-P 
BEUZÓN LÓPEZ, 
CARMEN 
1.200,00 47,47 
1.247,47 
HEDEGAARD, 
MARIANE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CHAIKLIN, SETH 1.200,00 500,00 1.700,00 
MARSIGLIA, FLAVIO 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
KULIS, STEPHEN 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIAS SOCIALES E 
INTERVENCIÓN SOCIAL 
MAS2011-
00199-P 
PÉREZ SAINZ, JUAN 
PABLO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
ORTEGA HERRÁEZ, 
JUAN MIGUEL 
1.200,00 132,01 
1.332,01 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN COMUNICACIÓN 
INTERNACIONAL, 
TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
MAS2011-
00248-P 
MATA PASTOR, 
MANUEL 
1.200,00 116,62 
1.316,62 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CRIMINOLOGÍA Y 
CIENCIAS FORENSES 
MAS2011-
00140-P 
GARCÍA ALBERO, 
RAMÓN MIGUEL 
1.200,00 217,41 
1.417,41 
SANDOVAL LOPEZ, 
RICARDO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
MAS2011-
00331-P 
GARCIA VIDAL, ANGEL 1.200,00 205,27 1.405,27 
PRONER, CAROL 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
PIOVESAN, FLAVIA 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
COCCO, GIUSEPPE 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MEDICI, ALEJANDRO 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
CAPLAN, LUCIANA 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
HOUTART, FRANÇOIS 1.200,00 500,00 1.700,00 
CABANNES, YVESS 1.200,00 500,00 1.700,00 
ALLEGRETTI, 
GIOVANNI 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
PUREZA MARQUES DA 
SILVA, JOSE MANUEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHOS HUMANOS, 
INTERCULTURALIDAD Y 
DESARROLLO POR LA 
UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE 
ANDALUCIA Y LA 
UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE 
MAS2011-
00258-P 
COURTIS, CHRISTIAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
NAVAS LÓPEZ, JOSÉ 
EMILIO  
1.200,00 116,62 
1.316,62 
GUERRAS MARTÍN, 
LUIS ÁNGEL 
1.200,00 116,62 
1.316,62 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS POR LA 
UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE 
MAS2011-
00141-P 
YANI DE SORIANO, 
MIRELLA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
LEPAK, DAVID 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
VAALER, PAUL MARTIN 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
CENTENO VELAZQUEZ, 
EDGAR 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
PRASHANT, YADAV 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN DE 
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 
MAS2011-
00181-P 
VAN RIEMSDIJK, 
MAARTEN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
PUJOL PRIEGO, LAIA 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO, 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 
Y CULTURA DE PAZ 
MAS2011-
00129-P 
SERRANO MANCILLA, 
ALFREDO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
VAN DE CRAEN, 
PIERRE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
HÉLOT, CHRISTINE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ENSEÑANZA BILINGÜE 
MAS2011-
00211-P 
PÉREZ VIDAL, CARMEN 1.200,00 226,73 1.426,73 
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MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN FINANZAS Y 
CONTABILIDAD 
DIRECTIVA 
MAS2011-
00229-P 
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 
JOSÉ MANUEL 
1.200,00 27,10 
1.227,10 
CAMPANI, GIOVANNA 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GÉNERO E IGUALDAD 
POR LA UNIVERSIDAD 
PABLO DE OLAVIDE 
MAS2011-
00200-P 
GARCÍA RUBIO, MARIA 
PAZ 
1.200,00 205,27 
1.405,27 
LOVELL, WILLIAM 
GEORGE 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
UCEDA CASTILLO, 
SANTIAGO EVARISTO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
ZEUSKE, MICHAEL 
MAX PAUL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
ROSAS LAURO, 
CLAUDIA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN HISTORIA DE 
AMÉRICA LATINA. 
MUNDOS INDÍGENAS 
MAS2011-
00128-P 
PLATT, NICHOLAS 
TRISTAN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
KEKÄLE, TAUNO OLAVI 1.200,00 500,00 1.700,00 
GOPALAKRISHNAN, 
SHANTI 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
WIKLUND, JOHAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MAR MOLINERO, 
CECILIO 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
GESTIÓN 
MAS2011-
00249-P 
MURILLO FORT, 
CARLES 
1.200,00 226,73 
1.426,73 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN RENDIMIENTO FÍSICO 
Y DEPORTIVO 
MAS2011-
00300-P 
LÓPEZ CALBET, JOSÉ 
ANTONIO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
TOTAL       69.600,00 31.515,23 101.115,23 
BARRIO GÓMEZ, 
RAMIRO 
1.200,00 218,93 
1.418,93 
RODRÍGUEZ BRAVO, 
ANGEL 
1.200,00 127,89 
1.327,89 
MARAÑÓN MAISON, 
ELENA 
1.200,00 184,68 
1.384,68 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
AMBIENTAL Y DE 
PROCESOS QUÍMICOS Y 
BIOTECNOLÓGICOS 
MAS2011-
00150-P 
SARASA ALONSO, 
JUDITH 
1.200,00 116,84 
1.316,84 
PEZZOTTI, MARIO  1.200,00 500,00 1.700,00 
PECH, JEAN CLAUDE 1.200,00 500,00 1.700,00 
DICKINSON, MATHEW 1.200,00 500,00 1.700,00 
NICOLA, SILVANA 1.200,00 500,00 1.700,00 
UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE 
CARTAGENA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TÉCNICAS AVANZADAS 
EN INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO AGRARIO Y 
ALIMENTARIO 
MAS2011-
00259-P 
LESKOVAR, DANIEL 
IVAN 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
TOTAL       10.800,00 3.648,34 14.448,34 
FESTA, PAOLA 1.200,00 500,00 1.700,00 
NIKOLOPOULOS, 
DIMITRIOS 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
PIORO, MICHAL 2.400,00 500,00 2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORES, REDES 
Y SISTEMAS 
MAS2011-
00644-P 
MILUTINOVIC, VELJKO 1.200,00 500,00 1.700,00 
FRIDMAN, LEONID 2.400,00 1.000,00 3.400,00 
GUZMAN SANCHEZ, 
JOSE LUIS 
1.200,00 175,36 
1.375,36 
ROGERS, THOMAS 
ALEXANDER 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE 
CATALUÑA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN AUTOMÁTICA Y 
ROBÓTICA 
MAS2011-
00473-P 
DI BERNARDO, MARIO 1.200,00 500,00 1.700,00 
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LEGENDRE, 
DOMINIQUE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
VILA GUERAU DE 
ARELLANO, JORGE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
RAMACHANDRAN, 
NARAYANAN 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
SULLIVAN, DONALD 
VINCENT  
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
AEROESPACIAL 
MAS2011-
00612-P 
RAMÉ, ENRIQUE 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
KUZNETSOV, SERGEI 
OLEGOVICH 
1.200,00 700,00 
1.900,00 
BAJAJ LAL, 
CHANDRAJIT 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
KRUCHTEN, PHILIPPE 
BERTRAND PIERRE 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN COMPUTACIÓN 
MAS2011-
00625-P 
PAPAZOGLOU, 
MICHAEL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
LOUVEAUX, FRANÇOIS 
VICTOR 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
COMAS, CARLOS 1.200,00 33,82 1.233,82 
BAGIELLA, EMILIA 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
GENOLINI, CRISTOPHE 1.200,00 500,00 1.700,00 
LAPORTE, GILBERT 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
LÓPEZ FIDALGO, 
JESÚS 
1.200,00 175,79 
1.375,79 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 
MAS2011-
00565-P 
LARRAÑAGA, PEDRO 1.200,00 134,61 1.334,61 
GYURKOVICH, 
MATEUSZ 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
NORTE PINTO, NUNO 1.200,00 300,00 1.500,00 
ARBACI, SONIA 1.200,00 500,00 1.700,00 
TENEDÓRIO PEREIRA, 
JOSÉ ANTÓNIO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN Y 
VALORACIÓN URBANA 
MAS2011-
00522-P 
MARTÍ CIRIQUIÁN, 
PABLO 
1.200,00 111,63 
1.311,63 
BENAVENT CLIMENT, 
AMADEO 
2.400,00 188,15 
2.588,15 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DEL 
TERRENO E INGENIERÍA 
SÍSMICA 
MAS2011-
00628-P 
JARDINE, RICHARD 
JAMES 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 
MAS2011-
00464-P 
IÑIGUEZ NICOLAU, 
BENJAMÍN 
1.200,00 200,00 
1.400,00 
CHINDRIS, MIRCEA 
DORIN 
3.600,00 500,00 
4.100,00 
LIANG, JUN 2.400,00 500,00 2.900,00 
GOROBETS, ANDREY 4.800,00 700,00 5.500,00 
VERSTAPPEN, ROEL 2.400,00 500,00 2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA EN 
ENERGÍA 
MAS2011-
00434-P 
MARTINS COELHO, 
PEDRO JORGE 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
COURCOUBETIS, 
COSTAS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
FERRARI, ELENA 1.200,00 500,00 1.700,00 
KLAMMA, RALF 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
TELEMÁTICA 
MAS2011-
00557-P 
POLUKAROV, MARIA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA TEXTIL, 
PAPELERA Y GRÁFICA 
MAS2011-
00616-P 
ROJAS GAONA, 
ORLANDO 
4.800,00 1.000,00 
5.800,00 
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PITT, JEREMEY 1.200,00 400,00 1.600,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
MAS2011-
00633-P 
EL-DEREDY, WAEL 1.200,00 400,00 1.600,00 
EVANS, BRUCE JOHN 
WILLIAM 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
LEASHER, JANET 2.400,00 1.000,00 3.400,00 
GINIS, HARILAOS 1.200,00 500,00 1.700,00 
JON YNGVE, 
HARDEDEBERG 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN OPTOMETRÍA Y 
CIENCIAS DE LA VISIÓN 
MAS2011-
00336-P 
VILLA COLLAR, CESAR 1.200,00 134,61 1.334,61 
SANTAMARÍA 
IBARBURU, PEDRO 
ANTONIO 
1.200,00 114,67 
1.314,67 
BARANDIARAN 
SARASOLA, MARÍA 
JESÚS 
1.200,00 114,67 
1.314,67 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN POLÍMEROS Y 
BIOPOLÍMEROS 
MAS2011-
00556-P 
GERARD, JEAN-
FRANÇOIS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
PAVIA, ROSARIO 1.200,00 500,00 1.700,00 
ROSSO, MICHELA 1.200,00 500,00 1.700,00 
BUCCI, FEDRICO 1.200,00 500,00 1.700,00 
MULAZZANI, MARCO 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TEORÍA E HISTORIA 
DE LA ARQUITECTURA 
MAS2011-
00292-P 
MANDOUL, THIERRY 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TEORÍA Y PRÁCTICA 
DEL PROYECTO DE 
ARQUITECTURA 
MAS2011-
00484-P 
DIAS COELHO, 
CARLOS FRANCISCO 
LUCAS 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
TOTAL       90.000,00 29.783,31 119.783,31 
ROGER, JEAN-MICHEL 1.200,00 500,00 1.700,00 
NIELSEN, JORGEN 1.200,00 300,00 1.500,00 
ZEILIGUER, ANATOLY 
MIKHAILOVITCH  
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MOON SUNG, KIM 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN AGROINGENIERÍA 
MAS2011-
00332-P 
GARCÍA MARÍ, 
EUGENIO 
1.200,00 76,30 
1.276,30 
CARELLI, RICARDO 2.400,00 1.000,00 3.400,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN AUTOMÁTICA Y 
ROBÓTICA 
MAS2011-
00324-P 
EIBEN, AGOSTON E. 1.200,00 500,00 1.700,00 
ZEITOUN, PHILIPPE 1.200,00 500,00 1.700,00 
BERNAR, DAVID 1.200,00 500,00 1.700,00 
AVRAMOVA, MARIA 1.200,00 500,00 1.700,00 
REGINATTO EISEN, 
MARCEL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA NUCLEAR 
MAS2011-
00074-P 
RUGAMA SAEZ, 
YOLANDA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
BO, KARY 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE 
MAS2011-
00223-P 
SANTOS ROCHA, RITA 1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DEL 
PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO 
MAS2011-
00184-P 
FALINI, PAOLA 1.200,00 500,00 
1.700,00 
PEJOVIC, PREDRAG 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL 
MAS2011-
00193-P 
SEKANINA, LUKAS 1.200,00 500,00 1.700,00 
UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE 
MADRID 
MÁSTER UNIVERSITARIO MAS2011- AZANZA, MARÍA JESÚS 1.200,00 70,45 1.270,45 
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PEREDA, ERNESTO 1.200,00 300,00 1.500,00 
SCHEIBER, THOMAS 1.200,00 500,00 1.700,00 
LAGUNA, PABLO 1.200,00 70,45 1.270,45 
EN INGENIERÍA 
BIOMÉDICA 
00442-P 
BESTMANN, SVEN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE LAS 
ESTRUCTURAS, 
CIMENTACIONES Y SUS 
MATERIALES 
MAS2011-
00584-P 
PEÑA BAQUEDANO, 
ESTEFANÍA 
1.200,00 70,45 
1.270,45 
DU, SICHEN 1.200,00 500,00 1.700,00 
BETKAS, TOLGA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MENDEZ, CARLOS 
ALBERTO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
DEJAX, PIERRE 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERIA DE 
ORGANIZACIÓN 
MAS2011-
00163-P 
MUMMOLO, GIOVANNI 1.200,00 500,00 1.700,00 
ALETRAS, ANTHONY 
HOMER 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
PASSERONE , CLAUDIO 1.200,00 500,00 1.700,00 
MENARD, DANIEL 1.200,00 500,00 1.700,00 
RINGEL, STEVEN 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
MAS2011-
00124-P 
LÓPEZ LÓPEZ, JUAN 
CARLOS 
1.200,00 41,18 
1.241,18 
REITER, ULRICH 1.200,00 500,00 1.700,00 
AHRENS, ANDREAS 1.200,00 500,00 1.700,00 
ALI, FALAH 1.200,00 500,00 1.700,00 
RAULET, MICKAEL 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS Y SERVICIOS 
PARA LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
MAS2011-
00462-P 
SANDOVAL ROMERO, 
GABRIEL EDUARDO 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MENDES, EMILIA 4.800,00 1.000,00 5.800,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DEL 
SOFTWARE - EUROPEAN 
MASTER ON SOFTWARE 
ENGINEERING 
MAS2011-
00494-P 
WOHLIN, CLAES 1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 
MAS2011-
00205-P 
VAKALI, ATHENA 1.200,00 500,00 
1.700,00 
MASERA, GABRIELE 1.200,00 500,00 1.700,00 
PAVIA, SARA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN 
EDIFICACIÓN 
MAS2011-
00164-P 
THEODOSSOPOULOS, 
DIMIITRIOS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CIMIANO, PHILIPP 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 
MAS2011-
00173-P 
DE BIVAR XAVIER, 
JOAO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
WELCH GUERRA, MAX 3.600,00 500,00 4.100,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PLANEAMIENTO 
URBANO Y TERRITORIAL 
MAS2011-
00192-P 
DEL CAZ ENJUTO, 
MARIA DEL ROSARIO 
1.200,00 41,84 
1.241,84 
JIMÉNEZ 
TORRECILLAS, 
ANTONIO 
1.200,00 94,08 
1.294,08 
WALKER, ENRIQUE 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
NAJLE, CIRO 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS 
AVANZADOS 
MAS2011-
00373-P 
STRAUVEN, FRANCIS 1.200,00 500,00 1.700,00 
BENDIX, LARS 1.200,00 500,00 1.700,00 
GUERRAOUI, RACHID 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN SOFTWARE Y 
SISTEMAS 
MAS2011-
00185-P 
ANNE-MARIE, 
KERMARREC 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
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PEDRO, SOUSA 1.200,00 300,00 1.500,00 
MYRA, SPILIOPOULOU 1.200,00 500,00 1.700,00 
GROENINGEN, JAN 
WILLEM 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍA 
AGROAMBIENTAL PARA 
UNA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE 
MAS2011-
00172-P 
PACHEPSKY, YAKOV 1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS Y 
SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES 
MAS2011-
00283-P 
BORJA ESBERT, 
VICENTE ENRIQUE 
1.200,00 76,30 
1.276,30 
TOTAL       80.400,00 30.241,05 110.641,05 
CERDÁ FERRÉ, JOSEP 2.400,00 75,65 2.475,65 
CUARTIELLES RUIZ, 
DAVID JOAQUIM 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
FUCHS, MATHIAS 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARTES VISUALES Y 
MULTIMEDIA 
MAS2011-
00267-P 
NEUPERT, MAX 1.200,00 500,00 1.700,00 
CANUDAS DE WIT, 
CARLOS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CASTILLO GARCÍA, 
PEDRO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
NORMEY RICO, JULIO 
ELIAS 
1.200,00 0,00 
1.200,00 
RIERA, BERNARD 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN AUTOMÁTICA E 
INFORMÁTICA 
INDUSTRIAL 
MAS2011-
00387-P 
TOMÁS RODRÍGUEZ, 
MARÍA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIA E 
INGENIERÍA DE LOS 
ALIMENTOS 
MAS2011-
00379-P 
SIMAL FLORINDO, 
SUSANA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
LASTOVETSKY, ALEXEY 1.200,00 500,00 1.700,00 
DRUMMOND, LEROY 
ANTHONY 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
ARMENDARIZ, JOSE 
ENRIQUE 
1.200,00 108,60 
1.308,60 
BORGES, GONÇALO 1.200,00 300,00 1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN COMPUTACIÓN 
PARALELA Y DISTRIBUIDA 
MAS2011-
00308-P 
GLATARD, TRISTAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
LALLI, CARLO 
GALLIANA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CARRERAS RIVERY, 
RAQUEL 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MECKLENBURG, 
MARION FRANCIS 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE 
BIENES CULTURALES 
MAS2011-
00378-P 
VAILLANT CALLOL, 
MILAGROS MERCEDES 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
AYTAC, SELENAY 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
COPPOCK, PATRICK 
JOHN 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
INNOCENTI, 
VERONICA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CONTENIDOS Y 
ASPECTOS LEGALES EN 
LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
MAS2011-
00339-P 
REGAZZI, JOHN J. 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
FLAVIOUS, AURELIAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
CHINESTA SORIA, 
FRANCISCO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
CUETO PRENDES, 
ELIAS 
1.200,00 70,66 
1.270,66 
UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE 
VALENCIA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DISEÑO Y 
FABRICACIÓN 
INTEGRADA ASISTIDOS 
POR COMPUTADOR 
MAS2011-
00329-P 
ROUCOULES, LIONEL 1.200,00 500,00 1.700,00 
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AURREKOETXEA 
NARBARTE, JON 
1.200,00 137,21 
1.337,21 
VERNADAT, FRANCOIS 
B. 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
AVANZADA DE 
PRODUCCIÓN, LOGÍSTICA 
Y CADENA DE 
SUMINISTRO 
MAS2011-
00428-P 
LYONS, ANDREW C 1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE 
COMPUTADORES 
MAS2011-
00449-P 
DIMITRAKOPOULOS, 
GIORGIOS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
JAQUENOD ASNAGHI, 
GUILLERMO ADOLFO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
GARCIA RIOS, 
ANTONIO 
1.200,00 112,50 
1.312,50 
GUERRERO ZAPATA, 
JOSE MARIA  
1.200,00 500,00 
1.700,00 
VÄLIMÄKI, VESA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
MAS2011-
00195-P 
SUTTER CAPRISTO, 
GUSTAVO 
1.200,00 76,30 
1.276,30 
CASTRO, JAELSON 2.400,00 1.000,00 3.400,00 
VANDERDONCKT, JEAN 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DEL 
SOFTWARE, MÉTODOS 
FORMALES Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN POR LA 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 
MAS2011-
00177-P 
MENA NIETO, 
EDUARDO 
1.200,00 70,66 
1.270,66 
MOUTON, ANS 1.200,00 500,00 1.700,00 
VOLPEDO, ALEJANDRA 
VANINA 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
NAVARRO CERRILLO, 
RAFAEL M. 
1.200,00 118,14 
1.318,14 
RINAUDO, JEAN 
DANIEL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
HIDRÁULICA Y MEDIO 
AMBIENTE 
MAS2011-
00226-P 
ABREU, JOSE 1.200,00 300,00 1.500,00 
CUADRADO ARANDA, 
JAVIER 
1.200,00 208,31 
1.408,31 
CHINESTA SORIA, 
FRANCISCO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
GIL MUR, FRANCISCO 
JAVIER 
1.200,00 75,65 
1.275,65 
TORRALBA CASTELLÓ, 
JOSÉ MANUEL 
1.200,00 76,30 
1.276,30 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
MECÁNICA Y MATERIALES 
MAS2011-
00278-P 
MOITINHO DE 
ALMEIDA, JOSE PAULO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
KEYSERS, DANIEL 1.200,00 500,00 1.700,00 
NEY, HERMANN 1.200,00 500,00 1.700,00 
SEBE, NICULAE 1.200,00 500,00 1.700,00 
SIERRA GARCÍA, 
CARLES 
2.400,00 75,65 
2.475,65 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL, 
RECONOCIMIENTO DE 
FORMAS E IMAGEN 
DIGITAL POR LA 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 
MAS2011-
00219-P 
GÁTICA-PÉREZ, 
DANIEL 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
DEL RE, LUIGI 1.200,00 500,00 1.700,00 
PANIAGUA PÉREZ, 
GUILLERMO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MOTORES DE 
COMBUSTIÓN INTERNA 
ALTERNATIVOS 
MAS2011-
00227-P 
WELLERS, MATTHIAS 
HANS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MÚSICA 
MAS2011-
00377-P 
EZQUERRO ESTEBAN, 
ANTONIO 
2.400,00 75,65 
2.475,65 
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URCHUEGUÍA 
SCHÖLZEL, Mª 
CRISTINA 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN POSTPRODUCCIÓN 
DIGITAL POR LA 
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 
MAS2011-
00254-P 
CORBELLA EGUILUZ, 
GABRIEL 
3.600,00 124,86 
3.724,86 
VERHAEGHEN 
COLETTE, BÉATRICE 
(VALENTINE) 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
GUASCH FERRER, 
ANNA MARÍA  
1.200,00 75,65 
1.275,65 
LACUESTA GABARAIN, 
IÑAKI 
1.200,00 75,65 
1.275,65 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA 
MAS2011-
00409-P 
ALONSO MOLINA, 
OSCAR 
1.200,00 76,30 
1.276,30 
ZIO, ENRICO 1.200,00 500,00 1.700,00 
TONDEUR, FRANÇOIS 1.200,00 500,00 1.700,00 
SCHERER, ULRICH W. 1.200,00 500,00 1.700,00 
SORIA, ANTONIO 1.200,00 151,08 1.351,08 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y MEDIO 
AMBIENTE 
MAS2011-
00253-P 
RODRIGO, MANUEL 1.200,00 86,27 1.286,27 
SORIANO IBÁÑEZ, 
MIGUEL 
1.200,00 75,65 
1.275,65 
GUGLIELMI, MARCO 1.200,00 500,00 1.700,00 
LI, FRANK 1.200,00 500,00 1.700,00 
ANGULO LÓPEZ, JESÚS 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS, 
SISTEMAS Y REDES DE 
COMUNICACIONES 
MAS2011-
00347-P 
FORTINO, GIANCARLO 1.200,00 500,00 1.700,00 
TOTAL       96.000,00 32.146,74 128.146,74 
FREEDLAND, MARK 1.200,00 500,00 1.700,00 
STONE, KATHERINE 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
LANGILLE, BRIAN 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
GREMBI, VERONICA 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
AVANZADO EN CIENCIA 
JURÍDICA 
MAS2011-
00535-P 
MECCARELLI, 
MASSIMO 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
VERBOVEN, FRANK 4.800,00 500,00 5.300,00 
VEUGELERS, 
REINHILDE 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ANÁLISIS ECONÓMICO 
ESPECIALIZADO POR LA 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
BARCELONA Y LA 
UNIVERSIDAD POMPEU 
FABRA 
MAS2011-
00136-P 
TELMER, 
CHRISTOPHER INGAR 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
BREA FLORIANI, JOSE 
MANUEL 
600,00 242,34 
842,34 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN BIOINFORMÁTICA 
PARA LAS CIENCIAS DE 
LA SALUD 
MAS2011-
00215-P 
LASZLO CSABA, 
GULYAS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
LEON VALLE, ANGEL 
MANUEL 
2.400,00 111,63 
2.511,63 
DANIELSSON, JON 2.400,00 500,00 2.900,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ECONOMÍA Y 
FINANZAS 
MAS2011-
00137-P 
RUBIO IRIGOYEN, 
GONZALO ARTURO 
2.400,00 111,63 
2.511,63 
MARCO BORILLO, 
JOSEP MANUEL 
2.400,00 61,56 
2.461,56 
UNIVERSIDAD 
POMPEU FABRA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ESTUDIOS DE 
TRADUCCIÓN 
MAS2011-
00366-P 
WALTERS, DAVID 
GARETH 
3.600,00 500,00 
4.100,00 
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HOUSE EDMONDSON, 
JULIANE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
WOLFF, SARAH 2.400,00 500,00 2.900,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN DE LA 
INMIGRACIÓN 
MAS2011-
00264-P 
CEBOLLA BOADO, 
HÉCTOR 
2.400,00 134,61 
2.534,61 
LOCKE, DEVIN 1.200,00 1.000,00 2.200,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA 
MAS2011-
00047-P 
SCOTTING, PAUL 1.200,00 500,00 1.700,00 
PLOUG, NIELS 1.200,00 500,00 1.700,00 
KYMLICKA, WILLIAM 
THOMAS 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIA POLÍTICA 
MAS2011-
00135-P 
FISHMAN, ROBERT 
MICHAEL 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN LINGÜÍSTICA TEÓRICA 
Y APLICADA 
MAS2011-
00422-P 
DANBLON, 
EMMANUELLE 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN SALUD PÚBLICA (MSP) 
MAS2011-
00405-P 
GUIX OLIVER, JOAN 2.400,00 21,24 2.421,24 
TOTAL       48.600,00 13.183,01 61.783,01 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS FERROVIARIOS 
MAS2011-
00502-P 
LUKASZEWICZ, PIOTR 2.400,00 500,00 
2.900,00 
PEÇAS LOPES, JOAO 
ABEL 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
GABRIEL, STEVEN 
ADAM 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
BOUFFARD, FRANÇOIS 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA DE 
COMILLAS 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
ERASMUS MUNDUS EN 
SECTOR ELÉCTRICO 
MAS2011-
00619-P 
NÓBREGA BARROSO, 
LUIZ AUGUSTO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
TOTAL       7.200,00 3.800,00 11.000,00 
LOPEZ FERBER, 
MIGUEL 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
UNIVERSIDAD 
PUBLICA DE 
NAVARRA 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN AGROBIOTECNOLOGÍA 
MAS2011-
00175-P 
JACKSON, ROBERT 2.400,00 500,00 2.900,00 
TOTAL       4.800,00 1.000,00 5.800,00 
KNOLL, MICHAEL S 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
COLLINS, DAVID A 1.200,00 500,00 1.700,00 
GUSTAFSON, CHARLES 
H 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MARTINEZ HERBOSA, 
INMACULADA 
1.200,00 85,62 
1.285,62 
UNIVERSIDAD 
RAMON LLULL 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO DE LA 
EMPRESA 
MAS2011-
00564-P 
BREDA, VITO 1.200,00 500,00 1.700,00 
TOTAL       6.000,00 3.085,62 9.085,62 
CAVAS MARTINEZ, 
FAUSTINO 
1.200,00 86,92 
1.286,92 
VERA, JAVIER 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
TOYAMA, JORGE 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
BELLOMO, STEFANO 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ASESORÍA JURÍDICO-
LABORAL 
MAS2011-
00301-P 
MONTEIRO, ANTONIO 
DE LEMO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN AUDITORÍA Y 
CONTABILIDAD SUPERIOR 
MAS2011-
00261-P 
MOLINA SÁNCHEZ, 
HORACIO 
1.200,00 86,71 
1.286,71 
NAIR, PARVATI 1.200,00 500,00 1.700,00 
NOBLE, ANDREA 1.200,00 500,00 1.700,00 
UNIVERSIDAD 
REY JUAN 
CARLOS 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN COMUNICACIÓN Y 
PROBLEMAS 
SOCIOCULTURALES 
MAS2011-
00091-P 
CHARNON-DEUTSCH, 
LOU 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
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GIL EGUI, GISELA 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
ABREU, GUSTAVO 
ALBANO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MENDOZA DIAZ, JUAN 
RAFAEL 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL A 
TRAVÉS DE LA 
JURISPRUDENCIA 
MAS2011-
00441-P 
SÁNCHEZ TRIGUEROS, 
MARÍA CARMEN 
1.200,00 86,92 
1.286,92 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN 
TURÍSTICA 
INTERNACIONAL 
MAS2011-
00361-P 
MANSFELD, YOEL 1.200,00 700,00 
1.900,00 
RUGGERI, FABRIZIO 1.200,00 500,00 1.700,00 
TOMASGARD, ASGEIR 1.200,00 500,00 1.700,00 
SCHULTZ, RUDIGER 1.200,00 500,00 1.700,00 
WETS, ROGER 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS DE DECISIÓN 
MAS2011-
00011-P 
HENGGELER DE 
CARVALHO ANTUNES, 
CARLOS ALBERTO 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
FRATERNALI, PIERO 1.000,00 500,00 1.500,00 
FRENCH, SIMON 1.000,00 500,00 1.500,00 
TSOUKIAS, ALEXIS 1.200,00 500,00 1.700,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
MAS2011-
00151-P 
VICENTE NUNES, LUIS 1.200,00 300,00 1.500,00 
HALLIDAY, SUE 1.200,00 500,00 1.700,00 
FURIO BLASCO, ELIES 1.200,00 500,00 1.700,00 
ALSUA LOBO, CARLOS 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
RONDA PUPO, 
GUILLERMO 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 
MAS2011-
00260-P 
CORDOVA CALDERÓN, 
JOSE  
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
SAHAY, SUNDEEP 2.400,00 500,00 2.900,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN REDES DE 
TELECOMUNICACIÓN 
PARA PAÍSES EN 
DESARROLLO 
MAS2011-
00581-P 
PIETROSEMOLI ROSA, 
ERMANNO 
2.400,00 500,00 
2.900,00 
TOTAL       38.000,00 18.360,55 56.360,55 
MENÉNDEZ, EDUARDO 
LUIS 
1.800,00 1.000,00 
2.800,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ANTROPOLOGÍA 
MÉDICA Y SALUD 
INTERNACIONAL 
MAS2011-
00179-P 
ESTEBAN GALARZA, 
MARIA LUZ 
800,00 120,30 
920,30 
GONZALEZ 
FERNANDEZ, JULIAN 
1.200,00 205,71 
1.405,71 
GARCIA ENTERO, 
VIRGINIA 
1.200,00 115,75 
1.315,75 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARQUEOLOGÍA 
CLÁSICA 
MAS2011-
00071-P 
VALERO TEVAR, 
MIGUEL ANGEL 
1.200,00 100,58 
1.300,58 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ARQUEOLOGÍA DEL 
CUATERNARIO Y 
EVOLUCIÓN HUMANA 
MAS2011-
00430-P 
VAN DER MADE, JAN 2.000,00 115,75 
2.115,75 
REBELO BOTELHO, Mª 
ANTONIA 
2.400,00 300,00 
2.700,00 
TOMAS SÁBADO, 
JOAQUIN 
3.600,00 21,24 
3.621,24 
UNIVERSIDAD 
ROVIRA I 
VIRGILI 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN CIENCIAS DE LA 
ENFERMERÍA 
MAS2011-
00401-P 
JESUS SILVA 
FILGUEREIDO, MARIA 
HENRIQUETA 
1.200,00 300,00 
1.500,00 
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MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN COMUNICACIÓN 
POLÍTICA, 
INSTITUCIONAL Y 
CORPORATIVA EN 
ENTORNOS DE CRISIS Y 
DE RIESGO 
MAS2011-
00081-P 
INGENHOFF, DIANA 1.200,00 500,00 
1.700,00 
ORELLANA CRUZ, 
MARCOS 
1.200,00 1.000,00 
2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO AMBIENTAL 
MAS2011-
00109-P 
JUNQUERA MURIANA, 
ISABEL 
1.200,00 42,92 
1.242,92 
FERNÁNDEZ 
IZQUIERDO, MARÍA 
ÁNGELES 
2.400,00 0,00 
2.400,00 
GIL ESTALLO, MARÍA 
DE LOS ÁNGELES 
2.400,00 0,00 
2.400,00 
HALLIER, JEREMY 1.200,00 0,00 1.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA 
EMPRESA 
MAS2011-
00197-P 
SCULLION, HUGH 1.200,00 0,00 1.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN ENSEÑANZA DE 
LENGUAS EXTRANJERAS 
(ESPAÑOL LENGUA 
EXTRANJERA/INGLÉS 
LENGUA EXTRANJERA) 
MAS2011-
00458-P 
LÓPEZ JIMÉNEZ, 
FRANCISCA 
2.400,00 1.000,00 
3.400,00 
MOZALEV, ALEXANDER 1.200,00 500,00 1.700,00 MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 
MAS2011-
00257-P 
ARSOV, GOCE 1.200,00 500,00 1.700,00 
CALVO GARCÍA, 
MANUEL 
1.200,00 50,07 
1.250,07 
MAMMAR, FADHILA 1.200,00 0,00 1.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN MIGRACIONES Y 
MEDIACIÓN SOCIAL 
MAS2011-
00110-P 
LACOMBA VAZQUEZ, 
JOAN 
1.200,00 54,41 
1.254,41 
ASCHNER, MICHAEL 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
HERRERO, ELENA 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MARTINEZ MILLAN, 
LUIS 
1.200,00 207,66 
1.407,66 
FLORES, PILAR 600,00 154,12 754,12 
SANTAFE, MANUEL 600,00 154,12 754,12 
VALERO, ANTONI 1.200,00 500,00 1.700,00 
KLEIN, ANDERS BUE 1.200,00 500,00 1.700,00 
ROBBINS, TREVOR 
WILLIMAMS 
1.200,00 500,00 
1.700,00 
UCHITEL, OSVALDO 1.200,00 1.000,00 2.200,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN SALUD MENTAL: 
INVESTIGACIÓN EN 
PSIQUIATRÍA, 
NEUROTOXICOLOGÍA Y 
PSICOFARMACOLOGÍA 
MAS2011-
00459-P 
SOLINAS, MARCELLO 1.200,00 500,00 1.700,00 
ZHANG, YI 1.200,00 500,00 1.700,00 
CARRILLO ANDRES, 
ANTONIO 
2.400,00 194,87 
2.594,87 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN TECNOLOGÍAS DE 
CLIMATIZACIÓN Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN EDIFICIOS 
MAS2011-
00170-P 
RODRIGUEZ MAESTRE, 
ISMAEL 
1.200,00 229,55 
1.429,55 
TOTAL       50.200,00 12.367,05 62.567,05 
FRANCO GUZMAN, 
ALBERTO 
4.800,00 500,00 
5.300,00 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
MAS2011-
00222-P 
FRITZ, MARK 2.400,00 500,00 2.900,00 
OLIVEIRA VIEIRA, RUI 
JOSE 
4.800,00 500,00 
5.300,00 
IE UNIVERSIDAD 
MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN 
MAS2011-
00232-P 
JONES, MILO 2.400,00 500,00 2.900,00 
TOTAL       14.400,00 2.000,00 16.400,00 
TOTAL       2.845.308,00 884.460,08 3.729.768,08 
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Dilluns
Dimarts 1
Dimecres 2 Pr. Amèrica 411 Pen. Ibèrica 411
Dijous 3 Pr. Amèrica 411 Pen. Ibèrica 411 1 Geologia/Evol. Humana 411/409 Conservacio i Rest. 411
Divendres 4 Pr. Amèrica 411 Pen. Ibèrica 411 2 Geologia/Evol. Humana 411/409 Conservacio i Rest. 411
Dissabte 1 5 3
Diumenge 2 6 4 1
Dilluns 3 Pr. Africa 411 Pr. Asia i Oceania 411 7 Etnoarqueologia 411 Pr. Europa/Epistemol. 411/417 5 2
Dimarts 4 Pr. Africa 411 Pr. Asia i Oceania 411 8 Etnoarqueologia 411 Pr. Europa/Epistemol. 411/417 6 3
Dimecres 5 Pr. Africa 411 Pr. Asia i Oceania 411 9 Etnoarqueologia 411 Pr. Europa/Epistemol. 411/417 7 4
Dijous 6 Pr. Africa 411 Pr. Asia i Oceania 411 10 Etnoarqueologia 411 Pr. Europa/Epistemol. 411/417 8 5
Divendres 7 Pr. Africa 411 Pr. Asia i Oceania 411 11 Etnoarqueologia 411 Pr. Europa/Epistemol. 411/417 9 6
Dissabte 8 12 10 7
Diumenge 9 13 11 8
Dilluns 10 Pr. Africa 411 Pr. Asia i Oceania 411 14 Etnoarqueologia 411 Pr. Europa/Epistemol. 411/417 12 Geologia/Evol. Humana 411/409 9
Dimarts 11 Pr. Africa 411 Pr. Asia i Oceania 411 15 Etnoarqueologia 411 Pr. Europa/Epistemol. 411/417 13 Geologia/Evol. Humana 411/409 10 Zooarqueol. 411 Arq. Espacial 411
Dimecres 12 16 Etnoarqueologia 411 Pr. Europa/Epistemol. 411/417 14 Zooarqueol. 411 Arq. Espacial 411 11 Zooarqueol. 411 Arq. Espacial 411
Dijous 13 Pr. Africa 411 Pr. Asia i Oceania 411 17 Etnoarqueologia 411 Pr. Europa/Epistemol. 411/417 15 Zooarqueol. 411 Arq. Espacial 411 12 Zooarqueol. 411 Arq. Espacial 411
Divendres 14 Pr. Africa 411 Pr. Asia i Oceania 411 18 Etnoarqueologia 411 Pr. Europa/Epistemol. 411/417 16 Zooarqueol. 411 Arq. Espacial 411 13 Zooarqueol. 411 Arq. Espacial 411
Dissabte 15 19 17 14
Diumenge 16 20 18 15
Dilluns 17 Pr. Africa 411 Pr. Asia i Oceania 411 21 Geologia/Evol. Humana 411/409 Conservacio i Rest. 411 19 Zooarqueol. 411 Arq. Espacial 411 16 Inf i Estadística AID2 Cristalografia 411
Dimarts 18 Pr. Amèrica 411 Pen. Ibèrica 411 22 Geologia/Evol. Humana 411/409 Conservacio i Rest. 411 20 Zooarqueol. 411 Arq. Espacial 411 17 Inf i Estadística AID2 Cristalografia 411
Dimecres 19 Pr. Amèrica 411 Pen. Ibèrica 411 23 Geologia/Evol. Humana 411/409 Conservacio i Rest. 411 21 Zooarqueol. 411 Arq. Espacial 411 18 Inf i Estadística AID2 Cristalografia 411
Dijous 20 Pr. Amèrica 411 Pen. Ibèrica 411 24 Geologia/Evol. Humana 411/409 Conservacio i Rest. 411 22 19 Inf i Estadística AID2 Cristalografia 411
Divendres 21 Pr. Amèrica 411 Pen. Ibèrica 411 25 Geologia/Evol. Humana 411/409 Conservacio i Rest. 411 23 20 Inf i Estadística AID2 Cristalografia 411
Dissabte 22 26 24 21
Diumenge 23 27 25 22
Dilluns 24 Pr. Amèrica 411 Pen. Ibèrica 411 28 Geologia/Evol. Humana 411/409 Conservacio i Rest. 411 26 23 Inf i Estadística AID2 Cristalografia 411
Dimarts 25 29 Geologia/Evol. Humana 411/409 Conservacio i Rest. 411 27 24 Inf i Estadística AID2 Cristalografia 411
Dimecres 26 30 Geologia/Evol. Humana 411/409 Conservacio i Rest. 411 28 25 Inf i Estadística AID2 Cristalografia 411
Dijous 27 29 26 Inf i Estadística AID2 Cristalografia 411
Divendres 28 Pr. Amèrica 411 Pen. Ibèrica 411 30 27 Inf i Estadística AID2 Cristalografia 411
Dissabte 29 31 28
Diumenge 30 29
Dilluns 31 Pr. Amèrica 411 Pen. Ibèrica 411 30 Inf i Estadística AID2 Cristalografia 411
Dimarts 31 Inf i Estadística AID2 Cristalografia 411
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9:00-13:00 Aula 15:00-19:00 Aula 9:00-13:00 Aula 15:00-19:00 Aula 9:00-13:00 Aula 15:00-19:00 Aula 9:00-13:00 15:00-19:00 9:00-13:00 15:00-19:00
Dilluns
Dimarts 1
Dimecres 1 2
Dijous 2 An. Microscopica 411 Paleontologia 411 1 Arq.Molecular/Int.Patrimoni Rest. Paleoamb. 411 3
Divendres 3 An. Microscopica 411 Paleontologia 411 2 Arq.Molecular/Int.Patrimoni Rest. Paleoamb. 411 4 1
Dissabte 4 3 5 2
Diumenge 5 4 1 6 3
Dilluns 6 An. Microscopica 411 Paleontologia 411 5 Arq.Ment 411 Paleoecologia 411 2 7 4
Dimarts 7 An. Microscopica 411 Paleontologia 411 6 Arq.Ment 411 Paleoecologia 411 3 8 5
Dimecres 8 An. Microscopica 411 Paleontologia 411 7 Arq.Ment 411 Paleoecologia 411 4 9 6
Dijous 9 An. Microscopica 411 Paleontologia 411 8 Arq.Ment 411 Paleoecologia 411 5 10 7
Divendres 10 An. Microscopica 411 Paleontologia 411 9 Arq.Ment 411 Paleoecologia 411 6 11 8
Dissabte 11 10 7 12 9
Diumenge 12 11 8 13 10
Dilluns 13 An. Microscopica 411 Paleontologia 411 12 Arq.Ment 411 Paleoecologia 411 9 14 11
Dimarts 14 An. Microscopica 411 Paleontologia 411 13 Arq.Ment 411 Paleoecologia 411 10 Comp.Simb. 411 Comp.Simb. 411 15 12
Dimecres 15 An. Microscopica 411 Paleontologia 411 14 Arq.Ment 411 Paleoecologia 411 11 Comp.Simb. MONT Comp.Simb. MONT 16 13
Dijous 16 An. Microscopica 411 Paleontologia 411 15 Arq.Ment 411 Paleoecologia 411 12 Comp.Simb. MONT Comp.Simb. MONT 17 14
Divendres 17 An. Microscopica 411 Paleontologia 411 16 Arq.Ment 411 Paleoecologia 411 13 Comp.Simb. MONT Comp.Simb. MONT 18 15
Dissabte 18 17 14 Comp.Simb. MONT 19 16
Diumenge 19 18 15 20 17
Dilluns 20 Arq.Molecular/Int.Patrimoni Rest. Paleoamb. 411 19 Mètodes Excav. 411 Doc.grafica 411 16 Tecnol.Lítica 411 Arq. Experimental 411 21 18
Dimarts 21 Arq.Molecular/Int.Patrimoni Rest. Paleoamb. 411 20 Mètodes Excav. 411 Doc.grafica 411 17 Tecnol.Lítica 411 Arq. Experimental 411 22 19
Dimecres 22 Arq.Molecular/Int.Patrimoni Rest. Paleoamb. 411 21 Mètodes Excav. 411 Doc.grafica 411 18 Tecnol.Lítica 411 Arq. Experimental 411 23 20
Dijous 23 Arq.Molecular/Int.Patrimoni Rest. Paleoamb. 411 22 Mètodes Excav. 411 Doc.grafica 411 19 Tecnol.Lítica 411 Arq. Experimental 411 24 21
Divendres 24 Arq.Molecular/Int.Patrimoni Rest. Paleoamb. 411 23 Mètodes Excav. 411 Doc.grafica 411 20 Tecnol.Lítica 411 Arq. Experimental 411 25 22
Dissabte 25 24 21 26 23
Diumenge 26 25 22 27 24
Dilluns 27 Arq.Molecular/Int.Patrimoni Rest. Paleoamb. 411 26 Mètodes Excav. 411 Doc.grafica 411 23 Tecnol.Lítica 411 Arq. Experimental 411 28 25
Dimarts 28 Arq.Molecular/Int.Patrimoni Rest. Paleoamb. 411 27 Mètodes Excav. 411 Doc.grafica 411 24 Tecnol.Lítica 411 Arq. Experimental 411 29 26
Dimecres 29 Arq.Molecular/Int.Patrimoni Rest. Paleoamb. 411 28 Mètodes Excav. 411 Doc.grafica 411 25 Tecnol.Lítica 411 Arq. Experimental 411 30 27
Dijous 29 Mètodes Excav. 411 Doc.grafica 411 26 Tecnol.Lítica 411 Arq. Experimental 411 31 28
Divendres 30 Mètodes Excav. 411 Doc.grafica 411 27 Tecnol.Lítica 411 Arq. Experimental 411 29
Dissabte 31 28 30
Diumenge 29
Dilluns 30
Dimarts
* Les classes de l'assignatura "Comp. Simbolic" es realitzaran al
Centre d'Interpretacio de l'Art Rupestre (Montblanc)
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